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Beretning 
otn vinter- og vårfisket i Finnmark fylke 1932. 
Opsynet for · vårfisket blev satt den 30. mars og blev hevet 24. julJi. 
Der har ikke vært beskikket nogen opsynschef og heller ikke har 
nogen fiskedom mer forrettet under fisket. Sorenskriverne og politi-
mestrene har i sine respektive distrikter utført de dommer- og politi-_ 
forretninger som er forekommet. 
Opsynsskibene "Fddthjof Nansen" og "Michael Sarsu blev beordret 
til andre gjøremål allerede i april, hvorfor Finnmark var uten militært 
vaktskib under vårfisket. 
Vinterlodden støtte under land i de fleste vær i tiden mars-mai, 
hvorimot vårlodden helt uteblev. 
Større fisketyngde var tilstede kun for værene mellem Berlevåg og 
Honningsvåg i tiden 15. mai til henimot utgangen av samme måned. 
Forøvrig var kun et mindre fiskeinnsig nogenlunde jevnt over hele 
Finnmark i tiden midten av april til utgangen av mai. 
Nedenstående tabell viser fordelingen av fiskere og båter på fylkets 
forskjellige vær på tellingsdagen den 20. mai: 
Fiskevær . 
Loppa ........................ . 
Hasvik ............ . ........... . 
Hammerfest opsynsdistrild ....... . 
Rolfsøy og Ingøy .............. . 
Hjelmsøy...... . . . . . . . . ...... . 
Måsøy . . ..................... . 
Gjesvær ....................... . 
Skarsvåg ...................... . 
Kjelvik .. . ......... . ........... . 
Mann 
188 
332 
470 
519 
112 
283 
158 
156 
132 
Båter 
79 
132 
180 
156 
23 
115 
32 
49 
48 
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Fiskevær Mann Båte r 
Honningsvåg .................. . 1113 237 
Kjelvik herred forøvrig ... . . ..... . 115 54 
Lebesby .......... . .. .... . .... . 19 7 
Kjøllefjord ..................... . 842 178 
Mehavn .. ... ..... ............. . 891 125 
Gamvik ... .. ............ . ..... . 191 64 
Finkongkjeila .................. . 240 80 
Berlevåg .. .. ....... ... ...... .. . 955 167 
Kongsfjord .................... . 56 8 
Nesseby ...... ................. . 190 64 
Båtsfjord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 745 101 
Syltefjord . . ..... .. ............ . 34 9 
Havningberg. . . . ............. . 116 40 
Vardø ............ .... .... .... . l 028 294 
I(iberg ........................ . 281 96 
Vadsø ... .. ................... . 181 65 
Nord-Varanger ................. . 459 149 
Sør-Varanger ......... ... . ... .. . 176 82 
Grense-Jakobselv ............... . 21 8 
-----------:-------
Ialt 10 003 2 642 
Disse var utrustet med: 
Liner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 954 mann 686 båter 
Dypsagn. . ................ 320 141 
Garn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 25 -
Forskjellige redskaper ...... 6 614 l 790 -
Tilsammen 10 003 mann 2 642 båter 
De på tellingsdagen forsamlede fiskere og båter var fra: 
---H-je_m_st_e_d ___ l Mann l Båter l Hjemsted l Mann l Båter 
Bergen • • • • • • o ••••• o. o •• l o Vadsø • o ••• o ••••• •••• o • • 18-! 67 
Møre fylke .. . . ... .... . . . 8 l Alstahaug . . . . . . ..... .... 31 8 
Nord-Trøndelag . . .... .. .. 2 o Andenes ..... o •• o • • •••••• 7 l 
Bodø .......... . . . ...... Ankenes .. ....... ...... 16 3 
Svolvær o o. o o. o . o ••• o ••• 2 l Bjørnskin ... .. ... ... ... . 30 5 
Harstad . .. . .. . .. . .. .. . .. 6 2 Bindal ........ .. ........ 4 
Tromsø • o ••••• • ••••• •••• 58 15 Bodin • o • ••• o o o. o.' o. o •• 56 l O 
Hammerfest . . ........... 64 30 Borge ................ . .. 29 4 
Vardø • • . . • . . . . . . . . . o . o. 252 159 Brønnøy o ••• ' ••• o ••••••• 3 l 
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Hjemsted l Mann l Båter l Hjemsted l Mann l Båter 
l 
Buksnes ••••• •• • o •• o •••• 5 Karlsøy . .. .. ..... . .. ... . 200 32 
Bø • • • • o ••••• • o o . o •• ••• 6 Kvæfjord . . ... . . .. . . .... . 10 
Dverberg •• •• o. o •• • o. o •• 12 l Kvænangen o •• •• o •••• • • o 82 18 
Evenes • ••••••• o ••• • •• o . 14 3 Lavangen • • • o ••• • •• ••• •• o 145 15 
Gildeskål • o. o •• o o •• • • • • o 12 2 Lenvik o ••••••• l • • ••• o •• t 431 50 
Gimsøy ... .. .. ... .. . . . .. 17 4 Lyngen . . .. . ... . . ... . .. . 273 34 
Hadsel . .. . . . . .... . . ..... 21 4 Målselv .. . ....... . .. . ... 29 l 
Hamarøy ... .. . . ... . ... . . 12 
l 
3 Malangen •• ••••• o • •• •••• 170 28 
Herøy • • o ••• • • •• • o. o o • • • 69 17 Nordreisa • • • • o o o • •• •• o •• 83 13 
Hol .••... . . ".o . . .. o .• o . l 13 l l Salangen ................ 149 17 
Kjerringøy l •• o • •••• ••••• 6 2 
l 
. Sand torg ..... . .. . ....... 10 5 
Langenes .. . •. • . . .. • o. l . 44 11 Skjervøy ..... . .......... 260 40 
Lei ranger •• o •• •• • ••• ••• • 3 l 
l 
Sørfjord ... . ...... .. ..... 184 22 
Leirfjord .......... . .. . . . o Sørreisa .. . .. . ........ . .. 244 26 
Lurøy o. o •••• •• •• •• •• •• • 
l 
4 2 Torsken ................. 4 2 
Lødingen •• o • • • • • o o •• • •• 30 5 Tranøy • ••••••••• o •••••• 62 l 6 
Moskenes . .. .. ...... . . .. 3 l Tromsøysund . ......... . . 280 40 
Nesna •••••• o. o . o • • • o •• 15 2 Trondenes ..... .. .. . .... . 15 2 
Rødøy . . ....... ..... .... 20 7 Astafjord ... .. . .... ...... 95 7 
Saltdal • • •• o ••••••• o. ' o. 3 o Alta ...... .. . . .... . ... . . 29 3 
Sortland • o • •• • •• • • •• o. o. 17 3 Berlevåg . .. . . .... .. .. .. . 224 66 
Steigen •• • o o . o ••• o •••• o. 23 5 Gamvik ....... . ..... . ... 274 158 
Sørfold •• ••• •• o • • • ••••• • 12 3 Hasvik .. . ..... . ... .. ... . 29~ 118 
Tjeldsund ... ... . ........ 3 o Kistrand • o. o • • •• o • •• • • • • 106 22 
Tjøtta •• o • • •••••••• o •••• 2 o Kjel vik • •• o ••••• •• o o o. l o 706 286 
Tysfjord • o. o o •••••••••• o 16 3 Kvalsund • ' •• . • o. o o • •••• 198 73 
Vågan 18 l 2 Lebesby 227 55 • • • o •••••• • •••• o . o 
l 
•• •• o •• •••• • • o •• 
Vega . . .. ... .... . ....... 2 Loppa • o. o • • ••• o. o. o o. o l 201 82 
Vevelstad . . . ........ . ... 7 o Måsøy . . ... . .. .. .. . .. ... 701 265 
Øksnes o • ••• ••• •• • • o • •• o 38 l 5 Nesseby ••• o. o • • • o . o •• • o 234 70 Valberg .... .. .. . ... . . . . . l Nord-Varanger .. . ....... . 556 172 
An dør ja • o •• • •• • o . o • • o •• 11 6 13 Sørøysund • • •• o •••••••• • 195 77 
Balsfjord .... . .. ..... . . . . 330 38 Sør-Varanger • o o •• • •• • • o o 206 91 
Bardu ••• o •• ••• • •• o • • o • • 5 o Talvik . ... . ...... . ...... 66 8 
Berg •• •• • • • • • • • ••• • ••• o l o Tana • •• • l •• • •• • • o • • •• o . 143 21 
Dyrøy . . ...... ... ... .. .. 229 27 Vardø herred ........... . 351 143 
Helgøy •• ••••• • •• • • o •••• 90 14 Polmak . .. . . . .. . . . .. . . . . 6 o 
Gratangen . . ... . .. .. ... . . 161 18 finnland ... .. . . . ....... . o 
------
Hillesøy o. o o o . o •• • • • o . o. 68 13 Ialt 10 003 2642 
Ibestad o o o o o o . o ••• • •• o. o 356 50 
De tilsvarende antall fiskere og båter på tellingsda~en i de 5 fore-
gående år var: 
1927 .. ......... .. ........ .. ..... ... 13010 mann, 
1923 ........ .. ... .... .. ............. 17 007 
" 1929 ..... ... .. ... .. ...... .. ... .. .... 12731 
1930 ......... .... .. . ..... .......... 13 774 
1931 .. ...... .. ............ .... .. .. .. 12 316 
3253 båter 
3658 
3160 
3260 
2959 
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Følgende kjøpefartøier var tilstede i fylkets fiskevær på tellingsdagen : 
Hjemsted 
A. Efter hjemsted : 
Ålesund .. . o ••• o o •••• o •••••••••• 
Kristiansund •• • •••• 'l •••••• l •••• 
Nordland fylke ••• c ••••••••••• l. 
Troms fylke •• l ••••••••••••••••• 
Tilsammen 
B. Ef ter fiskevær: 
Hasvik ••••••• • l •• l l ••••••••• l • • 
Honningsvåg o ••• • ••••••••••••••• 
Kjøllefjord ...... o ••••••••• o ••••• 
Mehavn ..... o. o. o ••• o o •••••• • •• 
Tilsammen 
Drektighet Antall i tonns 
l 65 
6 360 
l 30 
l 23 
9 478 
l 23 
4 202 
l 65 
3 188 
9 478 
l 
l 
i 
l 
i 
l 
l 
l 
l 
Samlet beset-
føreren 
gnet) 
ning ( 
iber~e 
--
6 
36 
5 
4 
51 
4 
25 
6 
16 
51 
I foran stående opgave er medtatt de fartøier som med full last 
hadde forlatt Finnmark før tellingen fant sted. 
Med hensyn 1il den samlede deltagelse i fisket henvises til neden-
stående tabell som inneholder oplysninger om anta llet av fiskere og 
båter samt skjøiter og dampskibe som for kortere eller lengere tid tok 
del i vinter- og vårfisket i de forskjellige vær. 
Fi skevær 
A. V inter fisket, fra nyttår til vårfiskeopsy. 
nets begynnelse: 
Alta ........... ... ... .. . ... o ••••• ••• •••• • o 
Talvik ......... o o o ••• •••••• •• ••• •••••••••• 
Loppa ........ . . . . o o ••• •••••• o •• •••••••• o 
Hasvik . ................ . o ••••••••••• o ••••• 
Sørøysund o. • •••••• o •••• o •••• • • •••• • ••••• 
Hammerfest ...................... . ... . ... . 
Mann 
100 
707 
264 
480 
520 
135 
Båter, 
skjøiter og 
dampskib 
50 
272 
110 
180 
200 
45 
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Båter, 
fiskevær Mann skjøiter o a b 
dampsl<ib 
Kvalsund .. . . . . ... . . . . .. . . 390 150 
Måsøy .. . .. . . . . . . . . . . . . .. 850 240 
Kjel vik . . . . ..... . . . . 250 100 
Kistrand . . .. . . . . . . . . . . . 137 55 
Lebesby . . . . . . . . . . . . . . .. 165 65 
Berlevåg og Gamvik . . .. . . . . . . 300 11 o 
Tana . .. • • • c . . . . .. . . . .. . . . ..... . . 16 8 
Nesseby . . . . . . .. . . . . .. . . . . . 150 60 
Vardø by . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . .. 102 34 
Vardø herred .. . . . . .... . . . .. . .. . . . . . . 123 41 
Vadsø by .... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 204 22 
Nord-Varanger . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . o o 
Sør-Varanger ..... . . . . . . . . . . . .. . . . . . 120 40 
--
Ialt 5 013 l 782 
Herav benyttet: l 
Garn . . . . .. . . ... . . . . . . . . ' . . . . . .. l 210 401 
Liner. . . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . 565 240 
Snøre . . . . . . ... ' ... . . . . . . . . . . 16 8 
Forskjellige redskaper ...... .. . . . . . . . . . . .. 3 222 l 133 
Ialt 5 013 l l 782 
B. Vårfisket: 
Talvik . . . . ... . ... .. . . . . 546 245 
Loppa . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 292 116 
Hasvik. ... . . . . . . . . ' .. . . 524 184 
Sørøysunrl. . . . . . . . . .. . . . . . ... 180 75 
Hammerfest . . .. . . 130 37 
Kvalsund . . . . . . . .. . .. . . . . . . 160 68 
Ingøy og Rolfs øy . . . ...... . . 552 139 
Hjelmsøy . . . . . . . . 123 27 
Måsøy. . . .. 290 117 
Gjesvær. . . . . . . . . . . . 267 57 
Skarsvåg. . . . . . . . . . . . ~ . . . 156 49 
Kjel vik . . . . . . . . . . . .... . . . . . .... 138 49 
Honningsvåg . . . . . . . .. . . . . . . . . l 316 
l 
273 
Kjel vik herred forøvrig . . . . . . . . . . . .. . .. 115 54 
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Fiskevær 
l 
Kistrand . . . . . . . . . . . . . ................... · 1 
Lebesby ................................. . 
Kjøllefjord .... .. .. .. ... ..... .. . . . .. ... .... 
Mehavn ................... . ..... . •••• l ••• 
Gamvik ... . . . . .... .... ..... .... . . .. . ...... 
Finkongkjeila .................... . . .. ...... 
Berlevåg ... . ..... ........ ... ... . . ......... 
Kongsfjord .... . . .. .... . ..... .. . . . •• l •••• •• 
Nesseby ..................... .. . .. .... . . . 
Båtsfjord ..... . .. ... .. . . ... < ••• • •• ......... 
Havningberg og Syltefjord ........ . ......... 
Vardø .......................... . .. .. .. . . . 
Kiberg...................... . .. . ....... .. . 
Vadsø .......................... . .... . .... 
Nord-Varanger. ...... . ...... . .... . .. ....... 
Sør-Varanger ..... . . . ....... . .... . ......... 
Grense-Jakobselv ................. . ...... . . 
--
Ialt 
Herav benyttet: 
Garn .......................... . ......... 
Liner ... ..... . .............. .. .. . ......... 
Snøre .............. .. ....... .... . . ... . ... . 
Forskjellige redskaper .. . . . ........ . ••••• • l •• 
--
Ialt 
Mann 
148 
36 
750 
l 035 
191 
200 
l 162 
78 
190 
780 
159 
l 861 
319 
354 
508 
176 
21 
12 757 
507 
3 287 
213 
8 750 
12 757 
l 
Bå1ter, 
skjøiter og 
dam]pskib 
63 
18 
198 
141 
64 
60 
191 
lO 
64 
09 
61 
ll 
L 
ll 
wo 
lO 
82 
56 
82 
1 
8 
3;: ~07 
6 
24 
3 '=l' <.) 
92 
97 
96 
22 
07 
F ølgende kjøpefartøier var fremmøtt de forskjellige vær: 
fiskevær Antall 
A. V i n t e r f i s le e t : 
Ingen 
8. Vårfisket: 
Hasvik ....... ... ....... ..... .. . . ..... . .. . 
Kjøllefjord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Mehavn................................... 3 
Vardø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
Drektilghet 
i tonn 
23 
62 
188 
~)0 
----1--------1-------
Ialt 6 323 
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Ordenen under fisket var gjennemgående meget god. Der opgis 
utferdiget under vårfisket ialt 24 forelegg for overtredelse av forskjellige 
§§ i lov om saltvannsfiskeriene av 3. august 1897 samt 17 forelegg 
fol" beruselse. 
I driftsmåte og båtenes utstyr var ingen nevneverdig forandrin g 
å spore . 
Laveste og hø i este pris pr. l 00 kg. torsk var under vinterfisket 
l<r. 5.00 og kr. l 0.00 og for l hl lever kr. 5.00 og kr. 15.00. 
Under vårfisket henholdsvis kr. 5.00 og kr. 8.50 og kr. 7.00 og 
kr. 15.00. 
Av den fangede torsk kan regnes fra 1100 til 1300 kg på l hl 
lever, og av hyse fra 1800 til 3000 kg på l hl lever. 
Fisken antas gjennemsnittlig av hvert l 00 stk. å ha gitt 53 kg 
rund fisk og 11 O kg kli p p fisk. 
Efter de fra lensmenn og opsynsbetjenter mottatte opgaver er der 
under dette års vinter- og vårfisl<e opfisket følgende mengder torsk, 
hyse, kveite m. v. beregnet i kg samt lever og rogn beregnet i hl, 
likesom der opgis solgt nedenstående antall fiskehoder. 
Distrikt 
A. Vinterfisket: 
Alta ................. 
Talvik . .......... ... . 
Loppa ................ 
Alta sorensluiveri 
Hasvik ............... 
Sørøysund ...... . ..... 
Hc:mmerfest ........... 
Kvalsund. ........ . .. 
Måsøy ............... 
Kjelvik . ... ........... 
Kistrand . ... ... .. ..... 
Hammerfest sorenskr. 
Lebesby . ...... . . . .... 
erlevåg og Gamvik ... B 
T 
N 
ana ................. 
esse by . ' ........... 
Tana sorenskriveri 
Torsk 
kg. 
60 000 
592 000 
325 500 
977 500 
l 787 7oo1 
271 300 
37 650 
243 200 
412 000 
276 800 
46500 
2 o?s I sol 
l 310 000 
93 800 
14 000 
6 000 
423 800 
l Hyse !Kveite 
l kg. l kg. 
l 
- -
500 6 600 
12 000 6 7'25 
12 500 13 3251 
soo/ l 760 
2 000 l 800 
l 000 10 200 
17 330 470 
55 000 33 500 
92 000 9670 
- S7~oo / 167 830 
14 2001 l 000 
54 300 8 430 
- -
- -
68 sco 9 4301 
Andre l Lever l ~~ l fiske- Hoder 
sorter l hl. 1&~ 1 stie kg. 
l 
- -
- -
600 730 25 -
2 400 260 38 -
3 coo 9901 63 -
15 640 630 216 200 000 
3 400 272 - -
6 500 47 - -
3 050 205 - -
30 000 440 - 170 000 
22 600 260 - -
18 700 
1--;541- 216 
-
- ---
99 890 370 000 
17 0001 307 241 108 000 
21 530 112 - -
- - -
-
2 000 - - -
40 530 4191 24 108 000 
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Torsk Hyse Kveite Distrikt kg. kg. kg. 
Andre 
fiske- Lever 
sorter hl. 
l<g. 
c:: 
bi)_: 
O.c 
0:<' 
Hoder 
slk. 
Vardø by ............. l 63 0251 438 9os/ 2 4401 l 7881 3971 - / 
Vardø herred .... _ .. _._· ·- 1 30 065 47 2001 1 100 - 47 - l 
Vardø sorensluiveri 93 090/ 486 105 3 510/ 1 788 1~1--=-l---------~----~------~--~------~------~-----
Vadsø by. . . . . . . . . . . . . - l = l = ! 1 2~ 570! = _ = 
Nord-Varanger . . . . . . . . -
1 1 
Sør-Varanger.......... 9200
1
1 ___ 50_0 -=- -~-=- _ -
Varanger sorenskriveri 9 200 500 1 - l 241 570 1 - -
Finnmark fyll<e l 3 578 7401 735 435, 83 6951 1 386 7781 3 7071 3031 478 000 
B. Vårfisket: 
14 3001 261 1 -Talvik ..... . ..... ... .. 275 400 3 200 3 050 1.30 000 
Loppa ....... ..... .... 140 600 400 7 840 556701-~ - -
Alta sorenskriveri 416 000 3 600 10 ~go l G9 9701 ~-tl - 130 ooo 
l 
183 7001 
l 
=l Hasvik ... ........ ... 697 600 2 000116 985 524 150 000 Sørøysund ............ 573 181 43 oss 8 691 82 560 361 -
Hammerfest ........... 191 610 45 014 55100 157 305 175 - -
Kvalsund ............. 226 680 16 857 3 151 87 528 272 - -
Rolfsøy og Ingøy ..... 907 250 134 100 33 978 98 849 839 - 600 000 
Hjelmsøy ... .. ........ 323 000 170 000 16 600 71 000 304 - -
Måsøy ............... 538 000 42 000 37 440 56 900 480 - 300 000 
Gjesvær .............. 357 390 164 000 7 000 49 200 320 - 100 000 
Skarsvåg ............. 297 900 99 400 8 400 62100 341 - 300 000 
Kjelvik ............... 312 889 65 267 660 9 894 282 - 200 000 
Honningsvåg .......... 3 118 800 495 300 81 200 242 570 2 791 - l 500 000 
Kjelvik herred forøvrig 289 200 21 000 l 300 23 500 260 - 130 000 
Kistrand ........... . .. 138 000 - - 70000 
-
- -
-
---
Hammerfest sorenskr. 7 971 5001 l 297 993,270505 l 195 1061 6 949 - l 3 280 000 
Lebesby ............ . . 73000 - - 500 57 lO -
Kjøllefjord ............ 2 336 700 380 900 13 500 87 200 2 341 - l 500 000 
Mehnvn .............. 3 618 400 516 100 21 570, 136 460 3 320 - l 500 000 
Gamvik ........ .. .. .. 442 500 144 000 16 sool 36 600 436 - 180 000 
finkongkjeila ......... l 849 500 84 0001 - 4 200 600 - 400 000 
B~rlevåg ............. 3 915 900 630 100, 47 602 196 887 4 729 - l 600 000 
Kongsijord ............ 423 800 77 500 430 5 675 320 - 127 000 
Nesseby ............. 100 000 lO 000 - 2 500 60 - -
-· 
Tana sorensluiveri 11 759 800 1 842 600 99 602 470 022 11 863 10 5 307 000 
Båtsfjord ............. 2183 6001 442 200 25 000 121 000 2 030 - 700 000 
Havningberg .......... 457 400 280 500 3 000 2 000 192 - 128 000 
Vardø ................ 4 573 700 562 400 133100 300 000 4 492 - 2 206 000 
Kiberg ..... ... ....... l 315 000 167 600 900 5 400 l 262 - .526 000 
Vardø sorensluiveri 8 529 700 l 452 700 162000 428 400 7 976 - 3 560 000 
-Il-
Andre 
Torsk Hyse Kveite fiske- Lever c:: Hoder Distrikt b.()_; kg. l<g. kg. sorter hl. &.c stk. 
l<g. 
Vadsø .. ......... ... .. l 106 300 137 500 4 000 14 800 l 099 - 350 000 
Nord-Varanger ........ 801 300 167 700 2 800 4 000 840 - 300 000 
Sør-Varanger .... . .... 105 000 13 500 8 000 3100 111 - -
Grense Jakobselv . . ... 2 000 - - - 2 - -
--
Varanger sorenskriveri 2 014 600 318 700 14 800 21 900 2 052 - 650 000 
Finnmark fylke ........ j3o 691 6001 4 915 59315577971 2 185 398129 181 1 10112 927 000 
Finnmark fylke, vinter-l l / l l l l 
og vårfisket, tils ..... ,34270340 5651028641492 3572176 32888 31313405000 
Dessuten er der under fisket forbrukt ca. 675 41 O kg torsk og 
187 400 kg hyse. 
Ifølge de mottatte opgaver er av det anførte kvantum torsk opfisket: 
a. Under vinterfisket: 
Med garn ........ .. .......... ......... ... .. ....... ....... .. 
liner. .............. ................................ . .. 
snøre ............................ .. ................. . 
forskjeilige redskaper .................. .. 
b. U n der v å r f i s k et: 
Med garn .................. ....................... ... ... . 
liner .... .......................... ........ ........... . 
snøre ...... ................ ...... ................... . 
forskjellige redskaper .. ............... . .. 
2 004 500 kg 
l 442 300 ,, 
284 150 " 
116 590 " 
l 815 899 kg 
25 502 696 
2 467 723 
1311892 
3 847 540 kg 
31 098 210 
Tilsammen 34 945 750 kg 
Det samlede utbytte av vinter- og . vårfisket er med fradrag av det 
som under fisket er forbrukt i de inn komne opgaver beregnet til føl-
gende beløp; 
A. V inter fiske t: 
Alta herred .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. kr. 
Talvik herred ....................... .. ............... .. 
Loppa herred ......................................... . 
6 000.00 
60 330.00 
29 269.00 
Alta sorenskriveri ............ ........... ................... ....... ..... .. kr. 95 599.00 
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Hasvik herred.......................................... kr. 
Sørøysund herred ........... .. .. .... .... ............ " 
Hammerfest by ... .. .... ....... .. .. .. ................. . 
Kvalsund herred .................................... .. 
Måsøy herred ... ..... ............ ..... ..... .... ... ... . . 
Kjel vik herred ... .. ........................ .... ....... . . 
Kistrand herred .............. ........... .. ...... ..... . 
64 764.00 
25 240.00 
13 934.00 
116518.00 
84 530.00 
46 062.00 
9 800.00 
Hammerfest sorenskriveri.. ........................................ kr. 360 848.00 
Lebesby herred ....... ....... .................... .. .... kr. 38 019.00 
Berlevåg og Gamvik herreder .. .... .. .. .... 24 209.00 
Tana herred .. .... .... .. .. .. .. .. .. .. ....... ..... .. .. .... 700.00 
Nesseby herred ................. .. ..................... l 400.00 
Tana sorenskriveri....... ..... .......... ..... ........................... 64 328.00 
Vardø by ..... ............................................. kr. 42 228.00 
Vardø herred..... .. .. .............. .... ...... .... ....... 6 828.00 
Vardø sorenskriveri ............... ..... ........... .. ............... .. .. 49 056.00 
Vadsø by ....................................... ......... .. kr. 50 540.00 
Nord-Varanger herred .................. .. ....... " O 
Sør-Varanger..................................... ...... 796.00 
Varanger sorenskriveri .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 51 336.00 
B. Vårfisket: 
Talvik herred ... ........................................ . kr. 
Loppa herred .......................................... " 
Tilsammen kr. 621 167.00 
23 139.00 
16 167.00 
Alta sorenskriveri ......................... ............................ ... kr. 39 306.00 
Hasvik herred .................................. ...... .. kr. 71 661.00 
Sørøysund herred ........... .. ... ..... .. .. .. .. ...... 54 392.00 
Hammerfest by... ..................................... 62 079.00 
Kvalsund herred .......... .................. ~......... 25 150.00 
Måsøy herred.......................................... 278 198.00 
Kjel vik herred .. .. .. ..... ....... ...... .... ...... ........ 436 948.00 
Kistrand herred... .. ................................... 16 700.00 
-----
Hammerfest sorenskriveri ........................... .. ............. 945 128.00 
Lebesby herred........................................ kr. 222 832.00 
Gamvik herred.......... .. .. .. .... .......... .......... 435 712.00 
Berlevåg..... ....... ...... ........ .......................... 460 795.00 
Nesseby herred.. ......... ....... .. .. ............ ...... 7 820.00 
Tana sorenskriveri...................................................... " l 127- 159.00 
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Vardø by ............. ...... ..... ........ .... ......... : .. .. kr. 
Vardø herred .. .... ............ .. .... ........ .......... .. 
532 843.00 
356 587.00 
Vardø sorenskriv eri .... .. ...... ........................ .... .... ....... kr. 889 430.00 
Vadsø by....... .. ................. .. .............. .... .... kr. 150 695.00 
Nord-Varanger herred...... ... .. ........ ......... 79 135.00 
Sør-Varanger herred .......... ..... ....... ...... .... 9 772.00 
Varanger sorenskriveri .. .... ..... .. ....... ... .... ...... ....... .... .. 239 602.00 
Tilsammen kr. 3 240 625.00 
Vinterfisket.. .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . kr. 621 167.00 
Vårfisket......... .... .. ... ........ .............. .. " 3 240 625.00 
Tilsam men kr. 3 861 792.00 
De tilsvarende tall var : 
I 1927 .. ................ .. ... ... ... ...... .. ...... .. . 
- 1928 .... .. ... ... ............................. .... . 
- 1929 ...... .... ...... .. .... ·· ···· ····· ·· · ....... . . 
- 1930 .... ···· ··· ·· ·········· ······ ······ ·· ······ ·· · 
- 1931 .... .. .. ......... .. ... .. .. .. .... .......... ... . 
kr. 5 631 270.00 
6 640 279.00 
7 640 531.00 
5 479 941.00 
5 405 365.00 
Av det anførte opfiskede kvantum torsk er virket Hl klippfisk, rund-
fisk, rotskjær samt solgt til fersk Æisk : 
Fiskevær 
A. V i n t e r f i s k t 1 e 
Alta .... .. ....... . ... 
Talvik .... . ..... . ... 
Loppa .... . . ..... . .. . 
Alta soren kr. 
Hasvik ... . . ... .. . .. . l 
Sørøysund . . ... .. . ... 
Hammerfest .... . . . ... 
Kvalsund . . .... . . . ... 
Måsøy . . ....... . . . ... 
Kjelvik .. ........ . ... 
Kistrand . ... ..... ... . 
Hammerfest so renskr. 
Saltet til 
klippfisk 
40 000 
279 000 
116 650 l 
435 650 l 
336 700 
170 300 
16 050 
117 900 
84 000 
19 300 
Hengt 
til 
rund fisk 
lO 000 
250 500 
142 800 
403 300 l 
399 400 l 
82 000 l 
8100 l 
124 300 l 
187 000 
30 500 
Hengt 
t il 
rotskjær 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Solgt ti l i 
ferskfisk l 
l 
10 000 
62 500 
66 050 
138 550 
51 600 l 
19 000 
13 500 
l 000 
141 000 
227 000 
Til-
sam men 
60 000 
592 000 
325 500 
977 500 
787 700 
271 300 
37 650 
243 200 
412 000 
276 800 
31500 !--- - l_5_0C_l0_
1 
___ 4_6_5_00_ 
862 8<10 468 100 2 07.5 150 
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Saltet til Hengt l Fiskevær klippfisk til 
l 
rund fisk 
Lebesby ............ . 90 500 42 500 
Berlevåg og Gamvik .. 29150 43 150 
Tana ................ - 14 000 
Nesseby .... ......... - -
Tana sorenskriveri 119 650 99 650 
Vardø by ......... . .. 26 313 l 000 
Vardø herred ..... .. .. 13 832 -
Vardø sorenskriveri 40145 l 000 
Vadsø by ........... . - -
Nord-Varanger. .. . ... . -
-
Sør-Varanger ....... .. - -
Varanger sorenskriveri - -
Ialt l l 339-6% l l 366 750 l 
B. V å 
Talvik . . . . r. ~ ~ ~ .k. ~ t . .. l 
Loppa .. . 
Alta ~~;~~~l;;i~~;i·l 
• o •• o •••• o •• 
Hasvik .. 
Sørøysund 
Hammerfes 
Kvalsund. 
Rolfsøy og 
Hjelmsøy 
Måsøy .. . 
Gjesvær . 
Skarsvåg. 
Kjelvik . . 
Honningsv 
Kjelvik he 
Kistrand . . 
• • o •• o o •••• o 
t .......... 
•• o o ••• • •••• 
Ingøy ..... 
... . •. o. o ••• 
••••• o o • • •• o 
.. .. ........ 
•• o ••• o ••••• 
••••• •• o •• •• 
åg ......... 
rred forøvrig 
•••••• o ~ • 
H.fest sorens kri ve ri 
••••• o o. o. o o Lebesby . 
Kjøllefjord 
Mehavn .. 
Gamvik .. 
Finlwngkje 
Berlevåg. 
Kongsfjord 
Nesseby . 
• • o •• • •• o •• 
•• • o o o o o •••• 
••••••••• o o. 
ila ... . ... . . 
. ........... 
........... 
••••••••• l •• 
Tana sorenskriver i 
68 500 206 900 l 
36 800 57 200 l 
105 300 264 100 
129 300 462 200 
131 351 399 730 
350CO 130 910 
17 655 177 925 
104 900 679 750 
15 400 274 300 
75 500 385 000 
30 000 315 390 
20 000 250 700 
20 649 279 740 
61 200 2 832 100 
3 200 246 000 
2 000 116 000 
646 155 6 549 745 l 
- 73 000 
198 000 . 1 977 700 
351 300 3 006 500 
41 000 388 500 
15 000 765 000 
271 100 3 540 400 
18 170 358 700 
- 100 oco 
894 570 10 209 800 
He~gt j Solgt til l rot!~~jær l ferskfisk l Til-sammen 
- 177 oco l 310 000 
- 21 500 93 800 
- - 14 000 
- 6 000 6 000 
- 204 500 423 800 
- 35 712 63 025 
- 16 233 30 065 
- 51945 93090 
- -
-
-
- --
- 9 200 9 200 
- 9 200 9 200 
l 872 295 l 3 578 740 
- l - l 275 400 
36000 l lO 600 , __ 1_40 600 
36 000 10 600 416 000 
102 100 4 000 697 600 
- 421CO 573 181 
25 700 - 191 610 
31 100 - 226 680 
91 000 31 600 907 250 
26 000 7 300 32.3 000 
77 500 - 538 000 
12 000 - 35'7 390 
27 200 - 29'7 900 
12 500 - 312 889 
206 900 18 600 3 118800 
40 000 l - l 289 200 
2 000 !_I§_~ __ 1_38 000 
654 000 ! 121 600 l 7 971 500 
- - 73000 
139 000 22 000 2 33(3 700 
260 600 - 3 618 400 
3 000 10 000 442 500 
39 500 30 000 849 500 
78 000 26 400 3 91S 900 
46 930 - :t2a 8oo 
- - 100 000 
567 030 88 400 11 759 800 
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Saltet til l Hengt Hengt Solgt til Fiskevær til til Tilsammen klippfisk 
l 
rundfisk rotskjær ferskfisk 
Båtsfjord .. .......... 13 700 2 047 700 110 200 12 000 2 183 600 
Havningberg og Syltefj. 98 900 304 500 54 000 - 457 400 
Vardø by ............ 670 000 3 794 900 101 100 7 700 4 573 700 
Kiberg ....... .. ...... 55 800 l 055 300 190 400 13 500 l 315 000 
Vardø sorenskriveri 838 400 7 202 400 455 700 33 200 8 529 700 
Vadsø by ............ 15_000 909 500 ] 81 800 - l 106 300 
Nord-Varanger ....... - 740 100 61 200 - 801 300 
Sør Varanger ........ . l 000 70 000 30 000 4000 105 000 
Grense-Jakobselv ..... ·- l 200 800 - 2 000 
--
Varanger sorenskr. 16 000 l l 720 800 273 800 4 000 2 014 600 
Ialt 2 500 425 l 25 946 845 Il 986 530 l 257 800 l 30 691 600 
Vinter- og vårfisket 
tilsammen ....... . 3 840 120 27 313 595 l 986 530 l 130 095 34 270 340 
Fisken antas gjennemsnittlig av l 00 stk. torsk å ha gitt 62 kg 
rundfisk og 134 kg klippfisk. 
Av medisintran opgis tilvirket under vinter- og vår.fisket: 
Distrikt 
Talvik .............. . 
Loppa ............. . 
Hasvik . . ........... . 
Sørøysund .......... . 
Hammerfest ......... . 
Kvalsund ........... ·J 
Rolfsøy og lngø y .... . 
Hjelmsøy .... _, ...... . 
Måsøy ............. . 
Gjesvær ...... . .... . . 
Skarsvåg ........... . 
Kjelvik ............. . 
Honningsvåg ........ . 
Kjelvik herred forøvrig 
Tønner 
318 
92 
506 
251 
85 
85 
286 
102 
339 
117 
124 
95 
1015 
192 
Distrikt 
Lebesby ............ . 
Kjøllefjord ......... . 
Mehavn ............ . 
Gamvik ............ . 
Finkongkjeila ....... . 
Kongsfjord ......... . 
Båtsfjord ............ . 
Havningberg og Syltefj. 
Vardø ............... , 
Kiberg . ..... , ...... . 
Vadsø .............. . 
Nord-Varanger ...... . 
Sør-Varanger ......... 
1 
Tilsammen 
Tønner 
158 
894 
1232 
150 
161 
106 
478 
34 
1608 
414 
303 
205 
32 
9382 
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l\1ed hensyn til den gjennemsnittlige og høieste mannslott under 
vårfisket i de forskjellige opsynsdistrikter stiller forholdet sig således: 
/ Gjennem· \ Høieste Gjen nem- l IHøieste 
Opsynsdistrild l snittslott 1 lott Opsynsdistrikt snittslott lott 
kr. l lu. kr. l kr. 
l l Talvik .......... 65.-- 150.- Mehavn ....... 307.50 !)30.-
Loppa .......... 70.- 110.- Gamvik . ...... 225. - !)00.-
Hjelmsøy ....... 123.- 150.- Finkongkjeila ... 
Måsøy .......... 200.- 400.-- Berlevåg ....... 363.50 !)00.-
Gjesvær ........ 60.- 200.- Kongsfjord . ... 60.- 200. -
Skarsvåg ........ 60.- 300.- j Nesseby . ...... 200.- J 400.-
Kjel vik . . . . . . . . . 208.50 400.- Båtsfjord .. . .. . . 260.- . :300.-
Honningsvåg .... 150.- 250. - - Havningberg ... 62.-- 150.-
Kjel vik herr. forøvr. 70.- 200.- Vardø ......... 125.- 225.-
Kistrand ........ 100.- 170.- Kiberg ••••••• l 345.-- 450.-
Lebesby ........ 130.- Vadsø ......... 100.- 200. -
Kjøllefjord ..... ·l 160.- 300.- Nord-Varanger ., 100.- 150.-
Under vinterfisket er forulykket 5 mann fra Vardø by. 
Under vårfisket ialt 4 mann, hvorav 2 fra Hasvik, l fra Finkong-
kjeila og l fra Berlevåg. 
Finnmark fylke, den 20. oktober 1932. 
Erling Norvik, 
kst. 
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Beretning 
om Finnmark fylkes sommer- og høstfiske samt 
ishavsekspedisjoner 1932. 
A. Sommer- og høst fisket efter torsk, se i m. v. 
Efter sammendrag av de fra lensmennene innkomne opgaver er 
der sommeren og høsten til årets utgang i 1932 opfisket: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
l 7 682 387 kg rå fisk solgt til norske handlende kr. l 403 272.00 
101 451.00 
4 800.00 
26 955.00 
9 760.00 
144 745.00 
84 900 laks fanget i sjøen . 
12 000 " rotskjær . . . . ... 
90 000 " tørr sei . . . . . 
29 600 ,, rundfisk og titling 
14 463 hl lever . . . . .. 
I 1931 . 
- 1930 . 
- 1929 . 
1928 . 
- 1927 . 
-----
Tilsammen lu. l 690 983.00 
. kr. 2 024 014.00 
2 607 880.00 
3 218 682.00 
2 935 ·333.00 
2 12~ 013 .00 
For de forskjellige distrikter innen fylket stiller utbyttet av dette 
fiske sig således som omstående tabell viser: 
2 
A 
T 
L 
H 
s 
H 
K 
M 
K 
K 
L 
G 
B 
T 
N 
V 
V 
V 
N 
Distrikt 
l 
~ l 
a) Råfisk solgt til . norske 
handlende 
l 
Antall Verdi 
kg. kr. 
20 000 l 2 800.-
593 800 l 41 910.-
410 500 35 169.-
l 290 086 73 023.-
l 156 525 61 850.-
714 348 142 177.-
l 796 170 102 780.-
4 807 700 260 000.-
3 109 800 310 000.-
103 000 7 210.-
718 890 80 443.--
521 200 68 951.-
330 255 38 722.-
- -
25 000 4 000.-
l 044 986 83 599.-
589 237 47 139.-
242 700 23 559.-
146 000 13 390.-
b) Laks fanget i 
sjøen 
Antall l Verdi 
kg. kr. 
800 l 960.-
5 700 7 125.-
4 000 4 000.-
5 800 6 690.-
-
-
-
-
-
-
3 000 4000. - · 
l 500 l 725.-
3 800 4 750. -
8 500 10 200.-
8 229 9 051.-
4 340 4 868.-
8 450 10 562.-
l 575 3 150.-
-
-
2 500 3 750.-
- -
4 706 5 620.-
c. Rotskjær 
Antall l Pris pr. l Verdi 
i<g. 20 kg. kr. 
- l - -
-
--- -
- -
-
--
-
--
·-- -
-
- -
-
- -
-
4 000 10.- 2 000.-
-
- -
8 000 l 7 ,__:_ 2 800.-
-
-
l 
-
l 
-
-
- l - -
-
- -
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
- -
-
Sør-Varanger ... ... ....... . . . . _·._. ·-1 62 190 ' l 6 550.-~- 22 000 l 25 000.-~---=-1 __ -..=- __ 
Tilsammen 17 682 387 l 403 272.- 84 900 /101 451.- 12 000 l - 4 800.-
00 
d) Tørr sei e) Rundfisk og titling f) Lever 
Distrikt Tilsammen 
Antall l Pris pr. l Verdi Antall l P;is pr. l Verdi Antall l Pris pr. l Verdi a - f i kr. kg. 20 kg. kr. kg. 20 kg. kr. hl. hl. kr. 
A.lta .......... - l - - - - i - - - l - 3 760.-Talvik . . ....... 48 4001 5.25 12 705.-- 400 5. - 100.- 580 7.50 4 350.- 66 190.-
Loppa ......... - - 5 200 6.- l 560.- 290 6.- l 740.- 42 469.-
Hasvik ........ - - - - - - l 220 9.- 10 980. - 90 693.-
Sørøysund ..... - - - - - - l 206 10.00 12 060.- 73 910. -
Hammerfest .... - - - - - - 594 10.00 5 940. - 148 117. -
Kvalsund ...... - - - - - - 2 049 10.- 20 490.- 123 270.-
Måsøy ... ... .. 30 000 7.- 10 500.- 9 000 8.- 3 600. - 4 500 10.- 45 000.- 325 100.-
Kjelvik .. . ..... - - - - - - l 717 8. - 21 500.- 333 225.- <..D 
Kistrand ....... 12 500 6.-- 3 750.- 10 000 6.- 3 000.- - - - 21 510.-
Lebesby ....... - - - - -- - 534 12.- 6 408.- 97 051.-
Gamvik ....... - - - -
-
- 270 10.- 2 700.- 80 702.-
Berlevåg ...... . - - - - - - 180 10.- l 800.- 45 390.-
Tana .. . .. . .... - - - - - -
- - - 10 562.-
Nesseby ... . . .. - - - - - -
- - - 7 150.-
Vardø by ...... - - - - - - 671 8.- 5 368.- 88 967.-
Vardø herred .. - - - - - - 360 12.-· 4 320.- 55 209. -
Vadsø ........ -
- - - - - 165 7.- l 155.- 24 714.-
Nord-Varanger . - - - - - -- 92 7.- 644.- 19 654.-
Sør-Varanger. .. 
- l - 5 0001 6.- l 500.- 35 1 8.25 290.- 33 340.-- ----Tilsammen 90 900 - 26 955.- 29 600, - 9 760.- 14 463 - 144 745.- 1690983.-
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Med hensyn til deltagelsen i dette fiske henvises til nedenstående 
tabell, som også viser gjennemsnittslott og høieste lott i de forskjel-
lige distrikter: 
Deltagere Oj ennemsnittslott Høieste lott 
Distrikt 
·Ialt l Herav For l for For l for ikke hjem· hjemme- frem- hjemme- frem-
mann 
mehør. hørende mede hørende mede 
Alta ••• l •••••• l. - - - - -120 30 l 100 
Talvik . ..... .... 612 ukjent 50.- - 300.- -
Loppa .......... 530 170 80.- 60.-- 120.- 80.-
Hasvik .......... 570 310 150.- 200.- 300.- 400. -
Sørøysund .. . .. . 564 74 130.- 130.- 400.- 300.-
Hammerfest by. 210 100 200.- 130.- 400.- 250.-
Kvalsund ........ 550 100 270. - 50.--- 800.- 100.-
Måsøy .......... 1450 700 300.- 250. - 800. - 1200.-
Kjel vik ...... ' . 910 160 300.- 150.- 600.- 600. -
Kistrand .. .. .... 440 o 50.- - 150.- -
Lebesby ..... , .. 185 40 125.- 200.- 175.-- 250.-
Gamvik ......... 180 - 400.-- - 450.- -
Berlevåg .. ..... 120 l -- 350.- ! - 425.- -Nesseby l . l ••• l l 200 o 40.- - 100.- -
Vardø by ....... 135 - 350.- - 550.-i -
Vardø herred .... 120 - 300.- - 500.- -
Vadsø .... .. . ... 165 6 100.- 200.- 150.- 200.-
Nord-Varanger ... l 98 
l 
o 75.·-, - 100.- -
Sør-Varanger .. .. 455 o 15.- - 30.- -
Finnmark fylke 7714 l 1660 l 
I 1931 . ..... .... 7757 1895 l l l 
- 1930 .......... 7752 1674 
- 1929 .... ' ..... 7338 1538 
-
1928 .......... 6836 1835 l 
- 1927 ......... . 6493 1596 l 
Der betaltes for: 
l kg. stor kveite ........... . fra kr. 0.65 til kr. 1.00 
små do. . .. ... ..... . 0.30 0.60 
torsk ................ . . 0.06 0.09 
flyndre .............. . 0.40 0.65 
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kg hyse. fra kr. 0.05 til kr. 0.08 
sei .......... . ....... . 0.04 0.07 
,, laks ................. . 1.00 2.00 
Under dette fiske forulykkedes ialt 11 mann, hvorav l fra Talvik, 
fra Kvalsund, 6 fra Vardø by, 2 fra Vardø herred og l fra Vadsø. 
B. Fangst efter hva I ros s, k o b be m. v. i p o l are g ne n e. 
Denne fangst blev også dette år kun drevet fra Hammerfest. 
Utbyttet var følgende: 
Antall ut- Deres Bes et- Utbyttets verdi 
Distrikt el<spederte samlete ningenes efter den for Stedet hvor 
fartøier drektighet samlete mannskapets fangsten er gjort i tonn antall part betalte pris 
Hammer- Kvitsjøen 
fest ... 9 807 119 Kr. 183 105.- Nord- og Vest-
isen 
Utrustning og utbytte fordeltes således: Rederiet holder fartøi og 
utrustn ing og betaler skipper, maskinist og fyrbøter månedshyre. 
Mannskapet får 26 °/o av fangsten til fordeling og holder selv proviant. 
Der fangedes ialt 21 369 stk. kobbe og 49 bjørner. 
Følgende tabell utviser det i handelen komne bruttootbytte av fyl-
kets fisker,ier, ekspedJisjoner til ishave-t m. v. i årene 1923- 1932. 
1932 l 1931 1930 l 1929 l 1928 
1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Vinter- og vårfisket ....... 3 861.8 5 405.4 5 479.9 7 640.5 6 640.3 
Sommer- og høstfisket .... , l 691.0 2 024.0 2 607.9 3 218.7 2 935.3 
Vår- og agnsildfisket ..... l 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
Ishavsekspedisjoner ... _._·_· _· / 183.1 143.0 206.0 291.8 396.5 
Tilsammen l 5735.9 7 572.4 8293.8111 151.01 9 972.1 
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1927 l 1926 l 1925 l 1924 l 1923 
l 000 kr. l 1000 kr. l l 000 kr. 1000 kr. l 1000 kr. 
Vinter- og vårfisket .. . ... . 5 631.3 15 238.1 19 818.5 17 834.9 7 952.4 
Sommer- og høstfisket .... 2 123.0 l 835.5 3 283.1 5 565.2 2 227.0 
Vår- og agnsildfisket ..... 327.2 668.3 50.5 l 084.9 172.4 
Ishavsekspedisjoner . .. . ... 243.5 314.0 549.3 444.4 266.5 
--
Tilsammen l 8 325.0 18 055.9 23 701.4 24 929.4 10 929.4 
Finnmark fylke, 31. mai 1932. 
Erling Norvik, 
bem. 
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Beretning 
om skreifisl<et i Troms fylke 1932. 
(Vesentlig efter lensmennenes opgaver). 
l. Kv æ n a n g e n. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 
2 år . således: 
Åpne 
År Mann Båter båter Motor- Kg. skrei Verdi kr. Lotten kr. med båter 
motor 
1932 •••• l l. 94 
l 
32 - - 45 000 4 080 43.40 
1931 ••• l. l l 90 
l 
30 - - 60 000 5 350 59.44 
1930 • •• l ••• 46 18 - - 40 000 4 450 96.73 
l 
Fisken hengt til rundfisk. Priser fisk 8 øre pr. kg. Leverkvantum 
48 hl., pris kr. l O pr. hl. 
2. Skjerv ø y. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 å r: 
Ar l Mann l Båter l Motorb. l Kg skrei l Verdi kr. l Lotten kr. 
1932 ... 155 lO l 20 435 000 37 400 241. 29 
1931 ... 342 - 51 561 400 50 655 148.40 
1930 ... 312 - 52 l 419 300 188 796 605.11 
Alt fisket med line: Av fisken er: 268 tonn saltet til klippfisk, 
55 tonn hengt til rundfisk og 92 tonn solgt til ferskfisk og hermetildc, 
335 hl. lever til medisintran, derav utv. 146 hl. dampmedisintran 
rogn kvantum 92 hl. solgt fersk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg. fisk 7 
øre, pr. hl. lever kr. 18.00, pr. hl. rogn kr. l 0.00. Hjemmeforbruk 
15 000 kg. Verdien herav kr. l 400.00. 
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3. He l gøy og Kar l s ø y. Her falt fisket i 1932 sammenlignet 
med 2 år: 
År Mann Båter Motorb. 
1932 . . ' ..... 70 10 7 
1931 .. . .. ... 60 17 7 
1930 .. .. .. . . 116 16 13 
Kg. skrei Verdi kr. 
91 000 8 526 
47 000 4 630 
113 000 15 165 
Lotte 
121 
77' 
130 
n kr. 
.80 
.17 
.74 
Hovedsakelig fisket med line. FangsteP.s anvendelse: 65 000 kg 
saltet til klippfisk, 11 000 kg hengt til rundfisk og 15 000 kg solgt til 
ferskfisk, 87 hl lever til dampmedisintran, hvorav utvunnet 39 hl, 28 
hl rogn saltet til eksport og 5 hl solgt fersk. Gjennemsnittspriser: Pr. 
kg fisk 71/2 øre, pr. hl lever kr. 15.00, pr. hl rogn kr. 12.00. Hjemme-
forbruk 6 000 kg. Verdi herav kr. 450.00. 
4. Tro m s ø y s u n d. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 
2 år: 
Åpne 
Åpne 
År Mann båter båter med 
motor 
1932 81 8 l 5 
1931 81 8 5 
1930 81 8 5 
Motor- Kg. skrei fartøier 
10 45 000 
lO 50 000 
lO 70 000 
Verdi kr. 
3 980 
5 944 
7 700 
Loth ~ n !u. 
49 
73 
95 
.14 
.38 
.06 
Med line blev fisket 30 000 kg og med dyp sagn 15 000 kg. Av 
fangsten er 20 000 kg hengt til rotskjær, og 25 000 kg hengt til rund-
fisk. Leverpartiet var 30 hl rogn, 5 hl saltet og solgt fersk 3 hl. 
Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. l 0.00, pr. hl 
rogn kr. 10.00. Hjemmeforbruk 15 000 kg. Verdien herav kr. l 200.00. 
5. H i 11 es ø y. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne Motor-
År Mann båter far- Kg. sluei Verdi kr. Lotten kr. båter med 
motor tøier 
1932 ....... 252 - l 
lO 34 l 460 000 136 515 541.73 
1931 ..... . . 321 17 17 41 l 012 500 120 928 376.70 
1930 ..... . . 267 5 l 30 27 l 89
0 000 273 660 l 024.94 
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Av fisken er l 060 tonn saltet til klippfisk, 248 tonn hengt til 
rundfisk, 58 tonn hengt til rotskjær og 95 tonn solgt til ferskfisk. 
Leverpartiet l 635 hl anvendt til dampmedisintran, derav utvunnet 725 
hl. Rogn saltet til eksport 726 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
61/2-7 øre, pr. hl lever kr. 15.00-16.00, pr. hl rogn kr. l 0.00. Solgt 
fiskehoder 225 000 stk., pris pr. l 00 stk. kr. 1.50. Hjemmeforbruk 
6 500 kg. Verdien derav kr. 455.00. · 
Fisket foregikk i Sommerøy og Øyfjord. 
6. B er g. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
Ar Mann båter Motor- Kg. skrei Verdi Lotten båter med fartøier kr. kr. 
motor 
1932 211 14 31 8 369 475 33 466 158.61 . 
1931 226 20 30 10 509 403 55 195 244.23 
1930 258 28 33 7 559 249 75 536 292 .77 
Av fangsten er 264 tonn saltet til klippfisk, 47 tonn hengt til 
rundfisk og rotskjær samt 59 tonn solgt fersk og til hermetikk. Lever-
partiet, til dampmedisintran 270 hl, derav utvunnet 141 hl. Rogn saltet 
til eksport 159 hl solgt fersk og til hermetikk 19 hl. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk 7 øre, pr. hl lever kr. 15.00, pr. hl rogn kr. 10.00. 
Hjemmeforbruk ca. 15 000 kg. Verdien herav kr. l 000.00. 
7. Torsken. Her falt fisket 1932 sammenlignet med 2 år: 
Åpne 
Åpne 
Ar Mann båter Motor- Kg. Verdi Lotten båter med fartøier skrei kr. kr. 
motor 
1932 ..... 442 83 11 38 712 938 69 849 158.03 
1931 ..... 265 38 15 23 917 717 110 571 417.25 
1930 ..... 399 50 17 35 968 545 145 880 365.62 
Av fisken er 412 tonn saltet til klippfisk, 69 tonn hengt til rund-
fisk og 232 tonn solgt fersk og til hermetikk. Leverpartiet 7 45 hl til 
dampmedisintran hvorav utvunnet 416 hl. Rogn, saltet til eksport 260 
hl og solgt fersk og til hermetikk 200 hl. Fiskehoder solgt 2 140 
vekter. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 7 øre, pr. hl lever kr. 16.00, 
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pr. hl. rogn kr. 10.00, pr. vekt fiskehoder kr. 1.60. Hjemmeforbrukt 
21 000 kg. Verdien herav kr, l 470.00. 
Største fiskevær Gryllefjord. Beste fisketid 16/1-23/1 og 13/ 2·- 20; 2. 
8. B j a r kø y. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år: . 
·l Åpne l 
Åpne 
l l l År båter Motor- Kg. skrei Verdi Lotten Mann l båter 
l 
med 
l 
fartøier 
l 
kr. 
l 
kr. 
motor 
1932 80 - 12 8 l 20 100 2 563 32.04 
1931 81 - 12 9 91 500 13 330 164.57 
1930 138 lO 18 12 36 000 4 432 3~~.11 
Alt fisket med line. Av fangsten er l O tonn saltet til klippfisk, 
6 tonn hengt til rundfisk og 4 tonn solgt fersk. Lever til dam p-
medisintran 30 hl. Rogn solgt fersk 14 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. 
kg. fisk 9 øre, pr. hl lever kr. 20 00, pr. hl rogn kr. 11.00. 
9. Kvæfjord. Her fiskedes i 1932 50 000 kg til en verdi av 
lu. 4 580.00. 40 tonn blev hengt til rundfisk og 4 tonn solgt fersk. 
Der deltok 58 mann med 20 åpne båter uten og 6 med motor. Lotten 
er beregnet til kr. 78.97. 
Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1932 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ Fordelt paa antall Utbytte Gjennem-Cl) 
..::.:: snitts-~ l ~ . Herredene Cl) - utbytte o l ~ ~ Cl)~ •Cil s I kg. Verdi "@ CCIJ .O o Cl) pr. mann 
c P.;'c;:; l Cl) "O , ~~ skrei kr. kr. 
-< -<t:.o v ~ E l 
Kvænangen ...... 94 32 - - 45 000 4 080 43.40 
Skjærvøy l •• ••••• 155 lO - 20 · 435 000 37 400 241.29 
Helgøy og Karlsøy 70 lO - 7 91 000 8 526 121.80 
Tromsøysund ..... 81 8 5 10 45 000 3 980 49.14 
Hillesøy .......... 252 - lO 34 l 460 000 136 515 541.73 
Berg ............ 211 14 31 R 369 475 33 466 158.61 
Tor~ken ••• l •• •• l 442 83 11 38 712 938 69 849 158.03 
Bjarkøy .......... 80 - 12 8 20 100 2 563 32.04 
Kvæfjord ......... 58 20 6 - 50 000 4 580 78.97 
------
1251 300 959 12o8.56 Ialt 1443 177 75 32'28513 
I 1931 . .......... 1508 121 83 151 3 274 520 369 543 245.05 
- 1930 .... . .... . . 1617 135 103 156 5 096 094 715 619 442.56 
1929 ... ........ 1937 218 115 164 8 230 665 l 006 241 550.46 
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Beretning 
om skreifisket i Nordland fylke 1932. 
Utenfor Lofotens opsynsdistrikt i opsynstiden. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. D v e r b e r g og A n d e n es. Her falt fisket i 1932 sammen-
lignet med 2 år: 
Ar Motor-
Gjennem-
fiskere f<utøier Kg skrei Verdi kr. snittslott kr. 
1932 . ... . ....... 420 60 334 000 34 682 82.58 
1931 ... . ........ 435 62 705 000 81 525 187.41 
1930 ... . ..... . . . 396 66 l 590 000 253 925 641.22 
Av fisken er 130 tonn saltet til klippfisk, 43 tonn hengt til rund-
fisk og 161 tonn solgt fersk. Leverpartiet 381 hl. til dampmedisintran, 
hvorav utvunnet 190 hl. Rogn saltet til eksport l 00 hl, solgt fersk 
120 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. stk. fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 12.-, 
pr. hl rogn kr. 10.-. Hjemmebrukt 5000 kg, verdien herav kr. 400.-. 
2. Øks nes. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med de 2 år. 
Åpne 
Åpne Motor Gjennem-
År Fiskere båter far· Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med 
motor tøier kr. 
1932 .... 266 - l 42 l 060 499 133 801 503.01 
1931 ... . 308 - 4 48 1131 656 146 308 475.02 
1930 . ... 308 - 4 48 l 338 250 190 828 619.57 
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Av fangsten er 708 tonn saltet til klippfisk, 225 tonn hengt til 
rundfisk, 90 tonn til rotskjær og 37 tonn ·solgt fersk. Leverpartiet 
1167 hl, derav til medisintran 870 hl, hvorav utvunnet 435 hl damp-
medisintran. 297 hl til andre transorter. Rogn saltet til eksport 642 hl, 
solgt fersk 154 hl, 351 632 fiskehoder solgt. Gjennemsnittspriser : 
Pr. kg fisk 7 - ·1 O øre, pr. hl lever kr. 15.-, rogn kr. l 0.-, pr. lOn 
fiskehoder kr, 1.50- 2.-. Hjemmeforbrukt 95 000 kg. Verdi usløiet 
kr. 8 100. - . 
3. L a n g e n es. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med ~2 år,. 
Åpne 
År båter Fiskere Båter 
med 
motor 
1932 . . 452 17 -
1931 . . 431 lO -
1930 .. 431 l O -
Motor-
fart. Kg skrei 
68 748 421 
70 506 455 
70 l 136 458 
Verdi kr. 
88 098 
64 641 
158 508 
Gjenn• 
snittsl 
kr. 
194 . ~ 
150.-
367. ~ 
em-
ett 
(7 
Av fisken er 233 tonn saltet til klippfisk, 253 tonn hengt til rund-
fisk, 100 tonn tilrotskjær og 162 tonn solgt fersk. Leverpartiet 785 hl, 
til medisintran 554 hl, hvorav utvunnet 277 hl dampmedisintran. Lever 
til annen tran 231 hl. Rogn saltet til eksport 281 hl og solgt lrersk 
194 hl. 248 745 stk. fiskehoder solgt. Gjennemsnittspriser : Pr. kg fisk 
7- 10 øre, pr. hl lever kr. 15.-, pr. hl. rogn kr. 10.-, pr. 100 fiske-
hoder 1.50-2.- . Hjemmeforbrukt 80 000 kg. Verdi herav kr. 6 800. 
Ny k sund fisker i o p s y n har avgitt følgende beretning om 
s kr.eifisket i 1932: 
B e l e g g : Omkring nyttår kom de første fiskere og belegg·et 
økedes hurtig, så det midten av måneden hadde nådd den s tørrelse det 
hadde resten av fisket. Det var da iår særdeles vanskelig å .bringe mann-
tallet iorden, da der var mange fiskere som drev med s nurrevad ~~fter 
flyndre ·og var i lengere tid fraværende . Belegget var da konstant t.il i 
midt.en av mars da enkelte båter reiste til .Lofoten, og .i slutten av mars 
reiste andre til Finnmarken. 
Hvordan deltagelsen i fisket har artet .sig sami: beleggets fordeling 
på de forskjellige fiskevær fremgår av nedenstående tabell : 
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Tabell l. Deltagelse i fisket. 
An~all Ant:lll Antall Antall Antall Antall Antall Antall Fisl<evær lineb. garnb. b. tils. motorb. mann mann mann småb. lineb. garnb. ti!s. 
Øksnes . ....... l 23 24 1 24 - l 4 139 l 143 Myre-Somerøy . - 19 19 19 - - 123 123 
Nyksund .... .. 39 11 50 42 8 192 66 258 
Langenes . _ .. _._·_· 26 9 35 26 9 139 l 55 194 
Tils. 66 62 128 Ill 17 335 383 718 
Belegget har øket siden ifjor, idet ifjor var anmeldt 96 motorbåter, 
14 småbåter .med tilsammen 612 mann. Stigningen blir 28 båter med 
ii1sammen l 06 mann. 
Fisket : Allerede i begynnelsen av januar formerkedes adskillig 
fisketyngde under land, men på grunn av uvær blev driften meget for-
hindret. Der var i denne måned ingen hele sjøværsdager, kun delvise 
trekninger med garnfangster -optil 350 fisk. For linebåter var det 
aldeles smått. Mange av fiskerne drev fiske med snurrevad eHer 
flyndre, og der blev ilandbragt fangster optil 1800 kg. Den var da i 
meget god pris- 60 å 70 øre pr. kg. I felbruar blev ·også fisket hindret 
på grunn av storm og strøm. For garnbåter var det g}ennemgående 
smått. Enkelte linebåter fisket o p til 500 fisk. Daglinefiskere i » Ytter-
bakken« (en fiskebakke :som ligg.er 5 mil fra land) ilandbragte stor-
kveitefangtster optil l 200 kg. For å drive det fiske må det være nogen-
lunde bra vær, og ikke meget strøm. I den beste fisketid (februar) blev 
driften hindæt av det s tadige uvær. 
Det blev adskillig bedre vær i mars, men da syntes det som om 
fisken var reist. Man fisket på garn optil 800 fisk. For linebåter 
opunder land var det fremdeles smått, med fangster optil 400 fisk. Dag-
linefiskere »ytterbakken« sist i mars hadde gode ·hysefangster, optil 
7 500 kg. 
P art i o g ti l virkning : Det opfiskede parti av torsk utgjør 
l 393 789 kg. 
Hvordan dette parti er tilvirket fremgår av : 
Tabell 2. 
Øksnes ...... . . ....... 
Nyksund .. .......... . .. 
Langenes ... .... . .... 
--· 
Tils. 
Iset 
kg 
35 712 
87 816 
25 000 
148 528 
Hengt 
kg 
161 448 
108 487 
34 170 
304 105 
SClltet 
kg 
708 443 
185 013 
47 700 
941 156 
Sum 
kg 
905 603 
381 316 
106 870 
l 393 789 
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Kvantum og tilvirkning av den øvrige fisk fremgår av: 
Tabell 3. 
Kveite Hyse Flyndre Uer 
l 
Lange Brosme Annen 
iset iset iset iset hengt hengi fisk hengt 
kg l<g kg kg l kg kg kg 
Øksnes . .. 98 17 202 - 4 764 - l 314 -
Nyksund .. 26 226 130 509 23 175 23 081 l 447 9 919 615 
Langenes . 21 830 201 862 8 900 33 061 200 7 580 -
---
Tils. 42 902 349 573 32 075 60 905 l 647 17 813 S15 
Tilvirkningen av dampmedis.intran utgjør 712 hl. Leverpartiet ut-
gjør 1454 hl. l 285 hl rogn, herav iset 346 1hl, hermetikk 16 hl og 
resten 923 hl saltet. 
Torskepartie1: viser en stigning i foflhold til fjoråret med 173 240. 
På de andre fiskesorter er forskj-ellen mellem disse år ubetydelig. 
Den gjennemsnittlig·e levenholdi~het, f.iskevekt og tranprocent 
fremgår av : 
Tabell 4. 
Øksnes .................. . 
Nyksund ......... . . . . . .. . 
Langenes ... . .... . ...... . 
l Leverholdighet l Fiskevekt 
l 000 
l 100 
l. 100 
260 
300 
300 
Tranprosent 
50 
48 
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Verdi: Gjennemsnittspriser på fisken og fiskevarer fremgår av: 
Tabell 5. 
l Tors!< l Lever l Rogn l Kveite l Flyndrel Hyse l Uer l B+>S~e 
Øksnes . ....... 8 15 10 70 60 7 8 8 
Nyksund ...... 9 15 10 80 70 7 8 8 
Langenes . . . ... 8 15 10 70 70 7 8 8 
l 
Det samlede ilandbragte fiskeparti og fiskevarer repr.esen1:erer efter 
de anførte gjennemsnittspriser en kapital av kr. 206 707 på fiskernes 
hånd. Hvordan dette beløp er fordelt på de ·forskjellige fis.J~esorter Qg 
fiskevarer fremgår av: 
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Tabell 6. 
l Torsk l Lever l Rogn l Kveite lflyndre l Hyse l Uer l A~~:n l Sum 
Øksnes .. 45 448 13 7551 8 120 68 - l 204 379 25 68 999 
Nyksund. 31 318 6 300 3 550 17 970 16 222 9 135 l 846 950 87 291 
Langenes 8 549 l 755 l 200 15 281 6 230 14 130 2 646 626 50 417 
- - - - ----- -- - - --
Tils. kr. 85 315 21 810 12 870 33 319 22 452 24 469 4 871 l 601 206 707 
Foruten -det av 'fiskekjøperne tilvirkede par.ti, er ca. 15 000 kg 
ve.sentl.ig torsk, uer ·og brosme av fiskerne anvendt i husholdningen i 
fiskeværene ·Og hj'emme. Torskehoder er av fiskerne blitt brag't hjem, og 
der anvendt enten Hl krea:turfor eller ophengt til guano. Dessuten er 
anvendt ca. 5 000 kg vesentlig hyse og 1brosme til agn iH kveitevad. 
K j ø per e : Av fiskekjøper var for Øksnes herred 11 landkjøpere, 
for Nyksund 9, o.g fo r Langenes- Stø 5. Der var ingen kjøpefartøier 
tilstede. 
Utby t t ·e : Mannslottene blir iår meget små. Den kostbare ut-
rustning ·og f.o r.holdsvis lave fiskepr.iser :samt store driftsomkostninger 
g jør at de fleste .fiskere ikke har stort tilg.ode, når de ovenfor nevnte 
omkostning·er er dekket. Der er enkelte fiskere som ikke har dekket 
lagene. 
B r u k s t a p : For de fiskere s om har drevet under land, har 
bruks tapet vært minimalt. De fisker·e so.m har drev.et .» Yiterbakken« har 
strøm og .storm bevirket at flere har mistet hele og delvise .setninger, og 
da det er kostbare fiskeredskaper som benyttes til det fiske, har tapet 
føltes .tungt. 
Agn : Til agn har utelukkende vært benyttet frossen storsild. Den 
har kostet 8-10 kroner for en 50 liters kasse. Der har ikke vært mulig 
.å skaffe fersk sild og av den grunn blir agnutgiftene meget store iår. 
S u n d h e t s t i l s t a n d e n : Sundhetstilstanden under hele fisket 
h,ar gj.ennemgående vært g.od, på tross av at rensligheten i fis keværene 
i enkelte rorboder ikke kan sies å være s om den bur de. Der har ikke 
forekommet nog·en epidemisk .sykdom, ·og heller .ikke har der vært nogen 
dødsfall blandt Hskerne. 
I samme forbindelse skal meddeles at overdekningen av brønnene 
i Nyksund ikke kan sies .å være forsvarlige sett .fra hygienisk synspunkt. 
Den horisontale plankeoverdeknin.g, hvorover s åvel folk s om dyr har 
sin trafikk, rhvilket kan undgåes hvis det hadde vært skrått tak over disse . 
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For Langenes, Stø og Horholmens vedkommende mangler helt 
brønner f.or drikkevann. De som nu benyttes har åpent tilløp fra gjøds-
let mark, og må ansees som helt uforsvarlig å ta drikkevann av sådanne. 
Orden e n : Når undtaes nogen tilfeller av overtredelse av ut-
rorsv,edtekt·ene og havnereglementet for Nyksund, hvorfor anmeldelse 
er innsendt til påtalemyndigheten, har ordenen på .sjøen og i fiskeværene 
vært meg·et god. 
jeg tillater mig å meddele at havneforholdene for Nyksund og Stø 
samt Lang·enes· er meget dårlige. Under en storm i vinter forliste for 
s istnevnte havner l motorskøite og en motor.båt j samt flere båter blev 
sterkt skadet, og en lang tid ute av .stand til å drive fiske. 
Havnen i Nyksund ·er med de store farkoster som nu benyttes, alt 
for liten, og det er meget påkrevet at den blir utvidet. Som det nu er 
vil det sannsynlig resultere i en katastrofe. Det er rike fiskerier .som 
år om annet drives herfra, og det store belegg av kostbare farkoster, 
skulde berettiges til å få utføre nødvendige havneforbedringer. 
O p s y n -et : Op.synet -.sattes den 11. januar o.g hevedes den l. april. 
4. Bø. Her falt fisket 1932 sammenlignet med de 2 år. 
l Åpne Åpne År fiskere båter 
l 
båter med 
motor 
1932 .. 1052 150 38 
1931.. 1105 230 30 
1930 . . 1006 215 20 
l Motor l Kg. skrei Verdi kr. l fart . l 
75 2 768 538 344 903 
75 2 940 752 368 787 
68 l 767 200 270 584 
Gjen 
snitt 
k 
nem-
slott 
r. 
32 7.85 
3.79 
8.97 
33' 
26. 
Av fisken er 617 tonn saltet til klippfisk, 1719 tonn hengt til rund-
fisk, 300 tonn hengt til rotskj ær og 132 tonn solgt fersk. Lever til 
dampmedisintran 3500 hl, hvorav utvunnet 1400 hl. Lever til andre 
transorter 51 hl. Rogn saltet til eksport 1300 hl. Solgt fersk 28 hl. 
Solgte fiskehoder ·800 000 stk. Gjennemsnittspriser : Pr. kg fisk 8 øre, 
pr. hl lever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 15.- . Hjemmeforbrukt 50 ooo· kg. 
Verdien herav kr. 4000. 
5. Moske n es. Her fiskedes i 1932 av 60 motorfartøier med 
320 mann, 100,000 kg fisk til en verdi av kr. 10 200.- , hvilket gir en 
lott på kr. 31.87. Leverpartiet beløp sig til 70 hl a kr. 20.--. Fisken 
betaltes med 7 øre pr. kg. 
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6. Flakstad. Her fiskedes · i 1932 av 50 motorfartøier med 
250 mann, 50 000 kg fisk til en verdi av kr. 5 100.- . Dette gir en 
gjennemsnittslott av kr. 20.40. Leverpartiet beløp sig til 35 hl. 
7. Buk s n es. Her fiskedes intet i 1931. I de 2 foregående år 
falt fisket således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-År Motor- båter Fiskere Kg. skrei Verdi kr. snittslott fartøier båter med kr. motor 
1932 ....... 20 - - JOO 65 000 6 225 1 62.25 
1930 ....... - 3 6 42 125 000 19 250 l 458.33 
1929 ....... - 4 2 33 125 000 17 942 543.70 
8. B o r g e. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år. 
~ Åpne l Gjennem-C1) ..... båter Motor 
l 
År ~ c~ Kg skrei Verdi kr. snittslott v; Cl.o<e med fartøier il: ..:r:.o kr. motor 
1932 . . 387 2 28 40 l 542 500 175 975 454.72 
1931 . . 407 2 30 42 l 296 000 210 060 516.12 
1930 .. 426 4 40 35 l 280 000 187 000 438.96 
Av fangsten er 584 000 kg saltet til klippfisk. 958 SOO kg hengt 
til rundfisk. Leverpartiet til dampmedisintran ca. l 800 hl, derav ut-
vunnet 956 hl. Rogn saltet til eksport 900 hl, solgt fersk l 00 hl. 
Fiskehoder solgt 400 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 7 øre, 
pr. hl lever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 15. - , pr. 100 fiskehoder kr. 2. - . 
Hjemmeforbrukt 20 000 kg. Verdien herav kr. l 400. 
9. Gimsøy. I 1932 falt fisket sammenlignet med 2 år således: 
Åpne Gjen nem-År båter Motor- Verdi Fiskere 
med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1932 ..... 90 
- l 15 160 000 15 275 169.72 
1931 ..... 72 
-
l 
12 150 000 20 050 278.48 
1930 ..... 90 
-
15 166 000 24 950 277.22 ' 
Av fangsten er 28 000 kg saltet til klippfisk, 132 000 kg hengt til 
rundfisk. Leverpartiet til dampmedisintran 100 hl. Rogn til eksport 
65 hl. Fiskehoder solgt 30 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 
7 øre, pr. hl lever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 15.-, pr. l 00 fiskehoder 
kr. 2.00- - Hjemmeforbrukt 2 000 kg. Verdien herav kr. 140.--
3 
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l O. H a m a røy. Her fiskedes i 1932 sammenlignet med 2 år. 
År 
Åpne Motor Gjennem-fiskere Båter båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittsl ott 
motor kr. 
1932 .... 40 20 - - 3 000 340 8.50 
1931 .... 58 25 2 - 5 000 590 10.20 
1930 .... 68 28 2 3 15 000 l 980 29.12 
11. S te i g e n. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med de 2 år. 
Åpne 
Åpne Gjiennem-
År båter Motor- Verdi fiskere båter med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1932 ... 78 16 6 5 72 000 8 000 102.56 
1931 ... 84 16 8 4 98 000 10 240 . 121.90 
l930 ... 94 15 lO 6 220 000 30 375 234.04 
Av fangsten er 50 000 kg saltet til klippfisk, 22 000 l<g hengt til 
Jundfisk, 110 hl lever til dampmedisintran, hvorav utvunnet 59 hl. Til 
andre sorter 10 hl. Rogn saltet til eksport 54 hl. Fiskehoder solgt 
l O 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 6 øre, pr. hl. lever kr. 
20.-, pr. hl. rogn kr. 20.-, pr. 100 fiskehoder 2 kr. Hjemmeiorbrukt 
4 000 kg, verdien herav kr. 240. 
12. Le i ranger. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år. 
Åpne 
Åpne 
År fiskere båter båter med 
motor 
'1932 .......... 30 6 6 
1931 .......... 31 lO 3 
1930 .......... 37 12 3 
Kg skrei Verdi kr. 
14 000 960 
12 000 l 263 
38 000 5 515 
l 
l Gj 
l s 
ennem-
nittslott 
kr. 
l 
32.00 
40.74 
49 .05 
Av fangsten er 7 000 kg hengt til rundfisk og 7 000 solgt fersk. 
Leverpartiet 6 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 6 øre, pr. hl. lever 
kr. 20.-. Hjemmeforbrukt 2 000 kg. Verdien herav kr. 120. 
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13. Nordfold og Kjerringøy. Her falt fisket 1932 
sammenlignet med 2 .år. 
Åpne Gjennem-År Fiskere Båter båter Verdi 
med Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1932 . ......... 70 - 30 10 000 950 13.57 
1931 .......... 123 50 6 34 500 4 340 35.29 
1930 .......... 123 50 6 39 000 5 325 43.30 
Av fangsten er 5 000 kg hengt til rundfisk og 5 000 kg solgt fersk. 
Leverparti 10 hl. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.08, pr. hl 
lever kr. 15.-. 
14. B od i n. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år. 
Åpne Gjennem-År båter Motor- Verdi fiskere Båter 
med båter Kg skrei kr. snittslott 
motor kr. 
1992 .......... 26 - l - 4 54 600 5 800 223.08 
1931 .......... 40 - l - 7 140 000 26 720 668.-
1930 .......... 43 - l l 7 75 000 12 560 292.09 l 
Fangsten er hengt til rundfisk Leverpartiet 30 hl til dampmedi-
sintran . Rogn saltet til eksport 30 hl. Fiskehoder solgt 12 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: Pr. stk. fisk 25 øre, pr. hl lever kr. 20.- , pr. hl. 
rogn kr. 10.-, pr. 100 fiskehoder kr. 1.80. Hjemmeforbrukt 150 stk. 
Verdien herav kr. 40.-. 
15. G j l desk å l. I 1932 falt fisket sammenlignet med 2 fore · 
gående år således: 
~ Åpne Åpne Gjennem-
År V båter båter Motor- Verdi ,.:::::: 
uten med fartøier Kg skrei l<r. snittslott Vl kr. i: motor motor 
1932 42 l 5 3 82 100 l 9 327 222.07 . . -
1931 .. 89 4 11 4 122 000 14 380 161.57 
1930 .. 100 13 13 4 330 955 45075 450.75 
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Av fangsten er 13 500 kg saltet til· klippfisk, 68 600 kg hengt til 
rundfisk. Lever til dampmedisintran 146 hl, derav utvunnet 73 hl. 
Rognpartiet, saltet til eksport 38 hl og solgt fersk 6 hl. Gjennem-
snittspriser: Pr. kg fisk 7 øre, pr. hl lever kr. 20.--, pr. hl rogn kr. 
15.-. Hjemmeforbrukt 6 000 kg, Verdien herav kr. 420.-. Beste 
fisketid 22.-27. februar. 
16. Mel ø y. Fisket i 1932 sammenlignet med 2 år falt således: 
Åpne Gjen nem-
År båter Motor- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
motor 
kr. 
1932 .... 58 6 8 180 900 20058 345.83 
1931 .... 47 l 7 243 400 25 487 542.27 
1930 .... 272 17 34 355 000 48 580 178.60 
Av fangsten er 34 550 kg saltet til klippfisk, 141 150 kg hengt til 
rundfisk og 5 200 kg solgt til ferskfisk. Leverkvantum til dampmedi-
sintran 250 hl. Rogn, saltet til eksport 58 hl. Solgt fiskehoder 18 000 
stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk 7 øre, pr. hl lever kr. 2S.-, pr. 
hl rogn kr. 14.-. Pr. 100 fiskehoder kr. 2. - . 
17. Rød ø y. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med de 2 
foregående år således: 
~ Cl) ..... l Åpn
e 
Motor- l l 
Gjennem-
År Cl) t::~ båter Kg. skrei Verdi snittslott ..::.:: 0,0(1;1 
l 
med fartøier l kr. Cf) ~ ~..c motor l kr. l 
1932 .. 243 l 13 35 544 800 61 223 251.95 
1931. . 191 - 9 30 l 138 000 145 464 761.60 
1930 .. 251 - 18 35 547 000 81 230 323.62 
Av fangsten er 16 800 kg saltet til klippfisk, 520 000 kg hengt til 
rundfisk og 8 000 kg solgt til ferskfisk. Lever til dampmedisintran 464 
hl, derav utvunnet 232 hl. Rognpartiet saltet til eksport 182 hl, solgt 
fersk 64 hl. Solgt fiskehoder 155 600. Gjennemsnittspriser: Pr. kg 
fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 15.-, pr. 100 fiske-
hoder kr. 1.50. Hjemmeforbrukt 2 000 kg. Verdien derav kr. 160.- . 
Myken-Val vær. Innberetning fra opsynsbetjent Jæger om 
skreifisket 1932: 
Opsynet var i virksomhet fra 19. januar til 21. mars == 62 dager. 
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18. Træ n a. 1) Fisket i 1932 falt således i sammenligning med 
2 foregående år: 
~ l ~~ ! Åpne 6.11) Gjennem-År il) c:: il) båter Motor- EP- Kg skrei Verdi snittslott ..::.:: o.~ l med fartøier kr. Vl <':l.::.:: il: ·-< .D motor QVl kr. l i 
l 
1932. 432 48 28 l 52 - 970 000 117 450 271.87 1931. 899 65 90 
l 
75 l l 610 000 210 600 234.26 . 
1930. 511 35 41 57 - 971 000 163 446 319.86 
l) Lurøy, Selvær og Træna. 
Av fangsten er 7000 kg saltet til ldippfisk, 913000 kg hengt til 
rundfisk og rotskjær, 50 000 er solgt fersk. Lever til dampmedisintran . 
1200 hl, derav . utvunnet 584 hl. Lever til annen tran 30 hl. Rogn 
saltet til eksport 340 hl, solgt fersk 230 hl. Fiskehoder solgt 350 000 stk. 
Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.08, pr. hl lever kr. 10-20.-, 
pr. hl. rogn kr. 15.-. Pr. 100 fiskehoder kr. 2. - . Hjemmeforbrukt 
34 000 kg. Verdien herav kr. 2720.-. 
19. Dø n nes. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 år før 
således: 
l Åpne l Gjennem-
År l båter Motor- Verdi Fiskere med fartøier Kg skrei kr. snittslott 
l motor kr. 
1932 . . ... 92 14 11 198 000 24 790 269.46 
1931 .... . 81 9 11 240 000 31 200 385.18 
1930 ..... 108 6 12 l 312 000 46 786 433.20 
Av fangsten er 155 000 kg hengt til rundfisk og 33 000 kg solgt 
til ferskfisk. Leverpartiet til dampmedisintran 220 hl, derav utvunnet 
130 hl. Rogn saltet til eksport l 00 hl, solgt fersk 50 hl. Solgt fiske-
hoder 60 000 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.08, pr. hl 
lever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 15.-, pr. 100 fiskehoder kr. 2. --. 
Hjemmeforbrukt l 000 stk. Verdien herav kr. 450.-. 
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20. H er ø y. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med de 2 
foregående år således : 
~ Åpne Gjennem-Cl) '-' båter Motor· Verdi År ~ t:: ~ Kg skrei snittslott Ui O..oro med fartøier lu. [; · ~.0 motor kr. 
1932 .. 293 - 64 9 608 000 l 67 500 230.38 
1931 . . 286 l 63 9 l 010 000 154 780 541.20 
-1930 .. 389 7 82 10 782 500 116 266 298.89 
Av fangsten er 19 800 kg saltet til klippfisk, 529 000 kg hengt til 
rundfisk og 59 200 kg solgt fersk. Lerverpartiet til dampmedisintran 
51 O hl, derav utvunnet 280 hl. Rogn, saltet til el{sport 340 hl. Rogn, 
solgt til hermetikk 140 hl. Fiskehoder solgt 184 000 stk. Gjennem-
snittspriser : Pr. kg fisk kr. 0.075, pr. hl lever kr. 22.-, pr. hl rogn 
kr. 16.50. Pr. 100 fiskehoder kr. 1.50. Hjemmeforbrukt 21 000 kg. 
Verdien derav kr. 2600.-. 
21. V eg a. Her falt fisket 
foregående år således: 
Åpne 
År båter Fiskere 
med Båter 
motor 
1932 . . . 165 7 6 
1931 .. . 125 - 11 
1930 ... 133 3 12 
1932 sammenlignet med de 2 
Motor- Verdi 
fartøier Kg. skrei kr. 
25 560 000 66 870 
23 A-19 500 59 315 
17 676 000 112782 1 
Gj 
sni 
ennem-
ttslott 
kr. 
4 05.27 
74.20 
48.00 
4' 
8 
Av fa ngsten er 105 000 kg saltet til klippfisk, 435 000 hengt til 
rundfisk og 20 000 kg solgt til ferskfisk. Leverpartiet til medisintran 
430 hl, derav utvunnet 210 hl, lever til annen tran 27 hl. Rogn, saltet 
til eksport 460 hl. Fiskehoder solgt 106 000 stk. Gjennemsnittspriser: 
Pr. kg fisk 8 øre, pr. hl lever kr. 25.-, pr. hl rogn kr. 20.- . Pr. l 00 
fiskehoder kr. 2. - . Hjemmeforbrukt 600 stk. Verdien herav kr. 180.-
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Følgende tabell viser deltagelsen i og utbyttet for herredene i 1932 
samt for hele fylket i de siste 3 år: 
~ '- <l) 
'- '- '- '- Utbytte l ...... c: <l) <l) 6~c: <l) ~ <l) o <l) ~ c: .!:::: ~o .o <l) .o <"<:! <l) ~ •<"<:! :!2 §::; 6 
'"O .o .o 6 <"<:! l ~ U) 't: <l) U) • <l) <l) 0.. oE o. ~ c: c:"'' 6 o 
l 
Verdi 
<l) c 0.. O..<lJ <"<:! o Kg skrei c: ::r: 
--< -.<6 a ~ l<r. 
U) 
<r:: kr. 
l 
Dverberg 420 - - - 60 334 000 34 682 82.58 
Øksnes .. 266 - l - 42 l 060 499 133 801 503.01 
Langenes 452 17 - - 68 748 421 88 098 194.91 
Bø .. . ... 1 052 150 38 - 75 2 768 538 344 903 327.85 
Moskenes 320 - - - 60 100 000 10 200 31.87 
Flakstad . 250 - - - 50 50 000 5 100 20.40 
Buksnes . 100 - - - 20 65 000 6 225 62.25 
Borge ... 387 2 28 - 40 1 542 500 175 975 454 .72 
Gimsøy .. 90 - - -- 15 160 000 15 275 169.72 
Hamarøy. 40 20 l -- - - 3 000 340 8.50 
Steigen . . 78 16 l 6 - 5 72 000 8 000 l 02.56 
Leir anger 30 6 ' 6 - - 14 000 960 32.00 
Nordfold. 70 30 -- - -- lO 000 950 13.57 
Bodin ... 26 - - - 4 54 600 5 800 223.08 
Gildeskål . 42 - 5 - 3 82 100 9 327 222.07 
Meløy ... 58 - 6 _ l 8 180 900 20 058 345.83 l 
Rødøy ... 243 l 13 - · 35 544 8001 61 223 251.95 
Dønnes . . 92 - 14 - -' 11 198 000 24 790 269.46 
Træna . . . 432 48 28 l 52 970 0001 117 450 271.87 
- l 
Herøy . . ·l 293 - 64 
·-' 91 
608 OOOj 67 500 230.38 
Vega .... 165 6 7 - l 25 560 000 66 870 405.27 
----- -
-
216 - -r 582 -10-126 358 Ialt 4 906 296 1 197 527 244.09 
Mot i 1931 5 487 1424 l 617 380 294.77 251 11 620 12096263 
- 1930 4 8~8 404 272 - , 514 11764363 l 77 4 965 367.64 
- 1929 4 925 l 411 239 - , 508 22 191 349 3 024 809 614.17 
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Beretning 
om skreifisket i Nord-Trøndelag fylke 1932. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l. Lek a (Sklinna). Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
År Antall Apne båter fiskere båter med 
motor 
1932 21 40 2 
1931 52 4 l 
1930 80 20 2 
Motor- Kg 
båter skrei 
11 205 000 
8 142 000 
8 222 000 
Verdi 
kr. 
20 215 
18 700 
29 320 
Gj 
sn 
l 
3 
3 
ennem-
ittslott 
kr. 
67.07 
59.61 
66.40 
Av fangsten er lO 000 kg saltet til klippfisk og 181 000 kg hengt 
til rundfisk. Leverpartiet 200 hl, derav til medisintran 190 hl, hvorav 
u. tvunnet l 00 hl og til andre trans orter 11 hl. Rogn, saltet til eksport 
150 hl. Solgt fiskehoder 45 000 stk. Gjennemsniti:spriser: Pr. kg fisk 
kr. 0.07, pr. hl lever kr. 15, pr. hl rogn ·kr. l O. Pr. l 00 fiskehoder kr. 3. 
Hjemmeforbrukt 3 000 kg. Verdien herav kr. 300. 
Innberetning fra opsynsbetjent ]. E. Løvmo, Vikna, om skrei-
fisket 1932: 
Opsynet trådte i virksomhet fra 17. februar. Opsynsbetjenten og de 
to .assistenter stasjonerte i Sørgjeslingan, underbetjeni:en i Nordøyan. 
Fra 4. april blev en assistent overført til Nordøyan, likesom en tid før 
en mindre motorbåt blev leiet for tjenesten der. Opsynet blev hevet 
16. april. 
Været var utover januar-februar stadig stormende. Dette vanske-
liggjorde forsøksfisket i høi grad. Allerede sist i januar merkedes skrei 
opunder værene, men uværet hindret som nevnt forsøk og som følge 
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derav manglende kjennskap til fiskens gang under opsiget. fisken kom 
tidlig og den egentlige fisketyngde reiste også tidlig. Da uværet hindret 
meget i februar blev sesongen kort. I Sørgjeslingan er notert 40 hele 
sjøværsdager, 10 delvis og 8 helt landliggedager. for Nordøyan hen-
holdsvis 36 - 5 - 4. Første gang parti er opgitt var 5. mars med 
228 000 kg. Ifjor første gang 7. mars 80 000 kg. 
Belegg av fiskere var iår større enn noget tidligere år. l 077 båter 
med 4122 fiskere. 
fisket foregikk iår vesentlig på Traugråsa for Nordøyan og noget 
på Gjeslingråsa, Nordgjeslingkjønna og ved Moflesa bent for Tviberg. 
Men særlig var det » Traugråsa« som gav fangsten, og her sam-
ledes da en tid næsten hele almuen. Da strekningen som fisken stod på 
var liten, var det en voldsom bruksmas,s.e samlet her. Været var da bedre 
den tid, så det direkte brukstap blev lite, men slitasjen desto større. Det 
var på garn fisket hovedsakelig foregikk, mindre på snøre - og på 
line ubetydelig. 
Fisken var stor og leverfyldig. Gjennemsnittsvekten pr. skrei var 
3, 7 kg, leverJl'Oldigheten ca. 240 .skrei på en hl lever og tranprocenten 
ca. 57. Angående opfisket kvantum, deltagelse og verdier henvises til 
tabellene. 
Alt husrum på land såvel i Sørgjeslingan som Nordøyan var optatt 
på et tidlig stadium. Der blev på begge steder husmangel og noget 
overbelegg måtte tillates. I Nordøyan var opført av fiskere to nye tids-
messige rorbuer. D-e eldre rorbuer her står for høi't på land, nu da 
havnen er så godt beskyttet. Dette virker noget uheldig sanitært sett, 
idet avfall fra matlagning og lineegning blir styrtet utfor rorbuene og 
ikke på sjøen. Der er heller ikke tilstrekkelig med priveter. Ved Vikna 
helseråd forsorg - fiskerilægens - vil der til næste år, eller snarest 
skje kan, bli besørget nye helserådsvedtekter for Vikna fiskevær. De 
gamle er noget foreldet og upraktiske. 
I Sørgjeslingan og Nordøyan var sykestuene i drift under fisket. 
En for fiskeralmuen meget heldig og nødvendig innretning. Beleggene 
var ikke store på sykestuene, men der var ganske alvorlige sykdoms-
tilfeller, som også fornødiget sykehusbehandling på Namdals sykehus. 
Distriktslægen i Vikna dr. Holmsen forrettet også i vinter som fiskeri-
læge. Han foretok regelmessig ukentlige turer til værene. Flere ekstra-
ordinære turer måi:te lægen foreta til de alvorlige sykdomstilfeller på 
sykestuene. De vennlige og omhyggelige sykepleiersker og husmødrene 
på sykestuene er alles venner. 
Sykestuen i Nordøyan mangler enda meget utstyr, men meget og 
godt arbeide er her utført. I Sørgjeslingan må sykestuen ha en større 
reparasjon. Herom er innsendt forslag til fylket. 
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O r d e n o g o v e r t r e d e l s e r. 
I forhold til den store almue var det få overtredelser. For beruselse 
var av opsynet i Sørgjeslingan anmeldt to tilfeller, hvorav et resulterte i 
bøteforelegg, som også blev vedtatt. For forseelser mot fiskeriloven og 
dens vedtekter var i Sørgjesling.an anmeldt 25 og i Nordøyan 12, som 
blev avgjo-rt ved advarsel. Av kolli·sjoner med skader var .i Sørgjeslingan 
anmeldt l O hvorav de 3 blev forlikte ved op.synets 'megling og l ilagt 
bøter for bruk av for stor :fart i havnen. I Nordøyan var anm<~ldt 9 
kollisjonstilfeller - samtlige forlikte. F·or overtredel,se av handelsloven 
var anmeldt 5 tilfeller, f.or hærverk l og bruk av stor .fart .i havnen 2 
tilfeller. For handelslovens .og .hærverkets vedkommende er sakene 
eksp·edert til politimesteren. 
Med opsynsdistriktets deling i to er betjeningen som den nu er 
utilstrekkelig, med bare to mann til disposisjon for hvert distrikt: Når 
der gies bevilgning til to motorbåter, så må nødvendigvis to mann 
være stasjonert på hvert sted, Sørgjeslingan og Nordøyan. Som nu kan 
det til nød gå an for Ytre Vikna, men for Indre Vikna, hvor opsyns-
betjenten skal ha efterretningsvesenet for hele Vikna, Flatanger og 
Sklinna, lede efterforskninger og i det hele ha ledelsen for hele opsynet, 
så må dette nødvendigvis opta hans tid med kontorarbeide så meget, at 
han ikke kan ofre sig for tjenesten med motorbåten på fiskefelt~t eller 
mellem værene. Skal han det, vil det gå utover kontorarbeidet. Her 
trenges en mann til, en rorskar, som kan følge assistenten ut på feltet 
og mellem værene. 
Det var i år vedtatt nogen forandringer i vedtekten, som· bl. a. til-
siktet å få tilsynsmennene - båtene - til å vise sig mere. ] eg vil ikke 
·Si .at det lyktes, men muligens var det naget bedre enn før. Med de~ 
større belegg og den større bruksmasse, blir det nok nødvendig å gft 
til havdeling mellem line og garnbruket i Vikna-værene, men da økes 
også behovet for et mere effektivt tilsyn på fangstfeltene. Med støUe av 
en hurtiggående motorbåt, som opsynet betjener, kan det muligens gå 
~t få tilsynsbåtene mer i sving, men da må der være personell disponibelt 
for betjening av opsynets motorbåter på fangstfeltene. 
Telefon og telegraf: Alle stasjoner betjent som forrige år. I Sør-
gjeslingan med utvidet tjenestetid fra l. mars til 12. april. I Nordøyan 
var der nogen misnøie over at man ikke kom frem over linjene på Ytre 
Vikna, direkte over stasjonene på Hunnestad og Horseng uten over 
Røsvik. Trafikken var i år mere jevn og avlastedes i rimelig tempo. 
Postordningen: Namdalens dampskib i fast postførende ruter førte 
posten til og fra værene. I Sørgjeslingan var ordnet med brevhus: som 
forrige år. I Nordøyan overførtes vanlig all almindelig post til Fiskar-
heimen, som så fikk arbeidet med utleveringen. En ordn-ing med et par 
Ar 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
Antall 
fisker-
båter 
Antall 
fiskere 
474 1583 
690 2366 
685 2663 
751 l 2418 
615 l 2072 
721 
796 
519 
942 
1078 
2771 
2926 
1796 
3568 
4112 
Oversiktstabell 
for de siste 10 år vedkommende skreifisket i Vikna. 
Kvantum 
skrei 
kg 
930 000 
6 525 000 
2 940 000 
4 053 000 
904 000 
4 911 000 
3 130 000 
3 184 000 
8 017 500 
4 697 600 
Kvantum l Kvantum i Kvantum ! Kvantum 
lever rogn damptran lever til 
hl hl hl råtran 
3400 
5992 
5100 
5200 
2129 
4360 
3637 
3250 
9200 
5098 
1000 
2300 
1700 
2055 
1320 
2780 
1034 
1374 
7720 
2720 
1605 
4080 
2310 
2557 
974 
1173 
1696 
1430 
4382 
2900 
93 
710 
100 
110 
120 
300 
295 
350 
466 
230 
Gje~nem - Antall 
snitts kjøpe-
brutto-lotter fartøi 
345.28 
1124.17 
469.33 
325.41 
129.00 
249.62 
165.05 
310.63 
370.54 
116.55 
149 
An-
mel-
deiser 
Nektet ved-
Vedtatte l tak antall 
bøter og bøter 
l 02 l kr. 360 14 - kr. 80 
67 kr. l o kr. 15 
*"" (;;) 
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brevhus vilde være ønskelig der også. Det måHe i tilfelle bli et vest på 
Surnøya ·og et på Oddholmen. 
Loven om registrering av fiskefarkoster overholdes slett. Dels er 
registreringspliktige ikke registrert ·og ·dels er nummer og merker i en 
uleselig forfatning. 
Frossen agnsild tilførtes værene fra Nekolai Dahl, Trondheim, Oluf 
H·olms fryseri, Ålesund og Statens fryser·i, Ålesund. I N·ordøyan har 
nogen fiskere eget .agnsildlag, som sørger for agnene. Dessuten .tiHør-
tes fersk stors.ild av nogen drivgranbåter. Agnskjell omsatte.s ikkje. 
I Sørgjeslingan og Nordøyan var 1fiskarheimen i vanlig drift. 
Fisk.arheimene er godt betj-ent og godt besøkte av fiskerne . 
På heimene holder opsynet de nødvendige møter med almuen. 
I Sørgjeslingan var i vinter to kafeer i drift foruten fiskarheimens . 
Havnen i Sørgjeslingan er fremdeles uten kunstig beskyttelse og 
mangler i høi grad festigheter til det store belegg på havnen. Dette siste 
e:': ganske uforsvarlig. Alle .større fiskebåter, - skjøiter og kuttere -
søker å huke sig fast for kvelden og natten på den egentlige rorbod og 
fartøihavn og da alltid løsest mulig fastslengt. En ulykke kan lett inn-
treffe ved en plutselig storm, så at både de løse og fast fortøiede kan 
gå iland. I vinter var det .sto.r landgang nefi'op av den grunn og tildels 
store skader. I Nordøyan gjelder det samme i mindre utstrekning. 
Opmerkningen for værene er mangelfull. 
Der var i år utrorsignaler på Sørgjeslingan, Nordøyan, Skjærvær, 
Vansøya, Helliholmen, Nordgjeslingan og Frelsøya. Dessuten melde-
stasjoner .i Gåsvær og Sørøya. Ved lensmannen i Fosnes blev, efter for-
slag av opsynsbetjenten, ordnet utrorssignaler i Moflesa. 
I n n b e r e t n i n g fra lensmannen om skreifisket i Flatanger i 
året 1932. 
Den 18. februar 1932 blev signalheising beordret foretatt ved dertil 
engasjerte personer. Samme dato blev 4 personer bemyndiget til på 
lensmannens vegne, å motta anmeldelse fra høvedsmennene og holde 
valg på tilsyn og utvalg. 
De høvedsmenn som var ankommet til de forskjellige fiskevær , an-
mddte iSitt fiskeri i henhold til ·Ordensreglenes § l, hvorefter valg på til-
synsmenn i henhold til reglenes § 2 og på utvalgsmenn i henholld til 
reglenes § 3 blev holdt. 
Det er til lensmannskontoret ikke innkommet nogen anmeldelse om· 
overtredelse av fiskerilovgivningen. Ordenen og edrueligheten bllandt 
fiskerne både på sjø og land har vært god. 
Efter den 19. mars foregikk intet nevneverdig fiske i Flatanger, idet 
de fleste fiskerne da reiste til Nordøyan. 
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Det er bare fiskere innen distriktet som har deltatt i skreifisket j 
Flatangerværene. 
Fisket blev dårlig, idet det mens det var litt fisk, var så dårlig 
vær at fiskerne ikke kom ut. 
Det var ingen fremmede opkjøpere tilstede, men bare nogen kjøpere 
innen distriktet. 
3. F l at anger. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne l Gjennem-
År Fiskere Åpne båter 
l 
Motor- l Kg Verdi snittslott båter med fartøier l skrei kr. kr. 
motor i 
1932 ... 191 38 12 15 1113 000 17 210 90.11 
1931 ... 193 35 14 13 l 85 000 15 420 79.90 
1930 ... 708 22 12 32 90 000 18 405 88.50 
Av fangsten er 55 000 kg saltet til klippfisk, 45 GOO kg hengt til 
1 undfisk og 13 000 kg solgt til ferskfisk . Leverpartiet til medisintran 
140 hl. Rognpartiet 115 hl, derav saltet til eksport .SO hl og solgt fersi\ 
35 hl. Gjennemsnittsprisen pr. kg fisk kr. 0.09, pr. hl lever kr. 20, pr. 
hl rogn kr. 16. Hjemmeforbrukt 4 000 kg. Verdien derav kr. l 000. 
4. Verran. Her falt fisket 1932 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
År 
Gjennem-
Fiskere Båte r Kg skrei Verdi kr. sn ittslott 
kr. 
1932 . .... .. . 215 11 o 48 026 9 444.68 43.93 
1931 ........ 220 108 36 400 7 880.00 36.73 
1930 ... . .... 230 112 34 200 8 478.00 35.00 
Fisket hovedsakelig med garn. Av fangsten er 2 500 kg solgt til 
persefisk og 45 526 kg til ferskfisk. leverpartiet 40 hl. Gjennemsnitts-
priser: Pr. kg fisk kr. 0.18, pr. hl lever kr. 20 . 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene i 1932 
samt for det hele fylke i de siste 3 år: 
..... 
~ .... .... Utbytte l ~t:: <l) ........ <l) V <l) 
.o <l)Q ~ ~~la .:..:: ~ .............. ~ ~ •ro o §~ E Herred .o <fl .o a ~ 
<l) o. <l) o .~ .. !J ~ c;; t: E t:"O Verdi o:go. c o. ro o.v o Kg skrei kr. o.::r:: o <><r::E ~ Ill 
-< kr. 
l 
Kolvereid 00 ---· 
- l- - - - - -
Leka .......... 121 40 - 2 11 205 000 20 215 167.07 
Vikna .. 0 . .... 4122 434 l 189 454 4 697 600 480 424 l 16.55 
Flatanger .. 191 38 - 12 15 113 000 17 210 90.11 
Verran ...... 215 105 
l l 203 
5 48026 9 445 43.93 
Ialt i 1932 4649 617 485 5 063 626 527 294 11.3.42 
Mot i 1931 4238 609 2 209 400 8 520 357 l 399 695 330.27 
- 1930 2317 409 - 103 215 3 530 200 640 173 27'6.2~ 
l 
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Beretning 
om skreifisket i Sør-Trøndelag fylke 1932. 
(Vesentlig efter lensmennenes og opsynsbetjentenes opgaver). 
l . Kv æ n vær. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med de 2 
foregående år således : 
~ Åpne 
Åpne Gjennem-
År Q) båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott .;.:: båter med fartøier Vl 
CL: motor kr. 
1932 .... . 147 21 5 14 79 750 12 765 86.84 
1931 ..... 146 20 5 14 147 800 25 116 172.03 
1930 .. . .. 146 20 4 14 254 400 44 154 302.44 
Alt blev fisket med snøre. Fisken saltet til klippfisk. Leverpartiet 
65 hl, derav 26 hl til dampmedisintran, ·lever til annen tran 26 hl, 68 hl 
rogn saltet til eksport. Solgt fiskehoder 27 000 stk. Ojennemsnitts-
priser: Pr. stk fiske kr. 0.30, .pr. hl lever kr. 25, pr. 'hl r.ogn kr. 25, 
pr. l 00 fiskehoder kr. 2. 
2. Nord fr ø y a 1). Her falt fisket i 1932 sammenlignet med de 
2 foregående år således: 
'"O ...... 
' ...... Q) ...... Q) Q) 1- ~ ...... Q) Gjennem-
År Fiskere c Q) c E o :§. o·- Kg skrei Verdi kr. snittslott 0..~ 0.. o _.(Sl 0-+-' ~.o ~~E .;.:: ~E kr. ifJ 
.c l 
1932 .. 1591 101 33 5 196 l 552 500 208 207 130.87 
1931 .. 1617 76 48 5 196 2 l 61 688 387 525 239.65 
1930 . . 1715 63 59 4 216 2 042 240 425 356 248.02 
l) Halten, Sula, Bogøy, Mausund og Kya. 
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Av fangsten er l 29-! 200 kg saltet til -klipphsk og 258 300 kg solgt 
til ferskfisk. Lever til medisintran l 798 hl, herav utvunnet 976 hl. Lever 
til annen tran 60 hl. Rogn saltet til eksport 960 hl, solgt fersk 207 hl. 
Fiskehoder solgt 488 200 stk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.08--
0.09, pr. hl lever kr. 17.50-23. pr. hl rogn kr. 12- 15. Hjemmeforbrukt 
J.O 000 kg. Verdien derav kr. l 200. 
I n n beret n ing fra opsynsbetjenten i Halten Ole O. Aukan. 
Undertegnede o.psynsbetjent tiltrådte tjenesten i ·Halten fiskevær den 
23. januar .i 1henhold til fylkesmannens beskikkelse. 
Ved ankomst til Halten var der ikke noget skr·eifiswe, der .f.iskedes 
på garn endel storsei . Line- og snørefisket var enda ikke forsøkt. Der 
var ankommet 9 båter med 53 mann. 
Umiddelbart efter min ankomst merkedes skreien på de vanlige 
fiskeplasser, men da brøt uværet med storm og regn inn og fisket stod 
stille i over 14 dager. Det viste .sig da at skreien hadde vær·t tilstede i 
nokså stor tyngde idet der på enkelte trekninger var optil 1500 kg skrei 
som var omtrent helt gått i forråtnelse. Imidlertid blev der i sesongens 
løp fisket bra på garn om enn noget ujevnt. Snøre- og linefisket slog 
derimot helt feil. 
Skreien var almindelig stor og særlig fet. Vekten på den sløiedt> 
fisk var .fra 300-350 pr. l 00 stk. Leverholdigheten fra 200 til 250 stk. 
pr. hl og fettprocenten godt 55. 
For distriktet blev opfisket 200 000 kg skrei, 210 hl rogn og 300 hl 
lever, som alt blev utvunnet til 167 hl medisintran. 
Av fiskepartiet blev 155 000 kg saltet til klippfisk og 45 000 kg 
solgt i fersk tilstand. Av rognpartiet blev 200 hl saltet til eksport og 10 
hl solgt fersk. 
Gjennemsnittspri.sen i rund tilstand dreiet sig om 41 øre pr. s tk. , 
hvilket svarer til en kilopris av 8 øre. Leverprisen ca. 23 øre pr. liter 
og rognpris 12 øre. 
J fisket deltok 50 båtlag med en samlet besetning på 204 mann. 
Deltagelsen og opfisket kvanta fordeler sig således på de forskjel-
lige bruk: 
27 garn båter ....... ....... med 128 mann opfisl<et 187 000 kg. 
8 line båter ................ 28 7 300 
12 snøre båter ............ 38 } 5 700 3 både line og snøre 10 " .. 
Tilsammen 204 mann opfisket 200 000 kg. 
I gjennemsnitt utgjør pr. mannslott for garnHskerne kr. 190, for 
linefiskerne kr. 40 og for snørefiskerne kr.. 15. 
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Som følge herav hadde en masse av fiskerne direkte tap på fisket, 
og en hel del gjeld blev stående uavgjort hos kjøbmannen. Det ser så-
ledes trist ut for fiskerbefolkningen. 
Sundheten blandt belegget var meget god. Hovedsakelig gikk syke-
besøkene ut på tanntrekning og nogen enkelte på forkjølelse. 
Med hensyn til havnef·orholdene i Halten fiskevær, så er disse så 
slette som de overhodet kan bli for et fiskevær. Dette fikk nok også i år 
fiskerne. erfare. Stormdøgnene sist i januar og først i februar med høi 
sjø rev løs av fortøiningene en hel del båter, som tross de årvåkne 
fiskeres uforferdede mot for å berge ·Og fortøie, blev delvis adskillig be-
skadiget. Når nu myndighetene har sett sig istand til å opta på bud-
gettet, $elv om beløpet er noget beskjedent, har dette vakt udelt glede 
blandt den fiskende befolkning i Halten. Måtte myndig.heiene se sig 
istand til å ta et krafttak for dette fiskeværs havneforhold i nær fremtid. 
Der har ikke vært anmeldt forseelser av sådant omfang at de har 
vært gjenstand for påtale. Det eneste et par forseelser mot fiskeriloven 
som gav anledning til en advarsel. 
Vrakgods eller bergete fiskeredskaper var ikke anmeldt til mig. 
Su l a, Borg ø y og M a us u n d. Innberetning fra opsynsbetjent 
D. A. Eidsvåg om fisket i 1932: 
Den 8. februar trådte fiskeriopsynet for Sula, Bogøy .og Mausund 
opsynsdistrik.t ikraft efter forutgående bekjentgjør·else ved opslag på de 
forskjellige opslagssteder innen distriktet. 
I fisket for Sula har deltatt 112 motorbåter og 41 robåter med til-
sammen 763 mann. For Bogøy og Mausund har deltatt 23 motorbåter 
og 5 robåter med 133 mann. Av det samlede båtantall har 15 drevet 
med linebruk, 16 med torskegarn og 150 med dypsagnsnøre. 
I hele distriktet har således deltatt i fisket 896 mann fordelt på 135 
motorbåter og 46 robMer. 
På land var stasjonert 2 fiskekjøpere og 5 trandamperier, på hav-
nene 4 trandamperier, samt 14 fiskekjøpefartøier og hertil endel motor-
båter som kjøper og eksporterer fisken fersk. Til fiskeribedriften kan 
man således regne at der er knyttet ca. 1000 mann. 
Op,synsdistriktets o.pfiskede kvl{lntum blev 300 500 stk. eller 985 .500 
kg, til en anslagsvis samlet verdi av kr. 120 956, beregnet efter den pris 
som blev betalt for fisken på havnen i fersk tilstand. Regnes imidlertid 
fisken i tørr tilvirket stand som klippfisk iberegnet rogn, lever og guano, 
utgjør verdien ca. kr. 163 914 og som igjen utgjør pr. lott (motorbåter 
iberegnet) kr. 159 på hver mann. 
Fordeler man imidlertid verdien av fisken efter den pris som den 
er solgt for på havnen, fremkommer en lott på kr. 117.32 pr. mann. 
4 
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I opsynsdistriktet er tilvirket 597 hl rogn, 557 tønner damptran, 20 
hl lever og 300 500 stk. guanohoder. Av det opfiskede kvantum 985 500 
kg er eksportert fersk 191 300 kg. Av de foran gitte opgaver vil det 
fremgå a.t fisket også i år er langt under middelsår, og må nærmest be· 
traktes som mislykket. Når de store utgifter til utrustning trekkes fra, 
blir det i de fleste tilfeller intet tilbake til dekning av de andre utgifter. 
Fisken kom sent under land, og fisket var i de beste fiskeuker i 
mars helt hindret av uvær. Efter påske var fisket for det meste ·hindret 
av agnmang.el. 
Nogen tyngde av fisk har der iår ikke væPt opunder land. 
No gen anmeldelse for overtredelse av fiskeriloven eller de i kraft 
av denne vedtaHe v·edtekt, er ikke .forekommet. Endel små tvistigheter 
har det nok vært såvel på fiskefeltet som p.å havnen, men alt er blitt 
ordnet med ·opsynshetjenten-s bistand og megling. 
Endel tapte fiskeredskaper er berget, og v·ed opsynets mellernkomst 
blitt til,bakesendt eiermannen. 
De offentlige brønne i fiskeværet Sula tiHrenger endel reparasjon. 
Betjeningen av fiskerilæge iår har vært så nogenlunde tilfredsstil-
lende. jeg vil imidlertid fremdeles påstå, at læg.eo.rdningen i vår·e fiske· 
vær først kan .sies å være betryggende og forsvarlig, når fis.k.eværene 
i Frøya får sin ·egen fiskerilæg~e, som helt kan ofre sig i tjenesten. 
D,e hygieniske .forhold på Sula er fr·emdeles ikke bra eller som 
de burde være selv i et fiskevær. Når imidlertid den påtenkte 
drenering p.å land, og opmudr.ingen av havnen ~engang blir utført, vil 
formentlig forholdet bli betydelig bedre. Men ·også nu kunde man nok 
få ret~t~e på nog.et, men da måtte helserådet gripe mere bestemt inn, og 
bl. a. gi påbud om at alt guanoavfall som henlegges under bryggene 
blev bragt utenfor fjæremål. 
Fiskeopsynet blev hevet mandag den 8. april kl. 8 aften. 
K y a, H u m l i n g v æ r o g V å g s v æ r. Beretning fra opsynsbe-
tjent ]. Volden. 
Fi.skeop.synet i Ky.a, Humling.svær og Vågsvær blev satt 9. februar. 
Det var da tilstede 22 båter med 123 mann. 
Det største belegg var omkring 30. mars med 103 båter, hvorav 64 
motor·båter og 39 r·ohåter med ial.t 496 mann. H·erav 13 garnbåter med 
en besetning av 92 mann med torskegarn. Resten snørefiskere. 
Det var 2 trandamperier på land. Dessuten ·en tilfeldig kjøper på 
havnen. 
Det opfiskede kvantum ligger lang.t under fj.orårets. Ialt ·er der op-
fisket 119 700 stk. = 367 000 kilo, mot ifjor 881 800 kilo. 
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Det er solgt ·fersk for eksport 22 000 kilo. Resten er saltet. Det 
er tilvirket 360 hl. rogn og 252 hl dampiran, alt iil .en samlet førstehånds 
verdi av 50 121 kroner. 
Det har både på havnen og i land vært god orden. De fo11holdsvis 
små uoverensstemmelser, som har .op.stått ~mellem fiskerne har det gått 
meget lett å fått ordnet i mindelighet. Det er således heller ikke utfer-
diget forelegg eUer ilagt bøter. 
Edrueligheten har særlig p.å Humlingsvær vært meget god. 
Sundhetstilstanden på Kya har vært god. Dette .kan neppe sies 
om Humlingsvær. Det har fra dette sted vært endel klag·er på drikke-
vannet, som der er mindre bra. 
Den brønn som staten har bygget der er i ustand. Drikkevannet 
må .av den grunn taes fra et kjønn som har tilsig av næsten all slags 
urenslig het. 
Ordningen med f.iskerilæge er meget utilfredsstillende. 
Det var iår ,som ifj-or truffet en ordning. slik at distriktslægen 
.skulde holde kontor hver 8de dag på Sula og på :tilbake1ieisen 
derfra anløpe .Kya og Humlingsvær for å utføre den fornødne 
lægehjelp. Ifjor var såvidt jeg vet, ikke d1striktslægen ;hverken på Kya 
eller Humlingsvær. lår 3 eller 4 turer. 
Det er .stor misnøie blandt fiskerne om dette og der ,må til næsie 
år .forsøkes om der ikke skulde finnes en mer tilfredssiiHende ordning. 
3. Sør fr ø y a. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 fore-
gående år således: 
Åpne 
Åpne 
r 
Ojennem-År båter Motor-fiskere båter med fartøier Kg skrei Verdi kr. snittslott 
motor l kr. 
1932 749 115 48 36 295 000 37 624 50.23 
1931 857 162 48 41 793 900 115 847 135.18 
1930 754 100 48 l 49 792 000 141 400 187.53 
Av fangsten er 135 000 kg saltet til klippfisk, 155 000 kg solgt til 
ferskfisk og 5 000 kg solgt til hermetikk. Lever til ·medisintran 334 hl, 
derav utvunnet 167 hl. Rogn, saltet til eksport 110 hl, solgt fersk 50 
hJ og til hermetikk l O lhl. fiskehoder, solgt 50 000 stk. Ojennem-
snittspriser: Pr. kg fisk kr. 0,09, pr. hl lever kr. 21, pr. hl rogn kr. 18 
pr. 100 fiskehoder kr. 2. 
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Tit r an. Innberetning fra opsynsbetjent B. Dragness om skrei-
fisket 1931: 
Det i hete januar måned stedsevarende sterkt stormende vær hindret 
all fiskedrift. I februar var stormene nog.et i avtagende, og da begynte 
en del skre.ifis~ere å ankomme til været, men foretatte fiskeforsøk viste 
at skrei·en kun sparsomt var tilstede. Denne tilstand viste sig dessverre 
å vare i hele .Hsketiden. De fiskere, som iår drev fisket for Titran, fikk 
derfor et dendig og ytterst minimalt utbytte. 
Deltagelsen i fisket stillet sig .således: l garn båt med 6 mann, l O 
linebåter med 31 mann, 188 snør·ebåter med 712 mann. Ialt var der 
således tilst·ede 199 båter med 7 49 mann. Der var tilstede 7 kjøpefar-
tøier og 3 kjøp·ere på land. 
I fisketiden var det 18 dager med helt sjøvær og 17 dager med 
tildels sjøvær. 
D.er blev ialrt: .o p fisket 98 500 fisk (beregnet til 295 000 kg). Rogn-
partiet blev 170 hl og leverpar.tiet 334 hl - all lever til damptran, 
hvorav tilvirket 167 hl. -
Ojennemsnittspr.isen er iår 40 kroner pr. 100 rundfisk. 
Rognpris 16-20, gjennemsnitt 18 kroner pr. hl. Levetpr.is 18-22, 
gjennemsnitt 21 kroner pr. hl. Der solgtes 50 000 stk. fiskehoder, 
pris 2 kroner pr. 100. 
D·et samlede utbytte er beregnet til 37 594 kroner. 
Med det .f.oran anførte i fisket deltagende antall mann vil der bli 
- som ibru.tto - pr. mann ca. 50 kroner. 
Når omkostninger for olje 'Og agn m. v. forbruk t.n dr.iften fragår 
blir det ubety;delig. 
Under fisket iår forekom heldigvis ikke no gen ulykke med tap av 
menneskeliv. 
Op.synstjenesten avsluttedes den 15. april, idet de aller fleste frem-
mede fiskere var hjemreist. 
4. S t o k s u n d. Her falt fisket 
foregående år således: 
Åpne 
Åpne 
År Fiskere båter Motor-båter med fartøier 
motor 
1932 140 40 2 6 
1931 140 40 2 6 
1930 190 45 5 lO 
1932 sammenlignet med 2 
Gjennem-
Kg skrei Verdi kr. snittslott 
kr. 
40 000 4 000 28.57 
40 000 5 540 39.56 
45 000 7 800 41.05 
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Av fangsten er 20 000 kg saltet til klippfisk og 20 000 kg solgt til 
fcrskfi&k. Lever til dampmedisintran 30 hl, derav utvunnet 15 hl, til 
andre transorter 10 hl. Rognpartiet, saltet til eksp.ort 20 hl. Fiskehoder 
solgt 10 000 s.tk. Gjennemsnittspriser: Pr. kg fisk kr. 0.10, pr. hl lever 
kr. 25, pr. hl rogn kr. 18 pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 
5 000 kg. Verdien derav kr. 500. 
6. Ro an. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-År båter Motor-Fiskere båter med båter Kg. skrei Verdi kr. snittslott 
motor kr. 
l 
1932 370 88 4 35 290 000 42 200 114.05 
1931 370 88 4 35 490 000 70 575 190.76 
1930 414 88 4 41 170 000 33 050 79.83 
Av fangsten er 260 000 kg saltet til klippfisk og 30 000 kg solgt 
til ferskfisk. Lever til medisintran 308 hl, derav utvunnet 154 hl. Lever 
til andre transorter 50 hl. Rognpar.tiet ~saltet til eksport 180 hl. Fiske-
hoder solgt 50 000 1stk. Gjennemsnittspri.ser: Pr. kg fisk ·kr. 0.10, pr. 
hl lev·er kr. 25, pr. hl rogn kr. 18, pr. 100 fiskehoder kr. 2. Hjemme-
forbrukt 18 000 kg. Verdien derav kr. l 800. 
7. Osen. Her falt fisket i 1932 sammenlignet med 2 foregående 
år således: 
Åpne 
Åpne Gjennem-
År Fiskere båter Motor- Kg skrei Verdi kr. snittslott båter med fartøier 
motor kr. 
1932 290 l 45 l 4 30 350 000 52 110 179.69 
1931 310 46 8 30 320 000 46 400 149.07 
1930 350 50 8 32 173 000 34 375 98.21 
Av fangsten er 320 000 kg saltet til klippfisk og 30 000 kg solgt 
fersk Lever til medisintran 416 hl, derav utvunnet 208 hl. Rognpartiet, 
saltet til eksport 220 ·hl. Fiskehoder solgt 70 000. Gjennemsnitts-priser: 
Pr. kg fisk kr. 0,10, pr. hl lev.er kr. 25, pr. hl rogn .kr. 18, pr. 100 
fiskehoder kr. 2. Hjemmeforbrukt 15 000 kg. Verdien herav kr. l 500. 
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Følgende tabell viser deltagelsen og utbyttet for herredene 1931 
samt for he le fy l k et i de siste 3 år: 
~ Fordelt på antall Utbytte Gjennem-Q) 
...::.::: snitts-
Herredene ~ Q)~ I Q)~i 1 ~~ 1 .~ 
Kg sl<rei l 
utbytte 
~ c: v c: v E o 'iSi - _. Verdi kr. pr. mann 
"E o.~ l o.~ "' l o _. l '(j) 'iSi kr. oc:t: .o 1-< .o Q) ::s ~ C/) ~ <t: 8 <+- en 
Kvænvær .... 147 21 5 141 - 79 750 12 765 86.84 
Nord-Frøya .. 1591 101 33 196 5 l 552 500 255 216 160.44 
Sør-Frøya ... 749 115 48 36 - 295 000 37 624 50.23 
Stoksund .... 140 40 2 6 - 40 000 4 000 28.57 
Roan ....... 370 88 4 35 - 290 000 42 200 114.05 
Osen ....... 290 46 4 30 - 350 000 l 52 110 179.69 
--
-- - - ---- ---
Ialt 1932 3287 411 96 317 5 2 607 250 403 915 122.88 
Mot i 1931 3440 342 115 322 5 3 953 388 1 651 003 189.22 
- 1930 3597 380 128 362 4 3 491 640 687 935 191.25 
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Beretning 
om vårtorskefisket i Møre fylke 1932. 
Av opsyn~chef Berge Barmen. 
l. 
Fisket i Borgundfjorden og Tomrefjorden var allerede begynt 1 
januar måned, hvorfor opsynet blev satt i kraft 2. februar. Borgund-
fjordfisken var iår meget ujevn i størrelse, tildels svært småfallen. Fisken 
var heller ikke jevnt fordelt over hele fjorden, beste fiske foregikk inn-
under land. Allikevel blir jo utbyttet av fiske her bra - for de flestes 
vedkommende er det jo ren bifortjeneste - da fisket begynner så tidlig 
og man således opnår gode priser både for salg til eksport og hjemme-
forbruk. 
Fisket ute på de ordinære banker begynte iår tidligere enn van-
lig på grunn av det feilslagne storsildfiske. Man satte nu sitt håp 
til torskefisket, men dessverre blev også dette en skuffelse, spesielt for 
Sunnmøres vedkommende. Ruskeværet i begynnelsen av fisket gjord~~ 
jo en hel del, men dessuten viste det sig snart at der absolutt ikke var 
nogen fisketyngde. Enkelte dager var det tilløp til godt fiske, men efter 
et par dager var det ned i ingenting. Best var vel fisket for Romsdal. 
Men en uværsperiode med storm og sterk strøm i beste fisketiden for-
årsaket et betydelig redskapstap. De fastboende fiskere i Sør- og Nord-
aukra herred blev særlig hårdt rammet. 
For Smøla, Kristiansund og det øvrige Nordmøre gjorde de samme 
forhold sig gjeldende som på Sunnmøre. Skreien var iår gjennem-
gående større enn den har vært de siste år, helt optil 380 kg. pr 100 
stykker sløiet fisk. Prisen var derimot lav- 35-50 øre · pr. stk. usløiet, 
gjennemsnittspris pr. stk. 42 øre. Til ferskfisk-eksport blev det betalt 
litt mere, hvorfor fiskerne mest mulig solgte fangsten sin hertil. En del 
fiskere tilvirket fangsten sin ombord for om mulig å kunne opnå litt 
større gevinst av arbeidet sitt. På grunn av de variable priser var der 
iår dannet et prislag for og av Borgundfjord-fiskere. Dette lag fastsatte 
en minstepris for fisk til ferskeksport for en uke ad gangen. Denne 
ordning så ut til å virke bra, men selvsagt er der alltid de som er mis-
fornøid og søker å få egne fordeler. Lykkes ikke det griper man til 
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det gamle råd å så misn01e som særlig gjør virkning blandt fiskerne. 
Jeg tror at en flerhet av innkjøpsagentene bærer skylden helior. Eks-
portør og fisker kan nok arbeide bra sammen, og særlig vil forståelsen 
være bedre med stabile priser. 
Da fisket ikke blev bedre i mars heller begynte man i slutten av 
måneden å gå over til sommerfiske, å fiske efter skate og hå. Man 
gjorde gode turer, da disse fiskesorter er bra betalt. 
Torskefisket i Møre må man således i det store og hele tatt si var 
elendig. Mann og mann imellem diskutertes ivrig om årsakene til de 
fei1slagne torskefiskerier, om sjøtemperaturen og fiskens vandringer. En 
russisk merket torsk som blev fanget nordvest av Erkna fyr var således 
av særlig interesse. Man kan jo derav slutte at torsk merket ved russc-
l,ysten også kommer sydover langs norskekysten. 
Og temperaturen i sjøen spiller ganske sikkert en stor rolle. En 
båt fra Vigra som hadde fått utlånt en temperaturmåler var heldig å 
fiske når man ga sig tid til å måle temperaturen og således finne frem 
Hl en pbss hvor denne var gunstig for fisken. At de som har fått utlånt 
dypvannstermometer daglig skal avgi rapport kan man ikke vente. Men 
det burde bli like nødvendig å ha dypvannstermometer ombord som 
det er å ha kompass, hvis man vil utvikle fiskeriene til å skaffe sine · 
folk eksistensmulighet. 
Om fisket i de enkelte distrikter henvises til opsynsbetjentenes he-
retninger. 
Beretning fra torskefisket i S a n d e 1932: 
Torskefisket i Sande var dessverre i år mislykket. Der var ingen 
fisk tilstede; været var, som man vet i februar, rusket og vi hadde 12 
stormvarsler fra 2. februar fra Stat og nordover, men det var ikke så 
rusket at fiskerne ikke hadde vegn i sjøen. Den første uke efter at ap-
synet var satt fikk de dra 3 dager, men ingen nevneverdig fisk bare en 
masse hå som ødela garnene. Sildefiske blev det heller ikke iår på grunn 
av at den tid man skulde drive, i januar og først i februar, var det bare 
storm og en masse hå som ødela garnene, så de fleste sluttet for å be-
gynne efter torsken de første dager av februar. Da det ingen fisk blev 
her, reiste 12 av de største båter herifra den l. mars til Gjeslingene og 
Vikna; men der blev det også mislykket for dem. Den beste av dem hadde 
7000 stk., og senere var det fra 2000 til 3000 stk. pr. båt. Her i distriktet 
blev det opfisket 107 000 stk. sei, så det blev en god hjelp på grunn av 
at prisen på seien var forholdsvis god; den var 30 øre pr. stk., mens 
torsken var bare 35 øre pr. stk. levert fersk. Her var bare 5 båter som 
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tilvirket fisken selv, resten av flåten solgte den fersk. Redskapstap var 
her ikke noget av betydning. Ordenen på sjøen var god i forhold til de 
mange slags redskap som var i bruk. 
Beretning fra opsynsbetjenten i H e r ø y : 
Da opsynet trådte i kraft den 2. februar var fiskerne optatt med 
storsildfisket. De fleste drev efter silden ut februar før de sluttet. Pri-
sene på silden blev da så lave og fangstene også tildels så små på driv-
ning at det ikke kunde lønne sig. Hovedmassen av fiskerne skiftet da vegn~ 
tok ombord torskegarn og 39 av de største båtene reiste til Lofoten og 
21 til Gjestingene. Alle på torskefiske. En del båter drev med settegarn 
efter silden ved Sandsøy og ved Stat til slutten av mars da sildefisket tok 
helt slutt. 
Nogen mindre båter forsøkte i distriktet efter torsk med garn og 
snøre fra førstningen av februar. Nogen fisk av betydning var da ikke 
kommet og fangstene var små. Det var også grunnen til at så mange 
fiskere fra distriktet reiste til Lofoten og Gjeslingene. 
Da det led ut i mars blev fisket her bedre og det så nogen dager ut 
til å bli ganske bra fiske. No gen båter fikk fangster o.ptil over 500 stk. 
torsk på en natts garn. Men desverre viste det sig at nogen tyngde av 
skrei var ikke tilstede, da fisket tok nokså snart av. Det viste sig at jo 
lenger man kom fra land jo mindre fisk fikk man. Det beste fiske fore-
gikk på Goksøyrvika. Der var også største fisken. Vest for Runde var 
fisken i begynnelsen små og lite leverholdig. Det var fisk av alle sorter 
og lite av ordentlig skrei iblandt den. 
For de båter som drev torskefisket i distriktet blev det et dårlig 
utbytte. Det høieste opfiskede kvantum pr. båt var 3 000 torsk og de 
mest almindelige fangster under 2 000 pr. båt. Prisene på usløiet fisk 
var kr. 0,35 pr. stykke. 
Deltagelsen i fisket i distriktet i år var meget mindre enn de fore-
gående år. Både av tilreisende fiskere og på grunn av at så mange av 
distriktets fiskere reiste bort. 
Det opfiskete kvantum blev også lite i år . Bare 208 553 kg. For 
de båter som reiste til Lofoten blev det bedre. De fisket fra 7 000 til 
14 000 stykker pr. båt. De saltet sin fangst og tok den med hjem. En 
del solgte den som saltfisk og andre tørker sin fangst til klippfisk. 
Men for dem som reiste til Gjeslingene blev det meget dårligere 
resultat. Der blev det ikke noget godt fiske i år. De hadde fangster på 
2 a 3 000 og. undtagelsesvis optil 6 000 stykker pr. båt. 
Av sei blev opfisket her i distriktet 37 300 stkr. Hvorav 33 300 
hengt og 4 000 saltet. Pris pr. stykke var kr. 0,30. 
Ordenen blandt fiskerne på sjø og land var bra. 
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Melding um torskefisket i U l s t e i n : 
Då uppsynet var sett den 2dre februar dreiv alle fiskarar sildefiske. 
Å døma etter den torsk som var å få på rykk eller seisnøre var det ingen 
von til at det iår vil verta ei betre torskefiske enn åri før. Likevel pri-
sane på sild var liten heldt difor fiskarane ut i lengste laget med silde-
fiskja. Dertil var det uroligt ver og då der var lita von til torsk vart 
det ikkje byrja med noke torskefiske før siste dagane i februar. Det vart 
då fint ver so folk fekk bruka som dei vilde og der dei vilde, men det 
viste seg, at der var ingen fisketyngde. Vika som enda 12te mars vart 
det litt kvikk are. No kre båtar hadde då garn utanfor Flåskallen, og der 
var då gjort fangster på upptil l 500 kg. Det er kjent at når fisken 
sig til der er der von um godt fiske og ein trudde at no vilde det verta 
med fisk, men nei. Siste dagane i vika vart fisken som vekksopt. 1\ilange 
trur temperaturen i sjøen var orsaki til dette. Seinare vart det for det 
meste fiska innunder land. På Goksøyrviki og langs øyane. fangstane var 
små, men det var rolegt både med sjø og straum inn under land, difor 
vart det lite vegnslit og inkje vegntap. Kring 30 av dei største båtane 
var reist frå Lofoten eller til Vikna. Det vart difor bra romsleg for dei 
som att var, og fiskeriet pr. båt vart difor litt betre enn ifjor, men prisane 
er so mykje dårlegare, at det vert lite att å leve av. Ifjor var saltfisken 
betalt med 30 øre pr. kg, iår er prisen 17 øre pr. kg. Dei fleste turkar 
fisken sjølve, og det er endå ingen som veit kva klippfisken vert i pris. 
Enkelte båtar fekk litt sei, men i alle høve lyt ein segja, at det vart eit 
mislukka fiske. 
Ordenen på sjøen hev vore god. Ein snurrevadfiskar er meldt og 
vedteke mulkt. Mange klagar over, at snurrevadfiskarane bryt punkt 
7 i vedtektene, og det er nemnt at dei hev gjort skade på fastståande 
vegn, men berre ein snurrevadfiskar er meld. Dette må eg tyde so, at 
fiskarane er overberande og vil både live og late andre få live og bruka 
den vegn ein hev. 
Beretning fra Opsynsbetjenten i Å l e s u n d: 
0\gså dette år blev opsynet satt i kraft den 2nen februar, skjønt 
en større del av de største båter var i drift efter storsild og sei. De 
mindre båter, som kun er basert på torskefiskeri, forsøkte en og annen 
gang efter skreien; men også iår lot den vente på sig. Nogen nevne-
verdig fisketyngde kom her heller ikke dette år på distriktets vanlige 
fiskefelt, derfor drog en del av båtene opover til Ona h; or fisket var 
bedre. Til Ålesund blev innbragt av 248 båter med 1206 manns beset-
ning l 475 210 kg, herav blev saltet 555 480 kg, solgt som ferskfisk 
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532 100 kg, til hermetikk 375 200 kg og resten 12 430 kg gikk til 
hjemmeforbruk. Blandt fiskerne hersket der også dette år den beste 
orden og forståelse. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Borgund: 
Da fisket i Borgundfjorden som vanlig var i sving allerede i midten 
av januar, blev opsynet satt i kraft den 2. februar. Fangstene var og 
blev forholdsvis små hele vinteren idet der heller ikke dette år kom 
inn nogen nevneverdig tyngde av fisk og som følge derav blev også 
deltagelsen litt mindre. Årets opfiskede kvantum utgjør tilsammen 
428 850 kg. Herav blev saltet 19 250 kg, solgt til eksport og torv-
handel 352 680 kg, til hermetikk 15 500 kg og resten 41 420 kg gikk til 
hjemmeforbruk. Været var det beste og blandt fiskerne hersket den 
beste orden og forståelse. 
Beretning fra opsynsbetjenten i O i s k e: 
Som sedvanlig trådte opsynet i Møre i kraft 2. februar. Men hoved-
massen av distriktets fiskere både i Giske og Vigra var da i full drift 
med storsildfiske, som følge derav var det ingen deltagelse i torske-
fisket. Heller ikke var det ankommet nogen torsk pa de alrnindelige 
fiskebanker. En del av de mindre farkoster som ikke var forsynt med 
sildegarnsbruk, drev kveitefiske) snurrevad og en del fangst efter stor· 
sei; men heller ikke dette fiske gav for de flestes vedkommende noget 
særlig utbytte, idet det stormende og ugunstige vær hele februar måned 
i en vesentlig grad hindret bedriften. I februar blev således intet torske· 
fiske, Ojg deri var svake forhåpninger om at fisket kunde bedre sig og 
de gode håp fiskerne hadde satt til torskefisket begynte nu å svikte, 
så man gjorde sig fortrolig med at en lønnsom drift efter torsk i distrik-
tet blev en skuffelse. Men i midten av mars begynte fisket både i Giske 
og Vigra å ta sig op. Tilsynelatende var det ankommet nogen fiske~ 
tyngde på Selstobunnen og helt ned til båene. På grunn av de lave 
sildepriser gikk da de fleste over fra sildefiske til torskegarn og line-
bruk og fangstene var til en begynnelse ganske bra om dog noget 
ujevne. Men så inntraff uvær og høi sjøgang, som bevirket at torsken 
trakk sig på dypet og forlot feltet. Torskefisket blev som følge derav 
både i Giske og Vigra helt til fiskets · avslutning ytterst dårlig. Største-
delen av det opfiskede kvantum er solgt i rund tilstand i Ålesund til 
eksport og hermetikk, som følge derav er saltepartiet ubetydelig. Tross· 
det dårlige utbytte av årets torskefiske må man anse som formildende 
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at redskapstap er undgått; men i forhold til den kostbare utrustning og 
den store redskapsanvendelse under bedriften, kan man vel si at: det 
ordinære vårtorskefiske for Giske og Vigra opsynsdistrikt er helt mis-
lykket. Ordenen såvel på sjøen som på land har vært bra. 
Beretning om fiske og forhold under vårtorskefiske i U Il a op~ 
syns distrikt 1932: 
Som foregående år hadde sildefisket hovedinteressen blandt distrik-
tets fiskere ved opsynets ikrafttreden. Men dårlig vær og små silde-
fangster bevirket at nogen båter satte ut torskegarn, fangstene blev dog 
små, så torskefisket fikk liten tilslutning i første halvdel av februar 
måned. 
Fra midten av februar inntraff en uværsperiode med stor sjø og-
storm, så redskapene blev stående 6- 8 døgn i sjøen hvorved be-
tydelig skade forvoldtes, særlig da det samtidig var meget hå på fiske-
feltet, så de utsatte redskaper enten gikk helt tapt eller blev ødellagt. 
I slutten av februar og første dager av mars bedret været sig og 
fisket tok sig noget op, fangstene var til da hovedsakelig levert i Ale-
sund til eksport hvorved der opnåddes bedre priser enn der var utsikt 
til for saltning. Ved almindelig tilslutning og bedre fangster blev til-
førselen av eksportvare for stor og man måtte gå mer over til hjemme-
saltning. 
Omkring midten av mars inntraff igjen en ruskeværsperiode hvori 
det atter forvoldtes betydelig vegnskade, og da redskapene fra tidligere 
år var nokså medtatt med liten nyanskaffelse grunnet de økonomisk 
vanskelige tider for fiskerne, blev resultatet at flere båter måtte slutte 
i den beste fisketid for redskapsmangel og uten betingelser for å kunne 
anskaffe nye. 
Fangstene var også iår meget ujevne både fra den ene dag til den 
annen, og blandt de enkelte båter, selv om de brukte på samme felt. 
Best var fisket for de· som brukte på Onagrunnen, men disse fikk også 
den største vegnskade. 
De utenlandske trålere er også iår sett å gå med sine redskaper 
langs fiskebankene. 
Smågarnsfisket i fjordene blev mislykket, derimot søkte i slutten 
av mars en fiskestim på havet helt under land hvorved der opfiskedes 
en del. 
Til tross for at kvantumet blev noget større enn ifjor blir utbyttet 
dog betydelig mindre grunnet de lavere fiskepriser. Da hertil kommer 
den forholdsvis store vegnskade blir utbyttet magert, og vil for manges 
vedkommende gi direkte tap. 
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Vinterens fiskesesong med et helt mislykket sildefiske og et dårlig 
torskefiske, er av den alvorligste betydning for fiskerbefolkningen, som 
uten utsikt til bedring av de økonomiske forhold står helt blottet for 
eksistensmi dl er. 
Ordenen blandt fiskerne på sjø og land har vært upåklagelig. 
Beretning fra opsynsbetjenten i T o m r e f j o r d e n 1932: 
Da opsynet blev satt den 2. februar var torskefisket allerede i full 
gang og med bra resultat. Vi fikk inntrykk av at her var bra med fisk 
tilstede. I midten av februar blev fisket mindre og svært ujevnt. Vi 
hadde dog inntrykk av at her var fisk tilstede, men den gikk i sild som 
her var meget av og derfor blev fisket svært ujevnt. I mars forsvant 
silden og fisket blev mere jevnt, dog ikke med nogen store fangster. 
Fisket holdt sig nogenlunde ut mars. I begynnelsen av april blev det 
dårlig hvorfor de fleste sluttet fisket. 
Deltagelsen iår har vært den største siden vi fikk etablert opsyn 
her, og fiskekvantumet blev også større enn forrige år. 
Driften har vært en del hemmet av meget dårlig vær og med noget 
redskapstap. Blandt fiskerne har hersket den beste orden og forståels~ 
både på sjø og land. 
Beretning og torskefisket i O n a - B j ø r n s u n d s opsyns-
distrikt 1932: 
Som vanlig var den vesentligste del av fiskerflåten i sildegarns-
driften da opsynet trådte i kraft. Nogen mindre farkoster, 8ærlig fra 
Ona-Husøy forsøkte efter skrei. Uvær hindret en ordentlig drift om-
trent med alle redskaper. Der var dog såpass vær enkelte dager, at 
man kunde komme ut på Landmebakken. Onamennene slo sig sammen, 
reiste til Ålesund med fisken og opnådde gode priser. 
Enkelte dager var fisket nogenlunde bra, for næste dag å være 
ganske smått. 
I de siste dager av februar g jordes forsøk med liner i Onahavet, 
og der fiskedes nogenlunde bra av dem, som satte liner på fløt. På 
garn var fisket smått den første uke. Det tok sig noget op i uken 5.-11. 
mars, om noget ujevnt. Men så satte uværet inn; det varte over en 
uke. Først mandag 21. mars blev det trygt vær, smult og gunstig å 
irekkc sammenviklede redskaper. 
Dessverre var det mange som slet ilene av i stor sjø før godværet 
satte inn, og redskapstapet blev som før meddelt større enn nogen 
kan minnes. 
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Da fisket var dårlig både i den nordre og søndre del av fylket, 
gjorde opsynet her regning på, at det vilde bli et betraktelig innrykk 
av fremmede fiskere. Det blev derfor innrykket i avisene bekjentgjørelse 
om, at det er forbudt å opholde sig på Onahavet (fangstfeltet) om 
natten efter nærmere angitte landemerker fra l. mars til fiskets slutt, 
undtagen påbegynte trekninger av overståtte redskaper - i kraft av 
bestemmelse vedtatt av utvalgene fra Ona-Bjørnsund og Bud av 22. 
februar 1915 og fylkesmannens ankringsforbud av 23. februar 1909. 
Der blev også et betraktelig innrykk av fremmede fiskere helt fra Selje, 
sønnenfor Stat og helt optil Kristiansund N. Men tross den store an-
samling må dog ordenen på havet sies å ha vært god. Der innløp nogen 
anmeldelser på formentlige natteranglere - ute på fangstfeltet på natte-
tid. Ved undersøkelse viste det sig at anmeldelsene var ubeføiet. Der 
innløp stadig meddelelse om funne redskaper som opsynet pr. telefon 
eller brev direkte varslet eiermennene, eller opsynsbetjenten der hvor 
redskapene hørte hjemme. 
Tvistemål mellem fiskere innbyrdes om ·erstatning for forvoldt 
skade, erstatning for fiskespille og lignende fikk opsynet ordnet 1 
mindelighet. 
Fisket var fra først av ujevnt. Nogen garnbåter hadde mellem 7 a 9000 
stk., men storparten finner man mellem 3 a 6 000, en del også under 
dette tall. Uværet gjorde også sitt til at utbyttet blev ujevnt fordelt. 
Som det fremgår av sluttresultatet er der i opsynsdistriktet opfisket 
l 800 000 kg. Det svarer til 600 000 stk. Men det er kun den fisk som 
er tilvirket i distriktet. Fisk som er hjemført av fremmede fiskere og 
tilvirket i et annet distrikt er ikke medtatt her. 
Beretning fra opsynsbetjenten i B u d - H u s t a d 1932: 
Den 2. februar, da opsynet tok til var der en del båter, som deltok 
i sildefisket; men der var i år mange som ikke vilde drive den, men 
heller forsøke med faststående redskaper. Uvær hadde omtrent hele 
januar måned hindret all drift, både for sildefisket og faststående red~ 
skaper. Onsdag 10. februar forsøkte en båt med snøre. Den fikk 300 kg. 
Så blev det uvær igjen helt til 24. februar. Nu begynte det for alvor 
med utsettingen av både garn og line. Men fangstene var små og svært 
ujevne. - Det blev nu bra fiske vest ved Røra på Ona og Bjørnsund. 
Det var flere båter som deltok der; men også der viste det sig at fisket 
var ujevnt. Sildefisket blev nu slutt, og alle gikk over til faststående red-
skaper. Men der var ikke nogen fisketyngde tilstede. Fisket var og 
blev best øst ved Røra. I uken fØr påske viste det sig at der var litt fisk 
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inne på grunnen vest for Kvitholmen. Men så kom påsken og tok bort 
en hel del. Efter påsken kom her en masse fremmede båter. Efter 3 a 4 
drag var også denne lille fisketyngde borte. På Buabotten var der i ~r 
heller ingen fisk. 
Det var i år i opsynsdistriktet innmeldt 96 båter med 512 mann. 
Dessuten var der fra andre distrikter innmeldt 20 båter. fiskekvan· 
tummet er i år som mange tidligere år svært lite. ja man må vel si at 
fisket er helt totalt mislykket. Det som er saltet, eksportert, hermetikk 
og hjemmeforbrukt er kun 555 000 kg. Hertil må bemerkes, at av frem-
mede båter er av dette kvantum innbragt 135 000 kg. Det blir således 
på Bud og Hustad opsynsdistrikt igjen kun 420 000 kg. Dette skal 
fordeles på Bud og Hustad, samt 8 båter som har deltatt i fisket fra 
Frena herred. Når man så skal fra trekke utgifter såsom olje, smurning 
og for manges vedkommende også agnsild, blir det ikke mange kronene 
igjen på hver lott, og det ser ikke lyst ut for fiskerbefolkningen i disse 
herreder. 
Ordenen på sjøen har vært nogenlunde bra. Det har i år som tid· 
tigere vært små sammenstøt mellem sildegarndriverne og faststående 
redskaper, men heldigvis er dette ordnet av opsynet. 
Beretning fra opsynsbetjenten i H o n n i n g s ø- Å r s b o g 1932: 
Belært av erfaringer om det slette utbytte av torskefisket der siste 
år, var det i år et fåtall av fiskere som aktet sig til å ta fatt på torske-
fisket. De som hadde dertil skikkede fartøier for å kunne gå langt nok 
tilhavs drev håfiske. En del av disse satte iblandt skreiliner på de van-
lige torskemed for også å prøve dette fiske, men da prøvene bestandig 
falt uheldig ut - grunnet fiskemangel - gikk de atter over til det mer 
lønnsomme håfiske. De som ikke hadde skikkede båter eller hålinebruk 
fortsatte prøvedriften efter torsken sesongen ut i håp om, at der dog 
måtte innfinne sig nogen fisketyngde frempå våren, men håpet blev 
skuffet. 
For de båter som drev nogenlunde regelmessig er gjennemsnitts· 
fangsten for garnbåter ca. 2 500 stk. torsk og for linebåter ca. l 000 
stk. torsk. Høieste garnbåt hadde 3 000 stk. og høieste linebåt 2 200 stk 
torsk. Seifisket for garnbåtene var i år ubetydelig. 
I begynnelsen av fisket led garnfiskerne stort redskaps.tap. 
Så lenge storsildfisket i nærheten slog til var agnsildprisen rimelig, 
ca. kr. 4 pr. brett og mindre, men straks silden måtte tilføres fra andre 
distrikter eller frosset sild skulde anskaffes, blev agnsildprisen for høi i 
forhold til dagsfangstene. Prisen på frosset sild var ca. kr. l O pr. brett, 
og da der til en linesetning medgår 2 a 3 brett sild, er det klart at denne 
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utgift ikke tåles for fangster der som oftest var mindre enn 100 torsk 
pr. trekning. En endring av dette forhold slik at frosset sild kunde 
skaffes fiskerne for en overkommelig pris må fremstille sig som en 
opgave for torskefiskets fremme herefter. 
Foruten de her hjemmehørende fiskere kom der i slutten av seson-
gen flere fartøier fra Sunnmør opover til Vevang for å prøve garnfisket 
dersteds. Dels vestenfor og dels østenfor delelinjen mellem dette distrikt 
og Hustad-Bud distrikt traff det også til å være en »fisketopp« til-
stede en to-tre trekninger. Dette havstykke blev da sterkt belagt med 
redskaper disse dager av garn og liner. Sammenblanding av disse -red-
skapssorter er uheldig og avstedkommer derav adskillig redskaps:skade 
-m. v., om man enn efter evne søker å undgå dette. Det gamle krav om 
bavdeling for garn og for line fikk derfor i år atter ny aktualitet.. For 
at sådan havdeling kan foretas, må imidlertid en lovbestemmelse derom 
inntas i loven om torskefisket i Møre fylke. Sådan bestemmelse mangler 
for tiden. 
Inntil 8. april er der notert 36 hele og 5 delvise sjøværsdager samt 
14 landliggedager. 
Ordenen på sjøen har vært upåklagelig og øvrige forhold som 
vanlig. 
Det karakteristiske for dette distrikts torskefiske i år er: Liten del-
tagelse og elendig utbytte vesentlig grunnet fiskemangel. 
Fra opsynsbetjenten i Kr is ti ans u nd-Or i p 1932: 
I likhet med foregående år, må skreifisket her 1 distriktet betegnes 
_ som helt mislykket, delvis på grunn av stormende vær, men mest av 
mangel på fisk. 
Ved opsynets ikrafttreden den 2. februar var kun enkelte båter fra 
Grip kommen i drift. Da fangstene var meget små med dårlige utsikter 
for fiske i forbindelse med stormende vær, uteblev deltagelsen på grunn 
av nevnte forhold. Håfisket og sildefisket fortsattes med bedre resultat 
enn skreifisket, og da dette ikke bedredes utover sesongen, blev delta-
gelsen minimal; omtrent det halve av det almindelige. 
Deltagelsen er omtrent som foregående år med 64 farkoster med 
tilsammen ·257 mann. Av disse har 8 båter med 47 mann drevet kun 
garnfiske ; 40 båter med 138 mann kun linefiske og 16 båter med 72 
mann kun snørefiske. 
Kvantumet er gått ned fra 367 000 kg ifjor til 249 900 kg iår. 
Derav er fisket med garn 73 500 kg, med line 150 900 og med snøre 
25 500. Høieste garnbåt hadde 5 000 stk. skrei, gjennemsnittlig 3 100. 
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Høieste linebåt 2 700 stk., gjennemsnittlig l 240 pr. farkost. Snørefisket 
blev det allerdårligste med gjennemsnittlig 530 stk. pr. båt. 
Ordenen på sjøen har på grunn av liten deltagelse vært enestående 
god, ingen anmeldelser til opsynet er fremkommet. 
Beretning fra opsynsbetjenten i Nord- og Vestsmøla opsyns-
distrikt 1932: 
I hele januar måned var det stormende og utrygt vær, så det var 
umulig å få gjort et eneste forsøk efter torsk. I februar måned var det 
også dårlig driftsvær; dog var det i denne måned en og annen hel eller 
delvis sjøværsdag så fiskerne kunde komme på sjøen, men det var alltid 
lite eller ingen fisk å få hverken på garn, line eller snøre.. De siste dager 
av februar og de første dager av mars var det sammenhengende godvær 
og rikelig med agn, men heller ikke nu blev det gjort nevneverdige fang-
ster. Det samme blev tilfelle hele fisket ut. For Smøla er det således i 
år blitt det rene uår. Så dårlig fiske har det ikke vært i manns minne. 
I likhet med tidligere år har de fleste av torskefiskerne, især p å 
Nordsmøla, hatt faststående agnsildgarn ute på havet. Likeledes har 
også i år en del farkoster drevet efter silden utenfor Smøla og disse har 
solgt sine fangster direkte til fiskerne. Prisen på agnsilØen har vært fra 
2 til 4 kroner pr. halvkasse. Drivgarnsfisket fortsatte ut mars måned ; 
da blev det så lite sild å få, at det var umulig å holde driften gående; 
og agnmangelen, som nu begynte å gjøre sig gjeldende i forbindelse mecl 
den ringe mengde fisk gjorde, at de aller fleste måtte avslutte driften, 
s8 da opsynet blev hevet 9. april var det heH slutt med torskefisket. 
D e l t a g e l s e n i t o r s k e f i s k e t. Mange fiskere inne fra 
Nordmørsfjordene har i tidligere år pleiet å delta i torskefisket på Smøla ; 
men disse har i år på grunn av det ytterst slette fiske ikke funnet det reg-
ningssvarende å reise ut. Derfor er deltagelsen i torskefisket i år bliH 
·mindre enn noget av de nærmest foregående år. 
For Nordsmøla opsynsdistrikt har deltatt: 
52 dekkede motorbåter med .. 
26 åpne motorbåter med . . 
70 åpne robåter med .. 
Ialt 148 farkoster med. . . . 
263 mann 
105 
168 -
536 mann 
Av disse er 95 farkoster med 317 mann innmeldt som drivere av 
kun snøre, 22 farkoster med 116 mann som drivere av garn og snøre. 
5 
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l farkost med 3 mann som driver av kun line, 30 farkoster med l 00 
mann som drivere av line og snøre. 
for Vestsmøla opsynsdistrikt har deltatt: 
69 dekkede motorbåter med .. 
49 åpne motorbåter med . . 
54 robåter med .. 
Ialt 172 farkoster med . . . . . . 
297 mann 
175 
134 -
606 mann 
Av disse er 96 farkoster med 342 mann innmeldt som drivere av 
kun snøre, 37 farkoster med 115 mann som drivere av kun line og 39 
farkoster med 149 mann som drivere av line og snøre. 
I begge distrikter tilsammen har i årets torskefiske deltatt 320 far~ 
koster med en samlet besetning av l 142 mann. 
Det samlede opfiskede kvantum for begge distrikter tilsammen er 
493 200 kg. Herav er saltet til klippfisk 375 600 kg, eksportert fersk 
110 100 kg og anvendt til hermetikk 7 500 kg. Utvunnet er 369 hl 
rogn, 297 hl medisintran og 63 hl lever opsatt til andre transorter. 
Foruten det opfiskede kvantum torsk er opfisket 3 000 stk. sei. 
Fisken har i år vært stor og vektig likesom tranprocent og llever-
holdighet har vært større enn i noget av de nærmest foregående år. 
Utbyttet av årets torskefiske er så slett som det aldri har vært før, 
og dette i forbindelse med et ifjor mislykket høstfiske og dessuten et 
mislykket storsild- og seifiske har bevirket, at den økonomiske forfat-
ning blandt fiskerbefolkningen er aldeles fortvilet. Det er mange fiskere , 
som i år har vært nødt til å søke kommunens støtte til levnetsmidler, 
mens de holdt på med torskefisket. Det er noget som visst sjelden eller 
aldri har hendt før . 
Under torskefisket hendte den beklagelige ulykke, at 2 unge gutter 
fra Veidholmen, begge sønner av en enke, omkom på sjøen. 
Den strid som opstod ifjor om snøremedet »Eggen«, Vestsmøla 
distrikt, har fortsatt også i år. 
Tabell l. Oversikt over deltagelse og fangst i 1932. 
l Samlet antall Cl) 
..... ..... ~ 0..0 0..0 0..0 0..0 0..0 Cl) Cl) Cl) 
..... ~ c:: "'~ .s c:: Cl) c:: ..... ..... 0..0 ::::~ Opfisket Cl) E C.J•C<l ·a Cl) Cl) Opsynsdi strikt o. C.J.o c:: t::.O •«:: c:: ~ ....... c:: ~Cl) skrei Rogn ~ ..... 0.'- ~ .o ~ Cl) ·a c (id E Cl) ~o (i) o ~B o o C<;l Cl) Cl)- Vl Cl) Vl a ~ ~ <> Cl) o o Cl) o (l) ~ (l) Cl p:) Vl Q E p:) . E p:) ::0 «:: (l) 
'Vi' ~ p:) kg hl 
Smøla . ...... . . - - 121 560 75 280 124 302 - 320 1 1 142 - 493 200 369 
Kristiansund og 
Grip ........ - - 27 139 33 108 4 lO 2 64 257 - 252 700 112 
Honningsøy og 
Års boge~ - - 46 233 29 103 - - - 75 336 - 250 250 161 
--
Nordmøre - - 194 932 137 491 128 312 2 459 l 735 - 996150 642 
l 
Bud-Hustad .. - - 80 454 16 55 - - - 96 509 - 555 000 325 
Ona--Bjørnsund - - 127 883 - - - - - 127 883 - l 800 000 530 
Tomrefjorden .. - - - - - - 74 148 - 74 148 - 76018 7 
-- - - ------ - - ---- - ----
Romsdal ·- - 207 1337 16 55 74 148 - 297 1540 - 2 431 018 862 
Ulla . ..... . . .. - - 74 429 - - 17 42 - 91 471 l - 516 400 262 Vigra-Giske .. - - 46 322 - - - - 30 46 322 - 146 600 97 Ålesund . . ..... 2 24 245 1180 l 2 - - 35 248 l 206 - 1475210 648 
Borgund fjorden . - - 25 63 81 171 500 965 - 606 l 199 - 428 850 133 
Ulstein ........ l 18 33 216 4 11 7 14 - 45 259 - 156 200 47 
Herøy ......... - - 80 346 12 36 9 18 - 101 400 - 208 553 48 
Sande . ........ - - 73 393 5 10 2 6 
-1 80 406 - 108 000 59 Syltefjord~ 50 90 - 50 90 32 500 15 
Sunnmør 3 42 578 2949 103 230 585 l 135 65 l 267 4 353 3 072 313 l 307 
t:: 
,_ 
+-'(<;l _Cl) 
Cl) ..... 
._ ....... 
-- ..... c::- o c:: t:: ,_ Cl) 
:::l 'ti) Cl) 
>Cl.J >·-
....... "O C.J'-
;:::JC.J ...l"'g 
E C<;l 
hl hl 
29? 63 
120 -
142 4 
--
559 61 
350 lO 
l 098 -
- 23 
---
l 448 33 
290 -
81 -
933 -
285 -
87 -
111 -
34 -
- 33 
----· 
l 821 33 
Av skreilwantummet 
er opfisket med 
Garn Liner Snøre 
94100 44 800 354 300 
73 500 150 000 29 200 
82 8.50 167 400 -
--
250 450 362 200 383 500 
230 oool 45 ooo 280 000 
l 395 000 337 5001 67 500 76 018 - -
--------
l 751 018 567 500 112 500 
430 000 860001 400 80 800 65 000 850 
l 236 160 237 200 l 850 
422 430 l 500 4920 
153 600 l 300 l 300 
206 553 - 2 000 
108 000 - -
32500 - -
---
2 670 043 391 000 11 270 
O) 
--.l 
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Tabell Il. Utbytte, gjennemsnittspriser m. v. under fisket i 193:2. 
Distrikt Fangst Gjennemsnittspris Verdi i kroner 
Nordmøre .. { 
Skrei 995 850 kg 9.6 øre pr. kg sløiet fisk l 95 80Ui0 
Rogn 642 hl 15.58 " - liter 10 002.36 
Lever l 176 " 19 
" 
-
" 
22 344.00 
Hoder 317 900 sile 20 
" 
- stk. ti 358.00 
134 505.96 
f 
Skrei 2 431 01 8 kg 10.5 øre r r. kg sløiet fisk 255 256.89 
Rogn 862 hl 15.04 kr. - hl 12 964.48 
Romsdal ... . l Lever 2 877 19.74 øre - liter 56 791.98 
Hoder 769 000 stk, 2.04 
" 
- stk. 18 456 00 
343 469.35 
l 
Sunnmøre .. { 
Skrei 3 072 313 kg 11 .2 øre pr. kg 344 099.05 
Rogn l 309 hl 16.00 kr. - hl 20 9-!4.00 
Lever 3163 " 22.00 h -
" 
69 586.00 
Hoder 109 51 7 stk. 3.00 
" 
-
" 
3 285 .. 51 
Samlet verdi kr. 915 889.87 437 9 14. 56 
Fortegnelse over det i Møre fylke den 23. mars tilstedeværende 
antall båter og fiskere, fordelt efter h j emstedsko mm un e. 
Sted Anta"ll Antall Sted 
Antall Antall 
båter mann båter mann 
Ålesunds by . .. " . . . 11 8 295 Hustad • o • • • • o • • •• 37 199 
Kristiansund .. . . .. . 19 77 Kornstad .... .. . ... 63 299 
Aure . . . . ... ...... 12 39 Nordaukra . . . . .... . 37 290 
Bolsøy •.••• . • o . o. l 3 Sande . . . .. . .. . .. . 80 399 
Borgund ... . .. . : . . 539 l 275 Sandøy ..... . .. . . . 57 392 
Bra tv ær . . . .... . . .. 132 58 4 Skodje . .. .... .... . 3 14 
Bremsnes ......... 23 89 Stemshaug . . .. . . . . 2 6 
Bud .. . . .. .. . .. ... 51 213 Sykkylven o • • • • • •• 18 66 
Dalsfjord . ... . ..... 3 12 Syvde . ...... .. . .. · 4 21 
Edøy . ......... . . . 22 78 Stordal • 'o. o o •••• • l 2 
Eid .. .. . . . ...... . . 3 11 Tingvold . . .. . .... . l 2 
Frei ... .. .. .... .. . 3 Tusna .... . .. . .... 30 106 
Fræna . .. .... .. .. . 41 25 1 Ulstein ........... 17 109 
Giske . . . .. . . . . . .. 79 427 Vanylven ...... .. . 55 117 
Grip . .. ........... 25 80 Vartdal ... .. .. . . . . 2 16 
Halsa . ........ ... . 7 24 Vatne ....... ... .. 8 52 
Haram .. . . .. . . . . .. 91 471 Vestnes ... •.. .. . .. 74 148 
Hareid . . . .. . . .. .. . 6 17 Vigra . ... ... . .... . 55 270 
Hær øy o • • • • o o •••• 76 300 Volda· ...... ...... 8 39 
Hjørundfjord . . .... l 5 Ørsta . . .... . ... ... 2 lO 
Hopen . ..... . ..... 90 292 Tilsammen l l 894 7 103 
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11. Utbyttets anvendelse. 
Av fiskepartiet 6 499 481 kg torsk blev 4 753 117 kg saltet til 
klippfisk, l 198 164 kg eksportert fersk, 415 500 kg til hermetikk, 500 
kg til rotskjær, 132 200 kg hjemmeforbruk. 
Av rognpartiet 2 813 hektoliter blev l 995 hl saltet, 618 hl ekspor-
tert fersk, 182 hl til hermetikk og 18 hl hjemmeforbruk. 
lil. Administrasjonen. 
Opsynet trådte i . kraft 2. februar og blev hevet den 9. april. 
Ordenen på sjøen var · bra. Mellem ·snøre og linefiskere på Vestsmøla 
forekom en skarp strid angående utvalgets bestemmelse om fredning 
av snøregrunner. Likeså var det flere kollisjoner mellem faststående 
torskeredskaper og snurpenotdampere på søre sunnmøre. Di$Se saker 
blev ordnet i mindeliget , to stykker blev oversendt til sorenskriveren 
søre Sunnmøre. · 
IV. Politivesenet. 
Under fisket blev der ialt ilagt 12 bøteforelegg. Derav er vedtatt 
og betalt 5 til en ·samlet sum av kr. 45. Et forelegg er frafalt på 
grunn av bevisets stilling, de øvrige 6 er oversendt sorenskriverne 
Søre Sunnmøre, Romsdalen, og Nordmøre til pådømmelse. 
forseelsenes art: 
Likegyldighet mot merkeloven og vårtorskeloven § 7, 2. 
forseelse mot vedtektene iflg. vårtorskeloven § 16, 4. 
forseelse mot vedtektene iflg. vårtorskeloven § 25, 4. 
forsee lse mot vedtektene iflg. vårtorskeloven § 23, l. 
Ankringsforbud. 
I medhold av § 24 i lov av l. juli 1907 om vårtorskefiskeriet ved 
Romsdals amts kyst og· fjorder bestemmes herved, at det i tiden fra og 
med l. mars til og med 15. april skal være forbudt å ligge til ankers på 
den del av fiskehavet, som ligger mellem medene: Breikallen (Venge-
tindene) nordenom jendemsfjell og Ona fyr i Rørsethornet samt innen 
for medet: Rensfjell utenom Stemshesten til linjen skjærer medet: Brei-
kallen nordenom ] epdemsfjell. 
Romsdals amt, 23. februar 1909. 
B. Kil da l. 
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Forskjellige meddelelser. 
Kg l. res l. av l 4. mars l 9 O 8 : »l henhold til lov av l. juli 
1907 om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst og fjorder, § 25, be-
stemmes herved som gjeldende inntil videre, at påbudet i nevnte lov-
paragrafs første punktum om, at alle fiskeredskaper skal være optatt av 
sjøen innen midnatt før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende 
innen den Kr is ti ans u n ds opsynsdistrikt tillagte havstrekning.« 
K g l. r e s l. a v l 6. m a r s l 9 O 9 er likelydende og gjelder >> den 
havstrekning, som er tillagt Vest s møl ens opsynsdistrikt.« 
Kgl. resl. av 20. mai 1916: Kgl. resl. av 22. januar 1910, 
inneholdende dispensasjon for den havstrekning som er tillagt Herø og 
Sande opsynsdistrikter i Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, 
§ 25 første punktum, om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen 
innen midnatt før søn- og helligdager - opheves for den havstrekning, 
som tillegges Herø opsynsdistrikt. 
Ved kongelig resolusjon av 5. desember 1919 er det bestemt: 
»At kongelig resolusjon av 22. januar 1910 - som fritar Her ø 
og Sande opsynsdistrikter fra helligdagsbestemmelsen i lov om vår-
torskefiskeriet ved Romsdals amts kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, 
første punktum, o ph eve s også for Sande opsynsdistrikt. « 
Ved kgl. resl. av 9. mars 1923 er bestemt: 
l. At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende i n n ti l 
videre, at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Honningsøy-Årsbog opsynsdistrikt. 
2. At denne resolusjon trer i kraft straks. « 
Ved kgl. resl. av 22. februar 1924 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, bestemmes som gjeldende 
i n n t i l v i d e r e at påbudet i nevnte lovs § 25, første ledd om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midtnatt før 
søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den havstrekning, 
som er tillagt Nordsmølas opsynsdistrikt. 
2. At denne :resolusjon trer i kraft straks. « 
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Ved kgl. res l. av 21. januar 1927 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts 
kyst og fjorder av l. juli 1907, § 25, første ledd, bestemmes som 
g jeldende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Ona-Bjørnsunds opsynsdistrikt. 
2. Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Ved kgl. resl. av 14. februar 1930 er bestemt: 
l. »At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved Romsdals amts kyst 
og fjorder av l. juli 1907, § 25, lste ledd, bestemmes som gjel-
dende inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs lste punktum 
om at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
for søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den hav-
strekning som er tillagt Ulla opsynsdistrikt, Møre fylke. 
2. Nærværende resolusjon trer i kraft straks. « 
Ved kgl. resolusjon av 18. mars 1Q32: er bestemt: 
l. »At det i henhold til § 25 i lov av l. juni 1907 om vårtorskefisket 
ved Romsdals amts kyst og fjorder bestemmes som gjeldende inn-
til videre at påbudet i nevnte lovparagrafs første punktum om 
at alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt 
før søn- og helligdager, ikke skal være gjeldende in.aen den ha v-
8trekning som er tillagt Sande opsynsdistrikt. 
2. Denne resolusjon trer i kraft straks. « 
Tilsvnsmennene vil kunne få sine urer kontrollert hos opsyns-
oetjenten eller på rikstelegraf- og teletonstasjonene. 
I medhold av § 21 er det bestemt, at der på hver dory eller annen 
linebåt som signal tor sammenviklede redskaper (kfr. § 21) sl\ al føres 
et flagg av ca. l kvadratfots størrelse,' anbragt på en stang av ca. l 
meters · lengde, således at den kan settes ned i tollegangen så snart man 
får andres liner eller garn sammenviklet med egne, og atter kan nedtas 
når sammenviklingen er klar. 
Vedtekt 
om skreifisket i Kristiansund-Grip opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 9. februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 1-.ed 
forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914: 
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1. Trekning av redskaper skal før 15. februar ikke begynne før kl. 
81!2 fm., fra 15.-28. (29.) februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars 
kl. 7lj2 og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen l time efterat 
fyrene er tendt. 
3. Redskaper skal, når intet derfor er til hinder, utsettes i -retning fra 
vest mot øst. 
4. Hvis vær eller andre omstendigheter ikke hindrer, skal redskaper 
alltid trekkes i retning fr2 øst mot vest, altså fra bakenden. An-
vendes kun en ile på garn- og linesetninger, skal denne anbringes 
på den østre ende. Kapning av annenmanns iler eller garn er, 
når ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig på det stren-
geste forbudt. 
5. Redskaper skal merkes ved, at der til fløien på vestilens endeklubbe 
festes en vidje eller en taugende. Likeså slcal en eller flere klubber 
på en garnsetnings vestile være merket eller malt på samme måte 
som en eller flere klubber på samme setnings østile. 
6. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdi-
strildet Kristiansund- Grip tillagte havstrekning. 
7. På fiskegrunnen »Skreisetet« er det forbudt å utsette fastståend~~ 
redskaper under hele fisketiden. Grenselinje for det fredede snøre-
med »Skreisetet« er: For vestre kant: Magnhildbergets østlige kant 
over vestlige kant av Flathårskallen. Ytterste grense er: Ytterste 
Flessa i Skatheimselven. Sydgrensen: Ytterste Flessa i ytterste 
kant av Hesten. Østre kant er: Magnhildberget i vestre kant av 
Brathårskallen. 
8. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Kristiansund-Grip og 
opsynsdistriktet Honningsø- Årsbogen er medet Sildvågnesåsen 
over høieste Røsandberg. Kompasstrek misv. NVtN%,,N. 
9. Urensen på havet mellem Kristiansund-Grip og Vest-Smølens op-
synsdistrikt er følgende linjer: Grip fyr i nordre Bolgdalen østen-
for Rensfjellet til man får Store Karlsholm i ytterste kant av høieste 
Hittern. Herfra går linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkdalen 
på søndre side av Magnhildberget. 
10. Hvis nogen under trekning av garn sliter garnlenken, skal det være 
forbudt å begynne trekning av den gjenstående del av lenken fra 
hauenden, hvis strømmen er så sterk at ikke minst 3 vakere av de 
på vedkommende felt omkringstående iler har oppe minst 3 vakere. 
Likeledes skal det være forbudt å sette garn, når strømmen er 
så sterk at de fleste av de på vedkommende felt stående iler ikke 
har oppe minst l vaker. 
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11. a. På snøremedene »Hiet« og »Ufstaraeggen« er det forbudt å 
utsette faststående redskaper under hele fisketiden . Snøremedet 
Hiet begrenses av følgende med : Reitskjær i nordre kant av 
Kvernberget, og fra dette - Kvernberget - til Hårskolklaken, 
Magnhildberget på Grip fyr til Hårskolklaken. Snøremedet 
» Ufstaraeggen « begrenses på vestre kant av fjellet på Lilletuen. 
På østre kant fjellet på østre kant av Møstabjørnen, på nordre 
side ytre Flessa i ytre kant av Skautangen. På søndre side 
dannes grensen av medet til Ufstaren. 
b. fredning av fiskemedet »Låmen« og Langjupet« ophevet. 
I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: De 
som under trekning av egne redskaper har andres redskaper sammen-
viklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart merke eller 
· flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan sees i 
rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i lionningsø-Årsbogen opsynsdistrikt, fastsatt av ut-
valget senest 8. februar 1926 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 
med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper .skal før 15. februar ikke begynne før kl. 8 1;~ 
fm., fra 15. til 28.(29.) februar kl. 8 fm., fra l. til 15. mars kl. 7 1j2 
fm. og fra 16. mars til fiskets slutt kl. 7 fm. 
2. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før signal til trekning av redskaper er gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til 
den er tilendebragt. 
4. Garn- og linesetningers vestile skal være merket med en til ende-
vakernes fløi festet vidje eller taugende. Midtilen merkes med 2 
vidjer eller taugender festet til endevakeren. 
5. Redskaper skal utsettes i retning vest mot øst når strøm og sterk 
vind ikke hindrer dette. Alle garnsetninger skal være forsynt med 
2 iler. 
6. Trekning av redskaper skal, når intet derfor er til hinder, skje fra 
den såkalte bakende. Kapning av annen manns iler eller garn er, 
når ikke særlige omstendigheter gjør det nødvendig, på det strena 
geste forbudt. 
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7. Garnsetningers vestile skal være forsynt med anker av minst 30 kg 
vekt eller med dregg og sten av tilsammen samme vekt. På østilen 
skal alltid benyttes sten. 
-8. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistrik-
tet tillagte havstrekning. Under henvisning til lovens § 23 vil ut-
valget henstille til fiskere, som trekker eller setter line fra motorbåt, 
å bruke propellbeskyttere_ 
9. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen og 
Hustad opsynsdistrikt er medet: Midten av HarstadfjelJ over Kvit-
holmen fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktet Honningsø-Årsbogen og 
Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er medet Sildvågsnesåsen over 
høieste Røsanberg. 
11 . I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det kan 
sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Bud-Hustad opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget den 
6. april 1925 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandringer 
av 15. august 1911 og av 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81f2 morgen. 
» 16. 
-
28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 71f2 
» 16. 
-
31. » 7 
» l. april til opsynets slutt kl. 6 morgen. 
2. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster før signal om trekning er . gitt. 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
4. Ved trekning av 3 netters redskaper der har stått så lenge på grunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efterat fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er tilendebragt. 
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5. Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være tillatt 
inntil kl. 24. 
6. Når undtaes på »Landmedbakken« skal alle garnsetninger utsettes 
fra nordvest til sydost. 
7. Garnsetningers iler skal istedenfor ilestener ha et anker på 45-
50 kg vekt til belastning. Til lineilene brukes som belastning 6 kg 
tunge dregger, samt stjerter således som for garniler bestemt. Denne 
bestemmelse gjelder nordenfor linjen som dannes ved medet østre 
Gjendemsfjellsrør over midten av Gullberget, kompasstrek NtV. 
Sønnenfor nevnte linje skal på lineiler istedenfor ilestener brukes 
kraker (kr ekse). 
Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt stjert av minst 3 favners lengde, festet til ilen. 
8. Garnsetninger med 2 iler skal merkes ved, at der anbringes en vidje 
eller taugende i fløien på vestilens begge endevakere. Brukes kun 
en ile på garn, merkes endeklubben med en vidje eller ta.Ugende. 
9. Linesetningers vestile merkes med en vidje eller taugende i fløien 
på endeklubben, midtilen med 2 vidjer eller taugender. Trekning 
av liner skal, når ikke særlige omstendigheter hindrer, skje fra 
bakenden. 
10. Kapning av annen manns iler eller garn er, når ikke særlige om-
stendigheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
11. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den opsyns-
distriktet tillagte havstrekning. 
12. Grensen på havet mellem Bud-Hustad opsynsdistrikt og Honningsø 
-Arsbogen er medet: Midten av Harstadfjellet over Kvitholmen 
fyr. Kompasstrek NVtN misv. 
13. Grensen mellem opsynsdistriktene Bud-Hustad og Ona-Bjørn-
sund er medet: Helsetakselen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNV1j3 V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørnsund fyr). 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand . 
Ti 11 eggs bestemmelse for fiskeplassen Buabotn: 
Trekning av redskaper påbegynnes til den i punkt l anførte trek-
ningstid. Trekning skal så vidt mulig foregå fra den sydvestlige ende. 
·Garnredskaper på Buabotn skal settes i NO-lig retning og mest mulig 
samtidig. 
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Setning av garn kan fra 1.-15. mars ikke påbegynnes før kl. 15-Yz 
fra 15. mars til 15. april kl. l61j2 og efter 15. april kl. 171/z . 
fiskeplassen »Buabotn« begrenses ved medet: 
Saltstenen i Harøyburet og strekker sig innover til tvers av Buaodden. 
Til tegn på når setning kan påbegynnes, skal tilsynsmennene heise 
et: signalflagg til foruten det han har før - altså 2 flagg på samme line, 
et ovenfor det annet med passende mellemrum. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse. 
Vedtekt 
om skreifisket i frænafjordens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget for 
Bud-Hustad den 7. februar 1929 i medhold av § 16 i lov av l. juli 
1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. frænafjorden opsynsdistrikt omfatter Malmefjorden, Elnesvåg:en, ut 
til en rett linje fra Sessholmen til Harøy fyrlykt. 
2_ Setning av redskaper kan påbegynnes til følgende tider og all set-
ning skal foregå samtidig : 
fra l. til 28.(29.) februar kl. 12 middag og skal være tilendebragt 
kl. 17. 
» l . til 31. mars kl. 11 formiddag og skal være tilendebragt 
kl. 18. 
» l. april til fiskets slutt kl. 11 formiddag og skal være Ulende-
bragt kl. 20. 
Garnene skal settes fra syd i nordlig retning (tvers over fjorden). 
Senest 1/2 time efter setningstidens ophør skal det være forbudt å 
opholde sig på fangstfeltet. 
3. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider : 
Fra l. til 15. februar kl. 81/2 form. og skal være slutt kl. 12 midd. 
» 15. - 28.(29.) - » 8 - »- - »- » 12 » 
» l. - 15. mars » 71j2 - »- - »- » 11 form. 
» 15. - 31. » 7 - »- - »- ~ 11 » 
» l. april til fisket slutt » 7 - »- - »- » 11 » 
Klubben på garnsetninger med 2 iler skal være merket således: 
Sørilen med en gjennemgående nabb bak spjeldet. N ørilen med en 
nabb foran spjeldet. Setning med en ile skal være uten nabb .. 
4. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skaper til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
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Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 24. 
Denne vedtekt trer i kraft for det hele opsynsdistrikt samtidig efter 
opsynets nærmere bestemmelser, dog tidligst 2 dager efter at den er be-
kjentgjort på behørig måte ved opslag på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne. vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ona-Bjørnsund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget 
senest 6. februar 1928 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med for-
andri!1ger av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
saite tider : 
fra l. til 15. februar kl. 8ljz morgen. 
» 16. 
-
28.(29.) » 8 
» l. 
-
15. mars » 7ljz 
» 16. - 31. » 7 
» l. april til opsynets slutt » 6 
2. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når fyrene tendes. 
I tiden fra l time efter trekningstidens ophør om aftenen til lfz time 
før trekningstiden om morgenen, skal, med den i loven nevnte be-
grensning, det være forbudt å opholde sig på fangstfeltet innenfor 
de samme med og innen samme tidsrum hvori det nu er forbudt 
å ankre. Se fylkesmannens ankringsforbud av .23. februar 1909. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått så lenge, på grunn 
av værhindring som har rammet flertallet av distriktets fiskere, skal 
det dog være tillatt å trekke redskaper l time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt, altså l time efter at fyrene er tendt. Påbegynt 
trekning av sammenviklede redskaper kan fortsettes til den er til-
endebragt. 
Dagen før søn- og helligdag skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garn skal alltid, undtagen på »Landmedbakken«, utsettes i retning 
mot nord. Retning mot nord skal regnes retning mellem NNV og 
NNO. Garnsetninger østenom Launesset mellem medet Saltstenen i 
Ræstadalen og inntil delingslinjen mellem Bud-Hustad og Ona-
Bjørnsunds opsynsdistrikt,. skal alltid ha ile på garnsetningenes 
nordre ende som også skal merkes som nordile. farkoster skal 
. under setning av garn føre et merke herpå i foren den av farkosten, 
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nemlig et kledningsstykke så stort og tydelig, at det kan sees i for-
nøden avstand. Setning av redskaper skal være forbudt fra lf::?; time 
efter at fyrene er tendt og til trekningstid om morgenen. 
5. Klubben på garnsetninger med 2 iler, skal være merket således : Sør-
ilen med en gjennemgående nabb bak spjeldet; nø ri len med en nabb 
foran spjeldet. Brukes blåser på ilen, skal disse være påmalt hen-
holdsvis en og to streker med hvit maling tvers over blåsen. Set-
ning med en ile skal være uten nabb. Benyttes vaker med stang, 
merkes ilene med henholdsvis l og 2 flagg. Setninger med en ile 
uten merke. 
På Djupet skal ilens lengde være 160 favner, og om blåse bru-
kes, da må den være på ilens ende. 
6. Linesetningers vestile skal, når kagger benyttes, merkes med et flagg 
på bøiens stang, østilen med 2 flagg. Brukes klubber på ilene skal 
vestilens endeklubber merkes med en nabb foran spjeldet : østilen 
merkes med en nabb bak spjeldet. 
7. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endeklubben, skal være 
forsynt med en såkalt »sjert« av minst 3 meters lengde, festet til ilen. 
8. Hver garnsetning skal ha til belastning et anker på minst ~~5 kg 
vekt. Undtatt fra denne bestemmelse er Landmedbal{ken. 
9. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei, skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte havstrekning. 
10. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand . 
11. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og Bud 
Hustad er medet: Helsetakslen over Bjørnsund fyr, kompasstrek 
NNVl/2 V misv. (i nordre kant av klippsektoren på Bjørnsund fyr). 
12. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Ona-Bjørnsund og 
Ulla, er medet: Skåraeggen på høieste Æafjell, kompasstrek 
NNVJU V. 
I henhold til Handelsdepartementets meddelelse i skrivelse av 
29. januar 1927 er det ved kgl. resl. av 21. s. mnd. bestemt: 
»At det i henhold til lov om vårtorskefisket ved 1\tløre fylkes kyst 
og fjorder av l. juli l 907 § 25, l. ledd, bestemmes som gjeldende 
inntil videre at påbudet i nevnte lovparagrafs l. punktum om at 
alle fiskeredskaper skal være optatt av sjøen innen midnatt før søn-
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og helligdager, ikke skal være gjeldende innen den havstrekning 
som er tillagt Ona- Bjørnsund opsynsdistrikt. 
Nærværende resolusjon trer i kraft straks.« 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. Denne vedtekt 
trer i kraft fra opsynets begynnelse i 1926. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ulla opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest den 13. febr. 
1927 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 om vårtorskefisket ved Møre 
kyst og fjorder med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81/z morgen. 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. - 15. mars » 7ljz 
» 16. mars til fiskets slutt » 7 
2. Trekning av redskaper skal i almindelighet ophøre til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 16ljz 
» 16. - 28.(29.) » 17 
» l. - 15. mars » 18 
» 16. - 31. » 19 
» l. 
-
15. april » 19ljz 
3. Ved trekning av 3 netters redskapE-r, der har stått så lenge i sjøen 
på grunn av værhindring, som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det dog være tillatt å trekke en time lenger ut på aftenen 
enn ovenfor fastsatt. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan 
fortsettes til den er tilendebragt. 
Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt inntil kl. 12 natt. 
4. Garnsetningers sørile skal merkes ved å anbringe en nabb bakenfor 
pikken på efterdalterklubben. Linesetninger skal merkes ved, at man 
på sørilens dubbel anbringer et flagg på stangen, om kagger, kule-
staurer eller dermed likeartede vakere benyttes. På nørilen anbringes 
på lignende måte 2 flagg. Benyttes klubber på lineiler merkes sør· 
ilen med en nabb ca. 1/z fot foran pikken. 
5. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt. Dog er bruken av »snurre-
vad« efter torsk tillatt. Det er forbudt snurrevadfiskere å tørne på 
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de almindelige torskebanker på den opsynsdistriktet tillagte hav-
strekning. Skade på faststående redskaper skal erstattes. 
a. Som signal for snurrevadfiskere om natten skal de føre 2 blanke 
rundlysende lanterner, en på hver mast. Om dagen en ballong 
mellern mastene. 
6, Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om morgenen 
ikke forlate sine farkoster før den i punkt l bestemte trekningstid, 
og signal herfor er heist. 
7. farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
8. Grensen på havet mot Ona opsynsdistrikt er medet: Skåraeggen på 
høieste Æafjell. 
9. Grensen på havet mot fellesdistriktet Vigra, Ålesund, Giske og 
Ulstein er medet : Hildrehesten over østpynten av Lepsø (Fyllingen). 
Kompasstrek NV~N. 
10. En garnlenke av inntil 16 garn skal være belastet med en ilesten av 
minst 70 kg vekt og garnsetningen over 16 garn med ilestener av 
samme vekt. I ilestenens vekt er medregnet mulig til stenen hen-
hørende kjetting. Se punkt 10 i vedtektene for Ålesund, Vigra, Giske 
og Ulstein vedtatt også av Ulla utvalg. 
11. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at 
det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Ørskog opsynsdistrikt fastsatt av utvalget med foran-
dringer og tillegg, senest av 6. mars 1928 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Ørskog opsynsdistrikt omfatter Ørskogviken fra Abalsetneset til 
Lundenes (NVr-spiss av Gausnes). 
2. Setning av garn skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 16. 
» 16. mars til fiskets slutt » 17. 
Den førstt setning av garn om eftermiddagen påbegynnes sam-
tidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i luker -- lukr-
setning. 
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.Med lukesetning i denne vedtekt forståes setning der foregår 
med en avstand av ikke over 3 årelengder mellem setningene. før 
1ukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme luke legge sig på 
en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken fm·eg[l 
såvidt mulig med samme fart. Efterat en lukesetning er tilendebragt 
må på samme felt ingen ny utsetning av garn finne sted, selv om der 
skulde være nogen større avstand enn 3 åre1engder mellem setningene. 
3. l. setning skal foregå som lukesetning fra vest mot øst - fra en 
linje trukket fra Steingaren innenfor banen i linje syd på høieste 
Lilleskjær, denne linje er opmerket med to merkebøier utlagt av 
opsynet. 2. s e t n i n g foregår likeså som lukesetning sydover fra 
nordre land på strekningen fra Steingaren innenfor banen til høieste 
Lilleskjær og vestover. 3. s e t n i n g foregår fra nordre land og 
sydover fra vestre kant av 2nen lukesetning og videre vestover. 
Utenom lukesetningenes felt er det tillatt å bruke korte setninger 
efterat all lukesetning er tilendebragt. 
4. Setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være forsynt med 2 iler, 
ytterste ile på setningene i 2nen og 3dje lukesetning skal være merket 
med en nabb. 
5. Trekning av garn er tillatt : 
Fra l. februar til l. mars kl. 8 form. 
» l . mars 
» 16. » 
» 15. » » 71j2 -
» fisket slutt » 61/2 -
Trekningen skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme kant 
som utsetning fant sted og således at den, der har satt garn i flere 
lukesrtninger, skal begynne med å trekke den setning han først satte. 
6. Fiske med snøre og pilk er tillatt fra den tid trekningen begynner 
om morgenen til den tid setningen begynner om eftermiddagen. 
Bruken av landnot, snurpenot, synkenot, trål eller snurrevad og 
drivende redskaper til fangst av skrei skal være forbudt på den hav· 
strekning som er tillagt Ørskogbukten opsynsdistrikt. 
7. Fra kl. 7 efterm. til en halv time før trekningens begynnelse om 
morgenen, skal alle være fjernet fra fangstfeltet. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter . 
Vedtekt 
om skreifisket i Sande opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med foran-
dringer og tillegg senest den 8. mars 1932 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
6 
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l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før ved solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid. Setning av garn er likeledes for-
budt fra 1j2 time efter solens nedgang til trekningstidens begynnelse 
om morgenen. 
3. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstdoryer skal om morge-
nen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red-
skaper er gitt. 
4. Far koster skal under setning av garn føre et merke her på i foren den 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. Et garn- og linebruks vestre (søndre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen med 
flagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være for-
synt ined en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde festet 
til ilen. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap til fangst av skrei 
skal være forbudt. Derimot er flytegarn (garn med kagger og slagg) 
samt garn på føtter tillatt. Likeså er bruken av · snurrevad-rundfisk-
not tillatt fra vårtorske-opsynets ikrafttreden til og med 28.(29.) 
februar. Fra 5. april skal snurrevad rundfisknot være tillatt å 
brukes fra den tid om morgenen trekning er tillatt og til den tid 
trekning skal være tilendebragt for faststående torskeredskaper, 
ifølge trekningstabell for Sande . opsynsdistrikt. · 
8. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapning 
av annenmanns garn eller ile forbudt. 
9. Iiavgrensen mot Sogn og Fjordane fylke utenfor skjærgården er 
medet Simonnæs (østpynten av Kvamsøy) fri av Bastenes (sydvest-
pynten av Kvamsøy). Kompasstrek NV misv. Innenfor skjærgården 
er grensen medet Bruna over østpynten av Reviholmen, kompasstrek 
N!NV misv., til denne linje skjærer medet Dolstenen klar Ristø, 
kompasstrek VSV misv. Grensen mot Herøy opsynsdistrikt er medet 
Hidsnesfyret på Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
I Vannylvsfjorden østenfor linjen fra Bruna til Åhjem, skal det 
være forbudt å opholde · sig på fangstfeltet orn natten i tiden frJ 
kl. 8 aften til 1Jz time før trekningstidens begynnelse om morgenen. 
10. De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
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merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
11. llestener for torskegarnssetninger skal ha en tyngde av minst 
45 a so kg. 
Overtredelse av ovennevnte bestemmelser straHes med bøter. 
l ' 
Ti 11 eggs bestemme l se for Haugsfjorden. 
12. a. Når tilstrømningen til Haugsfjorden blir så stor, at den almin-
delige setningsmåte medfører ulempe, kan opsynschefen bestemme, 
at setning innenfor det nedenfor beskrevne felt, skal foregå sam-
tidig for alle som lukesetning. Med lukesetning i denne vedtekt 
forståes ·setning der foregår med en avstand av minst 3 åre-
lengder ·mellem de settende båter. 
b. Lukesetningsfeltet begrenses således: 
Mot syd, åv en)inje trukket i retning VNV, misv. fra et punkt 
beliggende efter Jc2;lgende med: Sandviksskjæret i Myrestenen og 
østre kant av V9ksøy til August Kragsets sjøhus, på hvilket 
punkt opsynet · forankrer en merkebøie. 
Mot Øst, av en linje trukket i en avstand av ca. l kabellengde 
fra strandlinjen. 
Mot nord, av en linje trukket efter medet: . Hesten på søre 
kant av nøre Storholmsklep, kompasstrek VNV misv., til en av 
opsynet forankret merkebøie i skjæringspunktet for østre og 
søre linje. · 
Mot vest, av en linje trukket efter medet: Huset på damp-
skibskaien på Bringsinghaug over østre pynt av Bjørnholmen, 
ved Haugsholm. 
c. Setning av redskaper i lukefeltet skal påbegynnes til følgende 
tider: 
·Fra l. til 15. mars kl. 17. 
» 16. - 31. » 18. 
» l. april til fiskets slutt kl. 19. 
All setning skal foregå i retning VNV misv. 
d. Alle som vil sette garn i luken skal innfinne sig minst ett kvarter 
før setningstiden og straks ordne sig på linjen ca. l kbl. fra østre 
land. De båter som kommer til å sette i feltets ytterkanter må 
sette i den for vedk. linje angitte retning. 
e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand 
og skal setningen foregå med m o d e r a t fart. Setning på luke-
feltet efter at lukesetningen er · ferdig, eller inntrengning i luken 
efter setningstid (setning er begynt), er forbudt. 
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f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst-
feltet. 
g . Setning på føtter i lukefeltet skal være tillatt, derimot ikke set-
ning på fløit (garn med kagger og slag). Hvert garn belastes 
fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffenhet, og skal alle 
setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene på føtter, skal 
hver av disse ha en vekt av minst 5 kg. 
Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer som gis av 
opsynet med hensyn til setningsmåten. 
h. Trekning skal ikke påbegynnes før vanlig trekningstid. I sydlige 
vinde skal trekningen foregå fra vest mot øst, ellers fra øst mot 
vest. All trekning skal ophøre til de tider som foran er bestemt 
for begynnelse av garnsetning i luken. Dagen før søn- og hellig-
dag skal dog trekning være tillatt til kl. 21 . 
i. Med hensyn til fiske med snøre og pilk på lukefeltet, bestemmes : 
Fiske med snøre og pilk - dypsagn - er kun tillatt om 
dagen, fra det klokkeslett da garntrekning begynner om morge-
nen og til den tid da setningen begynner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således 
at linene skal være trukket helt op når utsetningen av garn 
begynner. · 
Reglene i punkt 12 trer i kraft efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 døgn efter at de er bekjentgjort på behørig måte på ved-
kommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter . 
Vedtekt 
om torskefisket i Vanylvsfjorden (Syltefjord) opsynsdistrikt fastsatt av 
utvalget den 26. mars 1928. 
l. Vanylvsfjorden opsynsdistrikt omfatter strekningen østenfor en linje 
trukket fra Brua til Ahjem, kompasstrek misvisende S%0. 
Distriktet inndeles således : 
a. Søndre krets lukefelt nord over til en linje trukket fra Rasmus 
Haugens båtstød · til Sevrin V edenes båtstød, misv. ost--vest. 
b. Nordre krets støter til søndre krets og i nord til en linje trukket 
fra Hatleneshaugen til Lillebøelven, misvisende ost-vest 
c. Resten av opsynsdistriktet nord over til linjen Brua til Ahjem 
skal all _garnsetning foregå fra land til midt på fjorden. 
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2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
3. 
fra l. til 15. februar kl. 151j2 
» 16. - 28.(29.) - » 16 
» l. - 15. mars » 161!2 
» 16. - 31. - » 171!2 
» l. april til fisket slutt » 181!2 
Den første setning av garn om eftermiddagen påbegynnes til de 
ovenfor nevnte klokkeslett, og foregår som lukesetning fra vest 
mot ost. 
1!2 time efter at utsetning ·av l. setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning i luke b påbegynnes. Med lukesetning i denne 
vedtekt forståes setning der foregår med en avstand av ikke over 3 
årelengder mellem de settende båter. . 
før lukesetning påbegynnes ska l alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme fart. Efter at lukesetningen er 
tilendebragt må på samme felt ingen ny setning finne sted, selv om 
der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem set-
ningene. Fra et fartøi må der kun utsettes en setning ad gangen. 
Umiddelbart efter utsetning av garn i samtlige luker skal samtlige 
båter være fjernet fra lukefeltene. forøvrig plikter enhver å efter-
komme de ordrer som gives av opsynet med hensyn til setnings-
måten. 
Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
fra l. til 15. februar kl. 81j2 morgen 
» 16. - 28.(29.) - » 8 
» l. 
-
15. mars » 71!2 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fisket slutt » 61j2 
Utenom disse 2 lukefelter gjelder setning og trekningstid som for 
Sande opsynsdistrikt bestemt. Når fjorden islegges så sterkt at ut-
valget finner at lukesetning ikke kan praktiseres settes vedtektene 
forsåvidt angår lukesetning og setningstid ut av kraft. 
4. Bruken av trål, not, snurrevad og likeartede redskap efter skrei er 
forbudt på den havstrekning som er tillagt opsynsdistriktet. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efterat den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i Herøy opsynsdistrikt fastsatt av utvalget senest 10. februar 
1930 i medhold av lov av l. juli 1907, § 16. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før lfz time før solens 
opgang, regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens ned-
gang, regnet efter Florø tid. Setning av garn skal likeså ophøre 
lf2 time efter solens nedgang. 
3. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstdoryer skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal til trekning av red-
skaper er gitt. 
4. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i for-
enden av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort 
og så tydelig anbragt, at det kan sees i fornøden avstand. 
5. 'Et garn- og linebruks vestre (søre) ile skal merkes med en nabb 
bakerst på endeklubben. Brukes kagger på liner, merkes vestilen 
med fiagg på bøiens stang. 
6. Alle garnilers flytende vakere, undtagen endevakeren, skal være 
forsynt med en såkalt sjert av minst 4 meters (2 favner) lengde 
festet til ilen. 
7. Bruken av not, trål, snurrevad, rundfisknot og ' dermed likeartede 
redskaper, samt bruken av fløytegarn (garn med kagger, blåser og 
slag) skal være forbudt på den Herøy opsynsdistrikt tillagte hav-
strekning fra den dato vårtorskefiske-opsynet . settes i kraft og til 
dets ophevelse. 
8. Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være 
tillatt til kl. 24. 
9. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan fortsettes til den er 
tilendebragt. Ved enkel korslegning av garn eller iler er kapnilng av 
annenmanns garn eller ile forbudt. 
l O. Hav grensen mot Sande opsynsdistrikt er medet: Hidsnesfyret på 
Svartskjæret (sønnenfor Skorpen). 
11. De som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
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Vedtekt 
om skreifisket i opsynsdistriktene i Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein, 
der av opsynet er anordnet som fellesdistrikt, fastsatt av utvalgene med 
forandringer og tillegg, senest 11. april 1931  i medhold av § 16 i 
lov av l. juli 19D7 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før solens opgang, 
regnet efter Florø tid. 
2. Trekning av redskaper skal under hele fisket ophøre ved solens 
nedgang, regnet efter Florø tid, likeså skal setning av garn være 
forbudt v~ time efter solens nedgang. 
3. Ved trekning av 3 netters redskaper, der har stått i sjøen så leng\: 
på grunn av værhindring som har rammet flertallet av distriktets 
fiskere, skal det være tillatt å fortsette med trekning av sådanne 
inntil l time efter at fyrene er tendt. 
4. Dampskibers, motorbåters og skjøiters fangstbåter skal om mor-
genen ikke forlate sine farkoster, før signal for trekning av red~ 
skaper er gitt. 
5. Farkoster skal under setning av garn føre et merke herpå i forenden 
av farkosten, nemlig et klædningsstykke på en stang, så stort og så 
tydelig anbragt at det kan sees i fornøden avstand. 
6. Redskapene skal merkes på følgende måte : Et garnbruks vestre 
ende skal være merket med en såkalt »nabb« bakerst i dublet, og for 
linebruks vedkommende skal vestre ende av setningen være merket 
med et flagg på bøiens stang. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap skal for hele fisket 
være forbudt på den Ålesund, Vigra, Giske og Ulstein opsyns-
distrikter tillagte havstrekning. Likeså er bruken av flø itegarn (garn 
med kagger og slag) forbudt på de almindelige fiskeplasser. Dog 
er bruken av snurrevad - rundfisknot tillatt fra opsynets ikraft-
treden til og med 15. februar. Fra 15. februar til månedens slutt 
skal snurrevad - rundfisknot være tillatt å brukes fra den tid om 
morgenen trekning er tillatt og til den tid trekning skal være til-
endebragt for torskeredskaper ifølge utvalgets bestemmelser av 
18. februar 1912, på de steder hvor der ikke er utestående eller bli r 
utsatt torskeredskaper i fellesdistriktet Vigra-Giske-Ålesund og 
Ulstein. Denne bestemmelse skal også gjelde fra 8. april inntil op-
synet heves. 
8. Setning av garn må ikke påbegynnes før kl. 12 middag. Utsetninger 
av redskaper skal dog være tillatt tidligere sønnenfor det såkalte 
»djupet« innenfor peilingen : Røvdehornet over vestpynten av Rundø. 
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kfr. dog § 25. Ved enkel korslegning av garn er kapning av annen-
manns garn forbudt. 
9. Dagen før søn- og helligdager skal trekning av redskaper være til-
latt inntil kl. 24. 
l O. På den fellesdistriktet tillagte havstrekning østenfor (innenfor) 
linjen: Svinøy fyr i Statpynten, kompasstrek SV1_4S misv., skal fiske 
med driv line . eller andre drivende redskaper være forbudt. 
Il. a. Når tilstrømningen til Lestabukta blir så stor, at den almindelige 
setningsmåte medfører ulempe, kan opsynet bestemme, at setning 
på Lestabukta skal foregå samtidig for alle og i luker (lukeset-
ning). Lukesetningsfeltet besluttedes delt i to og begrenses av 
følgende linjer: 
Søndre lukefelt: 
På sydvestre side efter medt>t »Såthaugene« fri Lesta.dryggen, 
kompasstrek NVtN misv., i en lengde fra Lestaskjæret til medet 
Erkna fyr på vestre kant av Rauden. 
På NV-siden begrenses feltet av linjen Erkna fyr på vestre 
kant av Rauden, efter kompasstreken misv., NOtN til nordre 
kant av Lyren, hvor opsynet foranstalter forankret en merkebøie. 
Feltets NO-side går fra denne bøie i sydøstlig retning paral-
lelt med feltets sydvestre beskrevne linje til et punkt lengst øst 
på lukefeltet, hvor der også forankres en merkebøie, og om det 
finnes nødvendig enten en tredje bøie på linjen eller et merke 
land. 
Det nordlige felt : 
Begrenses mot syd av det sydlige lukefelts beskrevne NO-
grense (linje). Mot vest går det nordlige felt til en linje, trukket 
efter medet Øierenden jevnt med vestre kant av Rauden, og så 
langt sydover til man får retningsbøien som står i nordre kant 
av Lyren, rett over den over en lenger øst stående retningsbøie. 
Setningen foregår samtidig i begge luker. I den sydlige fore-
går setningen fra den sydvestlige linje i nordostlig retning og 
i den nordlige luke fra vestre linje i sydostlig retning. 
b. Setning skal begynne til følgende tider: l. februar kl. lS1f2. 
Fra l. mars til fiskets slutt kl. 16. 
c. Alle som vil sette i den sydlige luke skal innfinne sig ·minst et 
kvarter før setningstiden og straks ordne sig på linjen (Såthau-
gene til Lestadryggen). 
d. Alle som vil sette i den nordlige luke skal innfinne sig minst et 
kvarter før -setningstiden og straks ordne sig på linjen Øiarenden 
jevnt med vestre kant av Rauden. De båter som kommer til å 
sette i feltenes ytterkanter må sette i den for vedk. linje angitte 
retning. 
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e. Alle båter skal holde sig på samme linje og i samme avstand og 
med moderat fart. Setning på lukefeltet efterat lukesetningen er 
ferdig eller inntrengen i luken efter setningstid (setning er på-
begynt) er forbudt. 
f. Når lukesetningen er tilendebragt har enhver snarest mulig å 
fjerne sig fra fangstfeltet (lukefeltet). Ophold (stans) på luke-
feltet en time efter setningstid er forbudt. 
g. Setning på føtter i lukefeltet er forbudt. 
h. Trekning skal i det sydlige felt alltid begynne fra den NO-lige 
ende (sist satte ende). 
Når uvær hindrer eller vanskeliggjør trekning på lukefeltene, 
vil der på signalmasten på Alnes bli heist et signal, flagg eller 
kule. All trekning den dag skal da være forbudt. Dog skal der 
dagen før søn- og helligdager være adgang til å begynne trek-
ning kl. 12 middag når været i løpet av formiddagen har bedret 
sig og der ved signal fra Alnes er gitt tillatelse hertil. Kulen 
eller flagget på Alnes vil ela være neclhalt fra kl. 11 form. som 
tegn på at trekning den dag kan begynne kl. 12 middag. 
i. Redskaper, stående i lukene, som på grunn av uvær har måttet 
stå i minst 2 døgn, kan bli trukket den 3. dag eller følgende 
dager, senest innen kl. 12 middag, om de som har med uvær-
signalet på Alnes finner været slik at trekning den dag kan gå 
an, hvilket bli-r å signalisere på samme måte som beskrevet i 
vedtektenes punkt h. 
j. Fra Lesten og vestover langs Breisundcljupet, til medet Skorpen 
i Skaret og så langt nord som til en linje Fausken-Kalsboen-· 
Breidfluda, skal all utsetning av garn foregå kun i NNO-lig ret-
ning eller motsatt om strømforholdene absolutt gjør det nød-
vendig. 
Når lukesetning på Lestabukta er anordnet, gjelder denne 
settebestemmelse selvfølgelig bare utenfor lukefeltet. 
] 2. Grensen på havet mellem fellesdistriktet Ålesund-Vigra-Giske-
Ulstein på den ene side og opsynsdistriktet Herøy på den annen, 
bestemmes med medet Røvclehornet over vestpynten av Rundøy. 
Kompasstrek misv. Nlj2 V. 
13. Grensen på havet mellem fellesdistriktet Ålesund-Vigra--Giske~ 
Ulstein og Ulla opsynsdistrikt bestemmes ved medet Iiildrehesten 
over østpynten av Lepsøy (Fyllingen). Kompasstrek NV1,4N 
14. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De, som under trekning av egne redskaper har andres redskaper 
sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha op et synbart 
merke eller flagg på så høi stang eller så høit fra fangstbåten at det 
kan sees i rimelig frastand. 
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Tilleggsbestemmelse: 
15. Inntil anderledes herom bestemmes, skal der være adgang til å få 
bruke opfløyte-garn (garn med kagger og slag) efter skrei på et 
nedenfor nærmere begrenset felt sønnenfor Vallaboerne. 
a. Feltets sydøstre grenselinje begynner i vest for Kjerringhollmens 
nordøstpynt og fortsetter derfra langs nordsiden av Treholmene, 
Teklen, Skjervøy, Oræsøy og til den når feltets nordøstre grense-
linje. 
b. Feltets nordøstre grenselinje dannes efter medet: høieste Brørne 
i sydlige Fløegg-kompasstreken misvisende NV%N fra høieste 
Brørne til man når den nordvestre grenselinje. 
c. Feltets nordvestre grenselinje dannes efter medet: eggen av 
Mulenesfjellet, nettop utenom Rundøyfjellet, efter kompasstre-
ken - misvisende - NOtO fra Rundøy fyrtårn. 
d. Feltets sydvestre grenselinje dannes av Rundøy nordøstre strand-
linje, fra Kjerringholmen til Rundøy fyrtårn. 
På ovenfor beskrevne felt må alle sette sine redskaper i ONO 
eller om forholdene gjør det nødvendig i motsatt retning - VSV. 
I ingen garnsetning må der være mer enn 15 garn. Mellem hvert 
5. garn må være fatler av forsvarlig tyngde. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Borgund opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget med for-
andringer og tillegg, senest l. mars 1930 i medhold av § 16 i lov av 
l. juli 1907 med forandringer av 15. august 1911 og 14. juli 1914. 
l. Borgundfjord opsynsdistrikt omfatter Aspevågen samt hele Borgund-
fjorden fra Spjelkavik og vestover til medet: Masdalskløven til vestre 
kant av Suløen til Godø samt en linje fra Tueneset til Strandkleven. 
Distriktet inndeles således: 
a. Østre krets vestover til en linje trukket fra Vågeneset til vestre 
ende av Tyveholmen (Tjuvholmen). 
b. Søndre krets støter i øst til østre krets og i vest til medet: Åle-
sundsakselen på Slinningsneset og i nord til medet: Rølands-
tuens nordre kant vel inn til Lerstadnakkens nordre kant. 
c. Nordre krets omfatter Aspevågen og »Orynå« syd til søndre 
krets, dog således at nordre har søndre kant av Rølandstuen 
inntil nordre kant av Lerstadnakken. 
d. Vestre krets, resten av opsynsdistriktet, altså Hessafjorden og 
vestover til ovenfor i punkt l nevnte med. 
2. 
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Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 15lj2 
» 16. 
-
218.(29.) » 16 
» l. - 15. mars » l6V2 
» 16. - 31. - » 17Vz 
» l. april til fiskets slutt » 18lj2 
Den første setning av garn om eftermiddagen - hovedsetningen 
påbegynnes samtidig til de ovenfor nevnte klokkeslett og foregår i 
luker - lukesetning. 
I samtlige kretser settes garnene fra syd mot nord. 
V2 time efterat utsetningen av l. setning er påbegynt skal utset-
ning av 2. setning påbegynnes. Dog skal opsynet ha myndighet 
iil å utsette tiden mellem l. og 2. setning l kvarter, når det finnes 
nødvendig. Annen setning foregår likeledes som lukesetning. Med 
lukesetning i denne vedtekt forståes setning, der foregår med en 
avstand av ikke over 3 årelengder mellem de settende båter. 
Før lukesetning påbegynnes, skal alle båter i samme krets legge 
sig på en og samme linje og setningen skal for alle fartøier i luken 
foregå så vidt mulig med samme fart Efterat en lukesetning er til-
·endebragt må på samme felt ingen ny utsetning finne sted, selv om 
·der skulde være nogen større avstand enn 3 årelengder mellem 
setningene. Fra et fartøi må der kun utsettes l setning ad gangen. 
Linesetning, der skal foregå i retningen vest og øst, kan ikke 
påbegynnes før en halv time senere enn · ovenfor er bestemt for 
utsetning av garn. 
Senest 2 timer efter ovenfor nevnte klokkeslett for utsetning av 
garn skal samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet 
Anm. l. Alle som vil sette garn om natten efter søndag - natt 
til mandag - skal begynne setningen kl. 24 og all setning skal være 
forbudt efter kl. l. 
Alle farkoster som setter om natten skal vise et hvitt lys under 
-setningen. 
Hvis nogen setter garn langfredag eller 2. påskedag, skjer set-
ningen til den almindelige tid og til det i vedtektene fastsatte klokke-
·slett, som passer efter datoen, og i luker på vanlig vis. 
Anm. 2. Ved så stor tilstrømning av fiskere i fjorden, at ved-
tektenes bestemmelse om setning ikke kan praktiseres, kan opsyns-
·chefen bestemme, at kun en setning pr. farkost skal tillates. Fra 
samme tid strekker søndre krets sig ikke lenger vestover enn til lin-
jen: Tyskholmrumpa og til Lillegåsa, idet man da i nordre krets 
"<an beg~:'l-ne setningen sør ved holmene. Disse bestemmelser kan tre 
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i kraft for en krets eller flere efter opsynets nærmere bestemmelse. 
Setning i en luke i samme retning kan da fortsette så langt man 
ønsker. Efterat lukesetningen er ferdig har alle snarest mulig og 
senest l time efter setningens begynnelse å fjerne sig fra fangst-
feltet. Forøvrig plikter enhver å efterkomme de ordrer, som gis. 
av opsynet med hensyn til setningsmåten. 
3. a. Trekning av garn er tillatt fra følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 81fz morgen 
» 16. - 28.(29.) » 8 
» l. 
-
15. mars » 7ljz 
» 16. - 31. - » 7 
» l. april til fiskets slutt » 61jz 
b. Trekning av line kan påbegynnes lf2 time før trekning av garn. 
c. Trekning av garn skal, når været ikke hindrer, foregå fra samme· 
kant som utsetning fant sted og således, at den der har satt garn 
både i l. og 2. lukesetning, ikke skal påbegynne trekningen av 
sin annen setning før første setning er trukket. - Trekningen 
skal foregå med samme antall farkoster som deltok i setningen. 
d. Trekning av garn i samme luke skal foregå mest mulig jevnsides. 
Har nogen sin setning stående således i luken, at han i forhold 
til sine sidekamerater har et større forsprang under trekningen, 
skal han forsåvidt han får sine redskaper sammenviklet med 
andres, tilkjennegi dette ved å sette op en åre eller lignende og 
derefter vente med trekningen inntil de andre har trukket sig frem 
på samme linje. 
e. All trekning av redskaper skal ophøre til de tider, som ovenfor 
er bestemt for begynnelse av garnsetning - se § 2. Trekning 
av garn natten før søn· og helligdag er forbudt efter kL 20. 
4. Hvert garn belastes fullt forsvarlig i forhold til redskapets beskaffen~ 
het og skal alle setninger være forsynt med 2 iler. Settes garnene 
med føtter, skal hver fotstein ha en vekt av minst 3 kilo til garn av 
inntil 35 maskers dybde, med et tillegg i vekt av l kg for hver over-
~kytende 10 maskers dybde eller del derav. Setningen skal være 
forsynt med en sådan fotstein for hvert garn. 
Som fotband skal benyttes hampesnøre, eller bomuldstråd av-
kvalitet minst nr. 12/36. Brukes ·også ilene som fot, skal ilestein ha 
~n vekt av minst 12 kilo . 
Sørilen i østre, nordre og vestre krets og nørilen 1 søndre ]{rets 
skal være merket ved, at der anbringes en nabb bakenfor pikken på 
endeklubben. Brukes kagger på nevnte iler merkes den med flagg 
på synlig måte. 
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Korte prøvesetninger skal det være tillatt å utsette utenfor luke-
setningers felt. 
5. Med hensyn til fiske med snøre og pilk bestemmes: 
Fiske med snøre og pilk- dypsagn -er kun tillatt om dagen, 
nemlig fra den tid, da trekningen av stående redskaper, ifølge § 3, 
begynner om morgenen, og til den tid setningen, ifølge § 2, begyn-
ner om eftermiddagen. 
I samme tid skal det være tillatt å bruke dagline, dog således, at 
lmene skal være trukket helt op, når utsetning av garn er tillatt. 
6. Bruken av not, trål og demed likeo.rtet redskap samt drivende red-
skap til fangst av skrei skal være forbudt på den opsynsdistriktet 
tillagte fjordstrekning. 
7. Dessuten omfatter Borgunds opsynsdistrikt også sydsiden av Suløen 
fra Eltran og innover til grenselinjen mellem Borgund og Skodje 
herred i en avstand fra Sulølandet inntil l 00 favners dyp. 
a. All setning her skal foregå tvers ut fra land. All setning langs 
med land er således forbudt. 
b. Trekning om morgenen skal begynne til de samme tider og op .. 
hold på fangstfeltet skal være forbudt mellem de samme klokke-
slett som i Borgundfjorden. 
c. Innenfor Solevågsklubben gjelder følgende regler: All trekning 
skal ophøre kl. 12 middag og før kl. 1,2 middag er all setning 
forbudt. Alle setninger her skal være forsynt med 2 iler. 
Ti 11 eggs bestemmelse: 
Når forholdene gjør det ønskelig eller hensiktsmessig kan ap-
synet bestemme at bruk av fløitegarn (garn med kagger og slag) 
skal være tillatt på følgende steder: 
a. Vestre felt, begrenset av en hnje trukket fra Storuren til 
vestpynt av Stavenes, kompasstrek N%b0 misv. - til en linje 
trukket fra Ojøtta til østpynt av Havstein, kompasstrek NtO misv. 
På sistnevnte linje forankrer opsynet 2 merkebøier. 
b. Østre felt, begren8es av en linje trukket fra Salnespynten til 
vestre pynt av Borgundgavlen, kornpasstrek NtOljzO, til en linje 
trukket fra Oåsholmflua til Galten på sydsiden av Hundsværet, 
kompasstrek NtOljzO misv. 
Utenfor disse felter er bruken av fløitegarn forbudt. 
Setning av fløitega.rn skal . foregå i samme retning og til 
samme klokkeslett som setning av andre garn og som luke-
setning. Hver fløitegarnssetning skal i hver ende ha et anker 
av minst 45 kilos vekt. For trekning av disse garn gjelder de 
samme bestemmelser som tor andre garn. 
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Forøvrig overlates det til opsynet å fatte nærmere bestem~ 
meise om såvel tiden når fløitegarn tillates brukt, som å gi andre 
faststående redskaper adgang til fløitegarnsfeltene. 
Denne vedtekt trer i kraft enten for hver enkelt krets eller for 
det hele opsynsdistrikt samtidig efter opsynets nærmere bestemmelse, 
dog tidligst 2 dager efter at den er bekjentgjort på behørig måte 
på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Tomrefjordens opsynsdistrikt> fastsatt av utvalget senest 
3. februar 1931 i medhold av§ 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14. juli 19'14. 
l. Tomrefjordens opsynsdistrikt omfatter hele Tomrefjorden til en 
linje trukket fra »Ojelsteinholmen« i vest til ytre »Neråsnes« i øst. 
2. Setning av redskaper skal påbegynnes til følgende tider: 
Fra l. til 15. februar kl. 14112 
» 16. - 28.(29.) » 15 
» l. - 15. mars » 151f2 
» 16. - 31. - » 16 
» l. april til fiskets slutt » l61f2 
Garnene skal settes fra øst mot vest. Undtatt her fra er dog en 
linje fra ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten, der settes gar-
nene fra nord til syd. På nordvestsiden av linjen fra ytre Neråsnes 
til vestre flu på Vikebukten, og fra medet Fiksdals Kirketårn i stue-
bygningen på M yrset og nordover så langt som Tomrefjordens 
opsynsdistrikt går. Skal garnene settes fra vest til ost inntil linjen 
ytre Neråsnes til vestre flu på Vikebukten. Senest 2 timer efter 
ovenfor nevnte klokkeslett skal all setning av redskaper være for-
budt og samtlige fiskere være fjernet fra fangstfeltet. 
Setning av liner skal foregå i retning nord og syd, og kan ikke 
påbegynnes før en halv time senere enn før utsetning av garn be-
stemt. 
3. Trekning av redskaper er tillatt fra følgende tider: 
fra l. til 15. februar 'kl. 9 form. 
» 15. - 28.(29.) » 81j2 
» l. - 15. mars » 8 
» 15. - 31. - » 71j2 
» l. april til fiskets slutt » 7 
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Trekningen skal foregå med samme antall farkoster som deltok 
i setningen. 
4. Bruken av not, trål, snurrevad, rundfiskenot og dermed likeartede 
redskaper skal for hele fisket være forbudt- på den havstrekning 
der er tillagt Tomrefjordens opsynsdistrikt. 
Denne vedtekt trer i kraft 2 dager efter at den er bekjentgjort på 
behørig måte på vedkommende steder. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Vedtekt 
om skreifisket i Vestsmølens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 
9. februar 19(32 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 med forandrin-
ger av 15. august 1911 og 14 .juli 1914. 
l. Utreisesignal blir ved opsynets foranstaltning å heise på . K valøen, 
.1\tloiholmen, Odden, Spilvalen, Hallerø og Lyngvær til følgende 
tider : 
fra l. februar til 15. mars kl. 61/2 morgen 
» 16. mars 
» l. april 
» 31. » 6 
» 30. april » 5ljz 
NB. D og bl i r utreise sign a l å he ise p å Kv a l øen 
i h e l e f e b r u a r m å n e d k l. 7 m o r g e n. 
2. Trekning av redskaper skal ikke påbegynnes før til nedenfor fast-
satte tider : 
fra l. februar til 15. mars kl. 8ljz morgen 
» 16. mars » 31. - » 8 
» l. april » 30. april » 7ljz 
På alle snøregrunner som er fredet for faststående redskaper, 
er snørefisket tillatt 1/z time tidligere enn den fastsatte tid for 
trekning av line og garn. Snørefiske blir således ikke å påbegynnr 
før til følgende tider: 
Fra l. februar til 15. mars kl. 8 morgen 
» 16. mars » 3.1 . » 7ljz 
» l. april » 30. april » 7 
A n m. D e n t i d, s o m e r f a s t s a t t f o r p å b e g y n -
n e l s e n a v s n ø r e f i s k e, b l i r å s i g n a l i s e r e a v d e 
valgte tilsynsmenn for snørefiskerne med en 
b l å s t a n d e r. U t e n f o r d e f r e d e d e s n ø r e g r u n n e r 
e r s n ø r e f i sk e f o r b u d t d e r h v o r d e r s t å r f a s t -
s t å e n d e r e d s k a p e r. 
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3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen når tyrene tendes. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede garn kan dog fortsettes til den 
er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetrtingers sørile, skal merkes ved, at der anbringes 
en vidje eller taugende i fløien på endevakeren. Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med en såkalt 
»sjert« av minst 4 meters lengde (2 favner) festet til ilen. 
·6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til hinder, 
skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Vestsmølens 
opsynsdistrikt tillagte havstrekning. 
:8. Line og garn må ikke utsettes: a) På snøregrunnene Bratteggen og 
Skallen fra fiskets begynnelse til og med 31. mars. b) På snøre-
grunnene Østre Økten og søndre Hilbåskallen fra og med 20. mars 
og til fiskets slutt. På snøremedet Eggen fra og med 20. mars til 
fiskets slutt. 
ad a. Snøregrunnene Bratteggen og Skallen ligger innenfor 
medene: På ytre kant: Indre kant er Rosvolsberget, på ytre kant 
av Hallerøen. På vestre kant: Søndre spiss av søndre Gåsskjær 
på søndre kant av Tusnafjellet, like ved foten. Indre kant : Ros-
volsberget på indre side av Halleren. Østre kant: Østre kant av 
Magnhildberget på søndre spiss av søndre Oåsskjær. 
ad b. Snøremedet »Østre Økten« begrenses således: på vestre 
side : Gavelsøret på hø i este østre skag av vestre Valøodd. På 
østre side: Gavelsøret på vestre skag av Midtvaløodden. På søndre 
side : Karlsholmen på søndre kant av høieste Sortna. På nordre 
kant: Karlsholmen over Sortnasund. 
ad c. Snøremedet søre »Hilbåskallen« begrenses av følgende 
landmerker: Vestre side begrenses av Stavbrækken på søndre 
Gåsskjærsskag. Indre side Mastreholm på ytre Vågholmen. Østre 
side: Nordre skag på Lyngvær over søndre skag av Kjekråka. 
Ytre side: Indre skag av Mastreholm på ytre skag av Bratskjær . 
. ad d. Snøremedet »Stålbakken begrenses således: På søndre 
side: Søndre kant av Tønningen i nordre kant av Kvaløen, på 
østre side: Snørholmen i høieste Lilleøret og på vestre side: Husene 
på Korsholmen i høieste Lilleøret. Innenfor de ovenfor bestemte 
linjer må intet faststående redskap utsettes fra og med 20. mars 
til fiskets slutt. 
ad e. Snøremedet Eggen begrenses av følgende landmerker : 
Indre, søndre merke. Gyltuen på søndre kant av søndre Gås-
·skjær og Karlsholmen på indre kant av Valøyodden. Ytre vestre 
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merke: Gyltuen på søndre kant av søndre Gåsskjær og Store Valøy-
haug fri ytre kant av Valøyodden. Indre østre merke: Gyltuen på 
østre kant av midtre Gåsskjær og Karlsholmen på indre kant av 
Valøyodden. Ytre østre · merke: Gyltuen på østre kant av midtre 
Gåsskjær og store Valøyhaug fri ytre kant av Valøyodden. 
ad f. Snøremedet »Landsbakken« begrenses av følgende land .. 
merker: På søndre side: Søndre kant av nordre haug på Kvaløeu 
i nordre kant av Måholmen. På vestre side: Søndre kant av Karls-
holmen i nordre kant av Sulen. På nordre side: Indre kant av 
Haugsvasstuven i nordre kant av store Balsjegg. På østre side: 
Søndre kant av Karlsholmen i østre kant av Suskjæret. 
9. I snøremedet »Hiet«, »Landsbakken« og »Eggen« må under hele 
torskefisket intet faststående fiskeredskap utsettes. Snøremedet 
»Haken» og »Oddgrunnen« fredes for faststående redskap fra fiskets 
begynnelse til og med 31. mars. Snøremedet »Haken« begrenses 
ved følgende landmerker: På vestre side: Nordre Lyngværsøy i 
søndre kant av Sæterbua. På søndre side: Korsholmen på skjæret 
sønnenom Sulen. På østre side: Søndre Lyngværsøy østenom Sæter-
bua. På nordre side: Korsholmen klar Sildsingskjær på ytre side. 
Snøregrunnen »Oddgrunnen« begrenses av følgende landmer-
ker : På vestre side : Gyltuen i søndre kant av vestre Valøoddskag. 
På søndre side: Korsholmen midt på Manuelskjæret. På østre side: 
Nordøyhaugen i søndre kant av vestre Sorttuaskag. På nordre 
side, Korsholmen på Tuven. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: Høieste spiss av »fona ," 
over høieste sydlig del av store Kvalø, kompasstrek VNV. misv. 
Forandringen trådte i kraft 11. mars 1922. 
11 . Havgrensen mot Kristiansund-Grip opsynsdistrikt er følgende lin-
jer: Grip fyr i nordre Bogdalen østenom Rensfjellet til man får 
store Karlsholm i ytterste kant av Høieste Hitteren, herfra går 
linjen i vestlig retning til Grip fyr i Merkedalen på søndre side 
av Magnhildberget. 
12. Tilleggsbestemmelse vedtatt av utvalget 15. februar 1922. 
a. Kapning av annenmans redskaper er, når ikke særlige omsten-
digheter gjør det nødvendig, på det strengeste forbudt. 
b. Den som under trekning av egne redskaper, har andres red-
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjenneg;i dette ved å 
opsette et mørkt flagg ca. 1!2 meter i firkant på ca. l meter 
høi stang. Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
7 
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Vedtekt 
om skreifisket i Nordsmølens opsynsdistrikt, fastsatt av utvalget senest 
10. februar 1931 i medhold av § 16 i lov av l. juli 1907 11_1ed forandrin-
ger av 15. august l ~}l l og 14. juli 19·14. 
l . Utreisesignalet for agnsildgarn blir å heise til følgende tider på 
Veiholmen, Hopen og Holberg: 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 7 morgen. 
» l. - 15. mars » 5V2 
» 16. - 31. - » 5 
>> 1. april til opsynet heves » 4 
. N.B. For Bratvær blir utreisesignal å 
heise i hele februar måned. . . . » 7 
Fra l. til 15. mars » 6V2 
» 16. - 31. - » 6 
» l. april til opsynet heves » 5V3 
2. Trekning av redskaper skal ikke pAbegynnes før til ne.denfor fa st-
satte tider: 
Fra l. til 28.(29.) februar kl. 8Vz morgen. 
» l. - 31. mars » 8 
» l. - 10. april » 7Vz 
3. Trekning av redskaper skal ophøre om aftenen time efter at 
fyrene er tendt. 
4. Påbegynt trekning av sammenviklede redskaper kan dog fortsettes 
til den er tilendebragt. 
5. Garn- og linesetningers sørile, skal merkes ved, at der festes 
en vidje eller taugende til fløien på endevakeren.' Alle ilers flytende 
vakere undtagen endevakeren skal være forsynt med sjert av minst 
2 favners lengde. 
6. Trekning av redskaper med 2 iler skal, når intet derfor er til 
hinder, skje fra bakenden. 
7. Bruken av not, trål og dermed likeartet redskap samt drivende 
redskap til fangst av skrei, skal være forbudt på den Nordsmølas 
opsynsdistrikt tillagte havstrekning. Fiske med drivende line skal 
dog være tillatt utenfor de faststående redskapers fangstfelt, men 
ikke på de distriktet tillagte snøregrunner. 
8. Line og garn må under hele fisket ikke utsettes på snøregrunnene 
Revet, Oddgrunn,Angleberg, Revbakken, Dyrnesgrunnen, Gammel-
klakken og Tungen. På snøremedet Skolten må garn og liner ikke 
utsettes fra fiskets begynnelse til 20. mars. Revets snøregrunn 
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begrenses på søndre side av medet: Bratværsbelgen i Slagøen, 
Kjeipen i Skalmen fyr. På nordre side av medet: Rognklovningene 
i Skarpsporen og Bælgen i Veitøen. 
Snøremedet Oddgrunn begrenses på SV-siden av medet: Hopens 
kirke på søndre kant av Kråka, på NV-siden ved medet: Dyrnes-
stuen i vestre ytre pynt av Lavodden, på NO-siden ved medet Hopens 
kirke på Rauhåskjær og på SO-siden av medet Langberga over 
Svartjegla. 
Snøremedet »Angleberget« skal begrenses av følgende lande-
merker: På indre side: Hopen kirke på høieste punkt på indre 
Suholmen. På søndre side: Søndre del av høieste Ånesfjell midt 
over Kvitholmen. På ytre side: Hopen kirke på indre kant på 
ytre Suholmen. På nordre side: Rundtinden på søndre kant av 
Kvitholmen. 
Snøremedet Revbakken og Dyrnesgrunnen begrenses på vest-
siden ved medet Skarpnestuen, på østre kant av Storeøret og på 
sydsiden ved medet Tonningen på Skarpsporen og på yttersiden 
av medet Tonningen helt ned unna Skarshaue. Snøremedet Gammel-
klakken begrenses på vestsiden ved medet. Veiværflessen i Ånes-
skaget, på nordsiden av medet: Veiværflessen i høieste topp på 
Gulsteinfjellet og på innsiden av medet: Helsgrunnstinden i 
Skarhaue. · 
Snøremedet Tungen begrenses på ytre side av linjene Bælgen 
mellem Måholmen og Veitøen i østlig retning til Bælgen i ytre 
kant av Måholmen og nordre Grunntue østenom Skarshaue, indre 
side av Bælgen i ytre kant av Måholmen til nordre Grunntue østen-
om Skarshaue. På søndre side av medet: Ålvorsteinen på Skarp-
sporen. 
Snøremedet Skolten har følgende landmerker: På vestre side, 
Lille Flessa i indre ende på Skarsholmen. Søndre side : Dyrnes-
tuen en båtlengde sønnenom Andholmen. På indre side begrenses 
av Remtaren. Nordre side Dyrnestuen nordenom Andholmen. 
Utvalget vil anmode snørefiskerne om å holde sig til de fredede 
snøregrunner. Før 25. mars må sildegarn ikke utsettes sønnenfor 
medet Langberget under Skarshaue eller sønnenfor og innenfor 
linjene: Innergaren på Jeglehaue og Skalmen i Buskjæret. 
9. Grensen på havet mot Sør-Trøndelag fylket er medet: Tustner-
fjellet over Kvitholmen ved Smølen, kompasstrek NTO~iO misv. 
10. Grensen på havet mellem opsynsdistriktene Vestsmøla og Nord-
smøla skal gå i rett linje efter medet: Høieste spiss av Fonna over 
høieste sydlige del av store Kalvø, kompasstreket VNV misv. For-
andringen trådte i kraft 11. mars 1922. 
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11. T i 11 e g g s b e s t e m m e l s e v e d t a t t a v u tv a l g e t 5. m a r s 
l 9 2 2. 
a. Dog er snørefisket på Revet, Oddgrunnen, Angleberget, Rev~ 
bakken, Dyrnesgrunnen, Oammelklakken og Tungen, i den tid 
disse er fredet for faststående redskaper, tillatt så snart man om 
morgenen har nådd disse snøregrunner, efter at utrorsignal 
er heist. 
På alle andre snøregrunner er snøre forbudt, før treknings~ 
signal er heist. 
b. Ingen fiskerfarkost må om morgenen reise utenfor en rett linje 
fra Bratvær landsignalstasjon til K valøen landsignalstasjon, 
før landssignalet er heist. 
c. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken fredes for faststående 
redskaper fra fiskets begynnelse til og med 15. mars. 
d. Snøremedene Dyrnesgrunn og Revbakken begrenses på ytter-
siden av medet: Kjølskaret helt unna Skarshaue. 
e. I overensstemmelse med § 21 i vårtorskeloven bestemmes: 
De som under trekning av egne redskaper har andres red~ 
skaper sammenviklet med sine, skal tilkjennegi dette ved å ha 
o p. et synbart merke eller flagg på så høi stang eller så hø it 
fra fangstbåten at det kan sees i rimelig frastand. 
Overtredelse av denne vedtekt straffes med bøter. 
Utvalgene 1932-1933. 
Nordsmøla. 
U t v a l g s m e d l e m m e r: Johannes I. Kruse, Bratvær. Peder Angel~ 
hus, Veiholmen. Magnus T. Lervik, Stenøysund. Oluf . Fagerheim, 
Nordsmøla. 
V ar amen n: Olaf Kvammen, Vestsmøla. Magnus Bekken, Stensøy~ 
sund. Edv. Paulsen, . Stensøysund. Alfred Åstalund, Veiholmen. 
Vestsmøla. 
Utvalgs menn : J ohan B. Stensønæs. Johannes Strand. Anders 
Lyngvær . Andreas O. Skamsø. 
V ar amen n : Nils Reiten Odden. John Skamsø. Nils Karlsholm. 
Albert Lyngvær, Hallerøy. 
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Kristiansund-Grip. 
Ut va l g s menn : Peder Brunvold, Grip. Anders Meek, Svæggsundet. 
Ole Astad, Grip. Jonas Fjærli, Innlandet, Kristiansund. 
V ar a men n : Peder Pedersen, Grip, Ole Heggeseth, Svæggsundet. 
P . B. Skjevling, Grip. Anders Trodal Bentnes, Kristiansund. 
Honningøy- Arsbogen. 
Ut va l g s menn : Johannes P . Sandø, Ljosøy. Peder H. Skarvø, 
Vevang. Martin Stene, Vevang. Peder P . Sletvåg, Kjønnøy. 
V ar amen n: Ktistian O. Lysøy. Johannes Kvalshaug, Vevang. Oluf 
Vik, Vevang. Peder M. Hoel, Kjønnøy. 
Bud- Hustad. 
U 'tv a l g s men ·n : Bernhard Male, Bud. Anton J. Bergseth, Ers-
holmen. Johan I. Rakhaug, Askevåg. Peder S. Sandblåst, Vevang . 
V ar amen n : Harald Tungehaug, Bud. Nils Vågen, Bud. Ingebrigt 
Nyheim, Vikan. Steffen I. Skalheim, Vevang. 
Ona- Bjørnsund. 
U't va l g s menn : Tobias Bjørnerem, Misund. Nils K. Finnøy, 
Finnøy. Ole Berg, Aukra. Laurits Madsen, N. Bjørnsund. 
V ar amen n : Knut Løken, Misund. Konrad M. Husøy, Ona. 
Kristian Rød, Aukra. Tommas Knutsen, N. Bjørnsund. 
Tomrefjorden. 
U tvalgs menn : Knut Gjerde. Kristian Helgenes. Peder J . Vik. 
Kristen ]. Fiksdal. 
Ulla. 
U t v a l g s m e n n : Bernt ·Pedersen, Haram. Haramsgrend. Ola us 
Olsen Langva, Langva. Karl Olsen, Fjørtoft, Fjørtoft. Matias R. 
Myklebust, Myklebust. 
V ar amen n : Ingvald J . Lausund. Ingvald Tomren, Haramsøy. 
Elias P. Flem. Erling Johansen, Fjørtoft. 
Vigra- Giske. 
Utvalgs menn : Martinus E. Røsvik. Sevrin S. Mølnes. Hans H. 
Fauske. Johan N. Skjong. Adolf R. Giske. Jakob O. Oodø. 
Kristian I. Stø bak. Jo han O. Alnes. 
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V ar amen n : Klaus S. Synes. Sevrin H. Mølnes. Hans M. Nor-
strand. Kristian L. Skjong. Rafael Giskeødegårcl. Johannes S. 
Dyb. Johan A. Strandklau. Lauritz O. Alnes. 
Ålesund og Borgund. 
Utvalgs menn : Johan H. Fiskerstrand. Olaf R. Skarbøvik. Nikolai 
N. Rørstad. Hans Vegsund. 
V ar amen n: Andreas Nyhaug, Måseidvåg. Knut K. Slinning. Olaf 
Volle. Karl Bjørge, Ellingsøy. 
Ulstein. 
Utvalgs menn : Johan Frøystad, Leinøy. Hans H. Ulstein. Johan 
]. Runde. Sigvald Saunes, Ulsteinvik. 
V ar amen n : Elling Bjåstad, Hareide. Nils K. Garnes, Ulsteinvik. 
Paul ]. Runde. Hans I. Rappen, Ulsteinvik. 
Hærøy. 
Utvalgs menn: Halvdan Vike, Fosnavåg. Johannes P. Teige, Ner-
landsøy. Paul A. Remøy, Leinøy Ragnvald Brathaug, Notøy. 
V ar amen n: Gerhard A. Remøy. Oluf K. Teige. Nils R. Vike . 
Olaf Dyrhaug. 
Sande. 
Utvalgs menn : Petter ]. Bringssvor, Sandshavn. Hans P . Woksøy. 
Jakob O. Muren. Johan P. Wik, Haugsbygda. 
Borgundfjorden. 
U tvalg s menn : Andreas Vadset, Ålesund. Nikolai N. Dybvik, 
Langevåg. Laurits H. Fiskerstrand. Andreas Asestrand, Ase. 
V a r a m e n n : Edvin Skjong Humla Elias Larsgård, Ålesund. Elias 
Gåseidnes, Borgund. Ole Løndal, Hessa. 
Ørskogviken. 
Utvalgs menn : S. Sjåstad. O. S. Magnussen. ]. Røddal. Anders 
Søholt. 
Vanylvsfjorden. 
U t v a l g s m e n n : A. Gjærde. Isak Thunem. A. Osnes. Abel Ekrem. 
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Beretning 
om sildefisket nordenfor Stat i 1932. 
D1en første kvantumsopgave .. for sildefisket nordenfor Stat i sesongen 
1931/32 fremkommer først 9. januar, men de første fangster !blev gjort 
den 21. desember. På denne tid satte der inn en peri'Ode nordveststor-
mer i distriktet, og :samtidig meldtes der om gode fang.st.er i de van· 
lige distrikter i Sogn og Fjordane og .sydover til Fedje, så flere far-
tøier reiste fra Møre. Det utrygge vær fortsatte utover i januar og 
hindret fisket, samtidig som der heller ikke var nogen :stor .sildetyngde 
tilstede på .feltet. 
først i februar tok fisket .sig op med :sesongens næststørste fangst 
i uken til 6. februar, og den største fangst - halvdelen av sesongens 
kvantum -'i uken til 5. mars. Qgså den .dernæst lmmmende uke gav 
nogenlunde fangst, men så ebbet fisket ut .med 1stadig mindre partier, 
som bruktes til agn .for ·skreifisket, ·for .å slutte definitivt den l. april 
nled en fangst av 418 509 hl. - Den minste fang:st i de 6 siste år. 
I Sør-Trøndelag i Halten og Titran distrikter har man ennu ikke 
fu.nnet frem til en for fiskerne ·effektiv avsetning og omsetningsmetode, 
så der av den grunn er fi.sket mindre enn der var mulig. for Rom.s-
·dc!len og Sunnmøre må fisket på grunn av den m.angl·ende .storsild-
tyngde, de stadige stormer, og det .sene tidspunkt rfor fiskets endelige 
tiltag,en, og de da rådende lave priser, !betegnes som ulønnsomt. f'Or 
driverne har utbyttet vært dårligst, da disse ·også fikk stor skade på 
garnene av pig:hå. 
Det kan ha ·en relativ berettigelse å .sammenhgne utnyttelsen av 
kvantumet med tidligere år. 
Godt l O p et. av kvantumet ·er i 1932 blitt .saltet, mens man ellers 
-thar brukt å salte ca. 25 pct. Til ising for eksport brukte man ca. 
2 pct., mens der i de .siste 7 år har vært brukt fra 10-30 pct., helt 
optil 50 pct. Hermetikkfahrikkenes .avtak av sild var meget ringe, kun 
0.33 pct., 1931 ca. 3 pct. Til sildolje benyttet man i 1932 75 pct. av 
totalfangsten; hvilk!et er den ~største procent der hittil har vært fo11brukt. 
l 1931 benyttedes således kun ca. 45-50 pct. og .året der før 25 pct. 
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D-ette må nærmest tils.krives det sene .fiske, og den fineste storsilds 
delvise uteblivelse fra feltet. Av den stør~ste ukefangst til 5. mars på 
204 158 hl blev hele 193 000 hl benyttet i sildoljeindustrien. Forbruket 
av .sild til hjemmeforbruk ·og agn, .som jo må sies å vær.e grunnet på et 
temmelig fast og bestemt behov, var også i 1932 på høide med tidligere 
års forbruk, nemlig 46 000 hl., en del mere enn · de 3 foregående år, 
men mindre enn de der før gående 3 år. 
Fangstmengden i de forskjellige uker og totalsummen sammen-
lignet med endel tidligere år. 
.. 
Anvendelse 
Uken som endte Innbragt Iset Saltet 
Sildolje- Herme- Hjemme-
hl jabrikk tikkfabr. forbruk hl hl hl hl hl 
9. januar .... ... 7 775 l 238 l 986 4 5161 - 35 
23. 
" 
··· ···· · 
7 890 - 4 270 2 090 - l 530 
6. februar. ... .. .. 66 492 5 351 2 851 56 941 -- l 349 
13. 
" 
....... . 60 875 150 12 795 29 999 500 17 431 
20. 
" 
.... .... 10 370 100 2 175 4 424 - 3 671 
27. 
" 
... .... . 28 098 150 3 995 15 679 517 7 757 
5. mars ........ .. 204 158 160 l 147 193 2201 100 9 531 
12. 
" 
....... ... 16 008 360 11 179 l 725
1 
435 2 309 
19. 
" 
.... ...... l 976 600 286 - -- l 090 
26. )) 
······· ·· · 
601 150 7 - - 444 
l. april. ..... .... .. 869 - - - - 869 
Efterm e !din IL:_::__ l 13 397 156 2 8791 10 362 1~2 1 46-;16 Total 418 509 8 415 43570 318956 
Mot i 1931 ...... 756 203 69 817 34 7 693127 4 770 20 1031)143 820' ) 
- 1930 ...... 829 094 142 009 204 1 86 408 240 33 907 40 752 
- 1929 .... .. 583 763 60 325 177 544 308 643 4 370 32 951 
- 1928 ...... 716 914 87 464 158 022 423 581 460 47 387 
- 1927 ..... . 657 847 205 177 152 763 247 1501 800 54 227 
- 1926 .. .... 757 198 331 120 227 674 139 982 150 58 272 
1) Herav er 16 352 hl røkt. 2) 34 114 hl solgt til agn. 
Fangst- og verdiutbytte av vintersildfisket nordenfor Stat 1932 i de forskjellige distrikter 
sammenlignet med de 2 foregående år. 
Totalfangst i hektoliter Gjennemsnittspris Verdiutbytte 
1932 
l 
1931 
l 
1930 1932 11931 1 1930 1932 
l 
1931 
hl. hl. hl. kr. kr. kr. kt. kr. 
Halten--Sula ... . .... l 800 2 150 4 000 6.00 6.00 7.50 10 800 12 600 
Titran .. . . . . . . . . . . .. 2 365 8 460 15 887 2.95 4.00 . 5.50 6 977 33 840 
Bremsnek-Kornstad . ·1 - - l - } 172 051 ~~:::~ct~~~ct ·;g ~~~~~ r 9 490 35 840 - 3.17 I 4.80 - 30 103 56 752 
- 5.17 
Bjørnsundværene . . .. .. 10 598 55 851 72 231 - 4.04 ca.4.15 22 989 225 601 
Romsdalsværene ..... .. 9 100 
f 653 464 
44 268 1.60 l 4. o l 14 560 l 
Nordre Sunnmøre . . ... - 6 900 - · 4.09 5.47 - 2 672 667 Ålesund . ............. 263 474 461 079 1.67 f 5.55 441 013 l 
Søndre Sunnmøre ..... 121 682 167 977 3.91 l 4.13 475 778 
418 509 755 765 829 094 2.39 4.12 5.04 l 002 220 3 116 759 
---
. 1930 
kr. 
30000 
87 378 
-
-
293 180 
ca. 300 00 
177 608 
37 740 
2 558 988 
693 665 
4178559 
o 
(.J1 
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Beretning fra T. Waagen, Knstiansund, om vin.terfisket i 
1931/32: 
Det ·blev forsøkt efter .storsild både i november og desember iår 
som forr.ige årene, men flyvemaskinene !blev sløifet. 
Da stor.sildfisket skulde begynne sin start omkring den 20de desem-
ber, o.g en del . båter lå her, var det sterk storm, så det var umulig 
og drive efter silden. 2 døgn mellem jul -og nyttår var 3 drivere 
ute og forsøkte, men kom bare inn med nogen få sild, siden fortsatte 
det med storm helt til 3. februar, da en driver ko.m .inn fra Grip-
havet med 150 hl. Efter denne tid !blev det delvis bedre vær og tildels 
gode fang·ster på de få drivere .som var tilstede, og varte til den 12. 
februar, fra denne tid satt det .inn med storm, som varte til dt~n 22. 
f,ebruar. Efter den tid blev det hedre vær, for det meste med enkelte 
dagers landligge so·m varte til 9. mars, delvis for storm og tildels på 
grunn .av for liten pris. Men så blev det storm og tildels snekave til den 
19. mars, da det kom inn 8 drivere med 10 til 150 hl som omsattes for 
det meste til agn. Den 22. mars kom inn 6 drivere med 186 hl .tilsammen. 
Sildefisket var nu å regne for .slutt undtagen for nogen få som 
drev eHer agn. 
Tap av redskaper har vært lite og uten nevneverdig uhell. 
Dei opfiskede kvan1um iår for Kristiansunds distrikt er 9 490 hl til 
en gjennemsnittspris kr. 3,72, som utgjør ·en verdi av kr. 30 103,07. 
Vedlagte -skjema viser fordelingen o.g anvendelsen av nevnt.e silde-
kvantum. 
Kvantum sei o,pfisket av sildefiskerne er 6 089 stk. til en gjennem-
sniti:.spr.is a 33 øre til en verdi av kr. 2 009,37. 
Fangstfeltene var Smølahavet, Gripahavet 'Og B.aksbotn. Deltagelse~.1 
i .sildefisl\let iår, har ikke vært så liten noget år .før. Det stør1ste belegg 
v.ar her den 10. februar, det var 20 drivere med 160 ·mann, 3 }ektere 
for sildefabrikkene og 6 landsaliere. 
Undertegnede tiltr.ådte tjenesten den 15. januar og avsluttet den 
l. april. 
Sammendrag av raportene om storsildnsket i Kristiansunds opsynsdistrikt 1932. 
(Fra Sør-Trøndelags fylkesgrenser til og med Bud herred) 
Ukekva ::tum i hektoliter Samlet i hektoliter hvortil er anvendt 
~ ..... .~ :a -~-- ....... Q) 0.. ·~ ..... I uken Il~ c ....... Q)Q) rn C\3:.::: Q) ~ >c Q)'O rn ~~ lid~ o Q) .;;~ ..,__.o QJ'O "Cl "="O .............. -o ....... som endte c Q) c QJ 2Q) ~Q) ;> Q) c QJ Q)~ ~ å) ..... o QJ ~ 8 ::l c ~12 rn ._ -Q) ~ E ..... .... ..... rn ._ :::l ..... ~ ..... rn ._ E..c ~ ...!>~: E a.C b.() E ·-.~ ..0 Q) ..... :::l ,_ o:l:U "=,_ ::l ..... ~ c;; :a (S) 
-< V) Q) QJ > Q) :r:~ ..... Q) E-~ "= ~ Q) ,_ "= .... .r:: :::s::;-..c ..c C!:) ..C (/) (/) Vi Q) ·~o (/) ~ o:l :r: :r: ...... l 
l l l l l 
Februar 6 ...... 215 15 270 60 650 1210 2.32 
- l - 860 190 160 2 807.20 o - - - --l l 
13 ..... 480 25 217 30 895 520 2167 3.05 
=i 6RO 390 - - 655 442 6 609.35 - 27 ...... 25 180 70 260 410 l 310 70 1325 2.54 50 - - 410 380 485 3 365.50 Mars 5 ..... 185 110 504 390 687 105 1981 2.46 - - 1065 - - 254 1 662 4 873.26 
- 12 . .. . . . 122 100 65 340 380 l 225 80 1312 308 - 6 )4 15.5 l - - 130 423 4 040.96 
19 ...... 260 l - - - 180 - 440 4.72 - 50 - - - ~ - 390 2 076.80 
- 26 ...... 90 - - - 66 30 186 6.00 - - - - 186 1 116 00 
Eftermelling . . . . 120 l 159 - - - 530 60 869 6.00 - -
410 1 1609 
869 5 214.00 
-------- -;85 1~1 1270 ---Sum 617 1319 3541 865 9490 3.17'2 1384 2470 - 3617 l 30 103.07 
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B e r ·e t n i n g om stor- og vårsildfisket 1932 ved opsynsohd Berge 
Barmen, Ålesund. 
Fiskeæ, f.orretning,sfolk og ikke minst arbeidsmannen hadde håp 
og ,tro på at den anstundende sildesesong vilde lette på det økonomiske 
trykk for alle befolkningslag både i by og bygd. Men når storsilden 
kom blev det ikke som man hadde ventet det skulde bli. 
Fra midten av november blev der gj-ort forsøk ·eHer storsild. Motor-
båt M-38-HØ drev nord av Storholmen den 16. november, men fikk 
ingen fangst. De 1så bare en del fugl ·og hval. Natt til 18. november 
drev samme far,tøi 21 kvartmil N.V. av Svinøy fyr, men heller ikke her 
var 'sild tilstede. For.søksbåt M-51-SØ drev natt til 24. november 
nord av Ona ingen fangst og ingen utsikter så,es. 
Først natt til 8. des·ember da fleæ m-otorbåter drev på det almin-
dtlige Svinøy-felt ,.f.ikk man fra 10-35 ston;ild. Snurpedampere var 
også ute og loddet efter sild, men fikk ingen føling av sild. Natt ~til 
11 . desember var .flere motorbåter ute på Svinøyhavet. De fikk optil 
60 1storsild. Samtidig drev der en 15 mot-orbåter på Onahavei. Fang-
stene her var 10-15 sild. Der inntrådte nu ruskevær, ·men 'flere forsøk 
blev gjort, ·men ing·en sild. Den 18. ,desember meddeltes ai der vest 
av Bulandet var tatt 15 hl storsild på drivgarn og 2 hl utfor Marstein 
fyr. Samtidig kom ~meddelelse fra Måløy om at 2 drivere var innkommet 
dertil me.d 5-17 hl ~storsild. Fangstfeltet var 20 kvartmil N.V. av 
Kråkenes. Dessut.en meddeHes D/S »Akta« å ha 1sett åte 25-28 kvart-
mil N.V . .av Storholmen. 
f)en 21. desember kom D/S Reidulf inn til Ålesund fra Svinøy-
hav·et med 40 hl sild, og D/S Giskøy kom samme dag ·med 250 hl 
snurpenotsild tatt utenfor Bulandet. Alle snurpenotbåter var da på vei 
sørover, · da alle sildemeldinger blev kr.ingkastet 3 ganger daglig og 
flåten kunde således på kort varsel gå fra det ene felt til det annet. 
P.å Sunnmøre satte det inn med nordveststor·m, !hvorY.ed fisket blev 
helt hindret. Derimot blev .fisket bra for Fedje og i HjeHefjorden. En 
del drivgarnsbåter gikk sørover, og her blev fisket, da sildestimen 
trakk sørover med .engang. Fiskerne var snart klar ov·er at for Møre-
kysten blev det nok ingen sildetyngde, men man trodde at der måskje 
vilde bli nog·et fra Stat til Kråkenes. 
Sildefisket blev helt mislykket for Sunnmøre og Romsdalen. En 
uværsperiode inntraff i den beste tiden og dessuten var der lite sild 
tilstede på de vanlige felter. F·or drivgarnfisk.erne blev vel utbyttet 
nærmest ingenting, når man tar i betraktning at det er 146 ·farkoster 
som har levert 67 382 hl sild, eller med andre ord har en bruttofangst 
pr. båt av kr·oner 769,87. Efter de siste års utvikling må man gå ut fra 
at drivgarnsfisket må innstilles. 
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Det omsatte kvantum sild ved .kontoret i Ålesund er 263 4 7 4 hl. 
Hvorav 196 092 hl tatt med snurpenot. Om snurpenotdamperne har 
hatt lønnsom drift kan jeg vanskelig uttale mig ·om, men .all sannsynlig-
het taler .for at hovedmassen også av dette redskap :har tap. Efter de 
foreliggende o.plysningrer blir gjennemsniti:sfangsten pr. ·farkost 2 80 l 
hl sild til en gjennemsnittspris av kr. 1,67 pr. hl, verdi kr. 4 677,67. 
Selvfølgelig bhr ikl~e dette korrekt, ela de fleste farkoster også har 
levert .sild andre steder - helt til Haugesund. H·ertil kommer hvem 
so·m har fisket mest storsild. 
Efter Ålesundskontorets opgave er der fisket med snurprenot 39 554 
hl si.orsil.d, med drivgarn 15 891 hl, 156 538 hl vårsild er tatt med 
snurpenot, mens 51 40 l hl med garn. 
Produksjonen blir for .stor, og likeså sikkert som man bestemmer 
sildens kvalitet efter en bestemt dato, må man bestemme dato for de 
dager man .ikke må fiske. Det går ikke lrenger at Staten -skaffer hillige 
lån til moderne fangstredskaper når 70 pct. av fiskeri1befolkningen ikke 
kan livberge sig. 
B ·er ·et ni n g fra tellingsmann Ole O. Aukan om vintersildef.isket 
Halten-Sula 1931/32. 
Onsdag den 23. desember 1931 ·fordok undertegnede en reise med 
»fosenbåd« omkring i teUingsdistriktet Halten-Sula for å rfå en over-
sikt over forholdene med hensyn til deltagelse i storsildfiske for inne-
værende sesong og om dette fis.ke allerede var forsøkt på nogen steder 
innen distriktet. De Heste jeg påtraff hadde tenkt å drive storsildfiske 
enten på Mørekysten eller Haugesund, hvis de var istand til å for-
skaffe sig utrustning. Andre aktet å fiske her for å skaffe agn til .skrei-
fisket m. v. Intet fiske var enda forsøkt. 
Den 8. januar , 10. februar og 30 mars foretok jeg også reise i 
samme anledning. Overalt var der fisket naget storsild. Den var an-
vendt delvis til agn for .skreifisket, til hjemmeforbruk, solgt .til fersksild 
og oljefabrikk. 
Fisket var foregått mest på .settegarn tett under ytterste fallgard, 
hvilke fangster hov.edsagelig bruktes til agn, mens drivgarnss1lden 
hovedsag·elig ·omsattes f·ersk og til sildoljefabrikk. 
Der blev ialt opfislæt for distriktet 1850 hl storsild, derav anvendt 
til agn for skreifisket 1200 hl., til fersksild 500 hl og sildoljefabrikk 
100 hl. 50 hl forbrukt i husholdningen. 
Seipartiet 20 000 kg er s-olgt fersk. Prisen på .storsilden antar jeg 
kan ansettes til kr. 6 pr. hl. Storseien til l O ør.e ·pr. kg. 
D·er kunde ha vært o.pfisket et langt større parti ·for distriktet, men 
avsetningsforholdene på storsild var så umulige utenom agnsild, at det 
ikke var regningsvarende. 
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B er et ni n g om storsildfisket for Søre Sunnmøre ved Jakob 
J Remø: 
Det blev iår forsøkt efter storsild fra midten av november av to 
forsøksdriver·e fra Møre, både på Svinøyhavet, for Storholm og ved 
Ona, uten at man fikk nogen sild. Først natten til den 8. desember, da 
fleæ dri\r.ere var ute fikk man fra 10 til 40 stors ild pr. båt. Dd blev 
nu uvær nogen dager utover, så fisket bl·ev hindæt. Den 17. desember 
drev 40 drivere på Sv·inøyhavet og fikk fangster fra 5 til 25 l. Den 
18. desember drev 25 båter p.å Svinøyhavet og fikk optil 50 L Fisket 
blev nu bedre dter hvert, men det stadige uvær hindret meget driften. 
Hovedtyngden av stors ild trakk iår inn sønnenfor Stat, og noget 
særlig fiske blev ikke her iår før jul. Først i slutten av januar blev det 
bedre fiske på Svinøyhavet og Stathavet. Fra begynne1sen av f·ebruar 
trakk silden inn Vanylvsgapet. Det blev også snurping ved H autgshol-
men, og ut.over Vanylvsgapet likeså bra med drivgarnsfiske. Den 27. 
februar kom silden inn øst.enfor Sandøy. Der 1blev en ukes tid godt 
snurp.efiske ·Og settegarnsfiske. Drivgarnfisket blev nu .mindre og meste-
parten av driverne sluttet. Endel gikk over til torskefisket og andre til 
settegarn efter sild som de fisket g.odt ut mars, da dette fiske tok helt slutt. 
Storsildfisket blev iår mislykket på grunn .av ·de lave priser og den 
skade driverne fikk på sin vegn av pighå. For manges vedkommende 
vilde utbyttet bli bedre om de hadde lagt sine båter op i s ildefisketiden. 
Det op-fi.skede kvantum storsild blev .iår f.or dette distrikt 18 378 hl 
og vårsild 103 305 hl. 
På drivgarn og settegarn blev det fisket 44 407 hl, med snurpenot 
75 1641/:2 hl .i dette distrikt. 
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Beretning 
om vintersildfisket (stor- og vårsildfisket) 
i Sogn og Fjordane-Vest Agder 1932 
samt vårtorsketisl<et i Sogn og Fjordane fyll<e 1932. 
Av opsynschef L. E. Buvig. 
A. Garnfisket. 
I S og .n og F j ord ane foregikk garnfisket utelukkende med 
drivgarn. Natt til 18. desember merket man silden utenfor Kråkenes og 
vest av Bulandet. I l-ikhet med ifjor blev dog fisket på grunn av .stadig 
uvær mislykket. Kun leilighetsvis kom driverne sig ut på .de vanlige 
fcmgstfelter: Våg.søyhavet, Bremangerthav·et, ·omkring Kinn ·og Batalden 
samt ut på havet vest av Bulandet. I desember og januar var fangst-
r.esultatet derfor ubetydelig ; i .februar naget bedr·e, idet været i midten 
av måneden tillot ·et kontinuerlig fiske av ca. 2 ukers varighet ved Bu-
hm-det. I mars måned takes kun enkelte småslump·er her og der mellem 
Olderveggen og Stat. 
Ialt fangedes med drivgarn av optil 60 farko.ster 20 000 hl sild 
som for det meste blev avhendet .til saltning. 
I H o r d a l a n ·d blev de første .drivgarnsfangster også tatt natten 
til 18. desember, utenfor Korsfjorden. - Da silden ·imidlertid omkring 
julehelgen seg inn Fedjefjorden, ·og uvær samtidig hindret all drift 
vestenfor Øygarden, drog de fleste fiskere .til Fedje. - Gode fangster 
i HjeHef}orden omkring årsskiftet bevirket at også folk fra Møre, Nor·d-
land og Troms kom til. I januar dreves fisket med vekslende :held av 
o p til 175 farkoster i Hjeltefjorden ; fangstene var dog uj-evne, ja mest 
s må. I februar takes .intet nevneverdig i skjærgården, men de ca. 25 
lag .som for.tsatte å fiske hele denne måned utenfor Korsfj.orden gjorde 
det tålelig bra . - Ial.t fangedes på drivgarn mellem f ·ensfjordmun-
dingen og SeUrj-s.rnsfjorden 45 000 hl sild; den vesentligste del herav 
i Hjeltefjorden. 
F i ·s k .et m ed s ett eg a r n var ·i månedene januar og februar 
helt ubetydelig . - Omkring i Øygarden og mest da i Hjelme fangedes 
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i det hele kun 5 000 hl langs land. - I de første dager av mars seg 
silden inn ved Espevær- Ojeidung (Bremnes). I tiden 1.-10. mars 
fikk 90 båter der tilsammen på natt- og dagsett naget over 30 000 og 
i månedens .si.ste uke tok ·et snes farkoster på strekningen Hisken-
Brandesund op et par tusen hektoliter si.Id. 
I R og a l and slo fisket .meget godt til. D riv garn s fisk et 
begynte p.å Utsirahavet den 21. januar. En uke senere fikk man også 
fangst på KvHingsø)Tihavet og i Skudefjorden. Herredsvis fordelt fan-
gedes av de ca. 50 farkoster - som avvekslende drev snart her snart 
der på de ovennevnte fangstfelter - følgende kvanta: I Skåre 3 000, 
Utsira 12 000, Skudenes 20 000, Kvittingsøy 17 500 og i Bokn 2 500; 
tilsammen 55 000 hl :sild. S e 1 te .garn s fisket som begynte 5. fe-
bruar ·og regnedes slutt den 5. mars fikk følgende forløp : 
a. På strekningen Smørsund-Torvastad. 
Omkring Bleis.kjærene og v·ed Rams!holmene fangedes av optil 100 
båter i tiden 24 . februar-S. mars ialt 41 500 hl, mens fisket ved Røvær 
totalt mislyktes. Y·ed Feøy derimot gikk det bra. I uken som endite 20. 
februar f.ikk 20 båter der tilsammen 7 500, i uken som ·endte 27. februar, 
65 tbåter 30 000 og i uken som endte 5. mars 5 båter tilsammen 500 
hl sild. 
b. Omkring Utsira 
forefalt intet nevneverdig settegarn:sfiske iår. 
c. Vesten-, sønnen- og innenom l(armøen. 
Ef.t.er en god fornemmelse den 4. og 5. februar slo garnfisket meget 
godt til både utenfor Aluehavn og omkring Skudenes. - I uken som 
endte 6. februar fikk således 340 båter .tilsammen 30 000, i påfølgende 
ul«e fikk 500 (håiher t.Us . 155 000 .og i uken som endte 20. februar f.ikk 
sluttelig 200 båter .tils. 35 000 hl sild. I .midten av februar måned fulgte 
man silden østov.er. Omkring Bokn fikk 180 båter i uken .som end1e 
20. februar innfanget 80 000 og i uken som endte 27 . .februar 66 000 bl 
sild. Fisket avsluttedes ved Bakkevik i Nedstrand hvor et halvt snes 
båter i første uke av mars fikk en samlet slump på ca. l 500 hl. 
d. Omkring - i, østen- og sønnenom I( vittingsøy. 
Den 2. februar meldt-es gode utsikter på Kalsmegrunnen. Samme 
dag såes også hval og fugl ved Kvitingsøy. Fra 8. februar fiskedes jevnt 
og godt ov.er ;hele .linjen Kalsmegrunnen-Feisteinen Jyr-Kjør og 
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Iiåstein samt . ved Rødholm·ene. I uken som endte 6. februar fikk 100 
båter tils. 10 000 hl, i uken derdter 145 båter tils. 32 000, i uken som 
endte 20. f,ebruar 230 båter tils. 136 000, i næs1:følgende uke ennvidere 
160 båter tils. 83 000 og endelig i uken som endte 5 mars 25 båter tils. 
':) 500 hl sild. 
e. ivlellem Jæren ap; Ana-Sira. 
Allerede i slutten av januar såes hval og fugl utenfor Egerøy. 
F·iskerne samlet sig da efterhvert i Egersund og ved forsøk .fant man i 
de første dager av februar silden på Løsgrunnen og på Kleppegrunnen. 
l uken som endte 6. februar fangedes av optil 220 farkoster 10 000, og i 
uken som endte 13. februar - av 235 ·farkoster - 110 000 hl sild. I 
den følgende uke .fikk man gode fangster såvel fra Sira-grunnen som 
på de ov,ennevnte grunner. Fangstresultatet for uken blev da 220 000 
hl, og 250 farkoster deltok i :fis~et. I uken som endte 27. f·ebruar fikk 
endel.ig 180 farkoster tilsammen 90 000 hl på Siragrunnen. Fisket be-
gunstigedes så godt som hele sesongen igjennem av pent vær. 
I V ·es t- Agder hadde man ,føling med silden omkring midten 
av februar. Efterhvert som fisket nordenfor, på Siragrunnen, tok av, 
forsøkte man .sig utenfor Farsund og ved Lindesnes. Et halvt hundre 
farkoster fanget på disse steder i tiden 23. februar-S. mars henholds-
vis 35 000 og 30 ·hl sild. Adskillig mer vilde nok ha kommet op av 
havet på denne strekning, hv.is man hadde kunnet finne avsetning for 
varen. Men slik som forholdene lå an måtte de Heste fiskere legge op, 
mens der ennu stod fullt op av sild så å si like utfor stuedøren deres. 
I 1henhold til det .foran anførte regnes der innen hvert herred op-
fisket følgende garnsildkvanta: 
Spangereid . . 27 500 hl kr. 39 875 
Austad .. .. 2 500 » = » 3 625 
Spind .. 30 000 » - » 43 500 
Lista . . .. 5 000 » - » 7 250 
Hidra . . .. 25 000 » - » 36 250 
Vest-Agder fylke .. 90 000 hl kr. 130 500 
Sokndal .. 185 000 hl kr. 268 250 
Eigersund 220 000 » - » 319 000 
Klepp 17 500 » - » 25 375 
Sola .. . . .. 116 500 » = » 168 925 
8 
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Randaberg .. 5 000 hl = · kr. 7 250 
Kvi tingsøy .. 144 000 » = » 208 800 
Nedstrand .. l 500 >> = » 2 175 
B.okn .. . . 148 500 » = » 215 325 
Skudenes .. 178 000 » = » 258 100 
Åkra .. .. . . 62 000 » = » 89 900 
Utsira .. . . 12 000 » = » 17 400 
Torvastad .. 38 000 » = » 55100 
Skåre .. . . 47 000 » = » 68 150 
Rogaland .. 1175 000 hl kr. l 703 750 
Sv.eio .. . . 7 000 hl kr. 10 150 
Bømlo . . .. 13 000 » = » 18 850 
Bremnes .. 12 000 ·» - » 17 400 
Fitjar .. . . . . 3 000 » = » 4 350 
Austevoll .. . . 500 » = » 725 
Sund .. .. 6 000 » = » 8 700 
Fj-ell. . .. 13 500 » = » 19 575 
Herdla .. 18 000 » = » 26 100 
Hjelme . . 7 500 ~> = » 10 875 
Austrheim 4 500 » = » 6 525 
Hordaland 1yl~e 85 000 hl. kr. 123 250 
Gulen . . . . .. 500 hl kr. 725 
Solund .. .. . . l 000 » = » 1450 
Askvoll .. . . . . 5 500 » = » 7 975 
Kinn . . .. . . 3 000 » = » 4 350 
B r·emanger .. .. 2 500 » - » 3 625 
Sør-Vågsøy .. .. . . . . 2 000 » - » 2 900 
Nord-Vågsøy .. 2 500 » = » 3 625 
Selje .. 3 000 l>> = » 4 350 
Sogn og F jordane fylke .. 20 000 hl = kr. 29 000 
I a l t l 3 7 O O O O h l s i l d = k r. l 9 8 6 5 O O, h v i l k e t g i r 
en g j ·ennemsni.ttspris av kr. 1,45 pr. hl for a ll garn -
si l d. H ø 1 este p ris l O og l ave s t ·e O, 7 5 kr o ne r hl. 
B. Landnotfisket. 
Den 23. desember seg silden inn under land i skjærgården mellem 
Ytre Solund i Sogn og Fjordane og Fjell i Hordaland. En rekke, tildels 
meget store steng, sattes i Utvær, Nautøy, Kolgrov, Kvernøy og Byrk· 
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Tabell over landnotfisket. 
· ·:·~:·; Når låsene Den bergede not-
sil ds ....: (]) Hvor der stengtes, antall steng 
l 
o~ 
mengde l ....: et: sattes tømt es ~ 
o;; hektoliter U) 
' ! 
o i 
Hidra:ooooo,Oo0 00 00o OOo :oo•:oo ;o ooooo 0o'';;o o l 5j2 29f2 2 500 
Kvitingsøy: o ~urvik~q .. : .. o0:0: ... , ,3 16f2_27 /2 26/2- 1/4 10 500 
Nedstranden: , ,Espoevik10 00 . 
Langø .. .. .. o .. o.- o\o··:o:: oo !~ o oooi ;T r ' 20 20/2 - -29/ 2 '!.9 / 2_ s o/ ± 37 000 
Tysvær: He.rvik i oJ .. o; o .. ,.o o!' .o,: .. 2 23/2 23\2 500 
. .. · l o 
Bokn: Omkr. Vestre Bokn 2' 17j 2- 2f)j 2 22; 2_ 1P./3 23 000 .l Skuden~s: . Skit~·:~poalsv.ike'~ 2 16/2 16 /2 _ 26/ 3 6 500 :a 
Avaldsnes: Løvø~Røksund 17 16/ 2- 2/ 3 20/2-28/4 17 500 ~ 
Stangaland·: ,PtnlFO. 
1
Koper- l2 
vik ... 0 .. .. : ........ , ... :.f'"o ........ , 9 16/2- 18/2 25/2 - 12/3 20 000 o C'l Å~ra; . Veav?ge,n. .. r.·'t' ' .. .. .... 10 17/ 2_25/2 2;3_26/3 19 000 U') 
.. o o l ' l ~ (]) Utsira: Omkring qts,ira .. 8 31/1 -2/3 6/2-2/4 12 000 
'Vi o§ Torvastad: o Feø_){ , .. " .: ........ 11 l o 16/2 ·_29/2 25/2_ 22/3 17 000 o ·a 
.... Røvær ; .. :·.0 .· ~ .0 . :. : . ', ~ .. ~.0~: · o o fl) Skåre: l 26/2 7/3 l 500 <O E l '(]) Fitjar: Omkr. Brandesund: 15 16/s - 2/4 21/3 _ 214 2 500 o c '<1' c 
C'') (]) Austevoll·: Stolmen .......... l 25/1 30ft 100 c ·~ 
Fjell: Kårtveit- Algerøy 20 27/lc;. - 10/1 28/12_13/ 4 36 400 ~ if.l-~ C'l Askøy: Haugl. - Davanger 3 12/ 1 30/ 1 5 500 il C"i 
..::::: 2 Herdla: Alvheim-Herdla 26 23j 12_soh 2 24/12 _ 30/ ± 26 000 (]) fl) 
..c: (]) 
> Hjelme: Nautnes- Nord- - ~ 
øysund ...... . : .......... . :1. L:~.: 10 23/ 12 - 11/1 2±/ 12 _ 13/3 79 500 0-o 
Manger: Owkr: Toska:. : : :~ · 5 30/ 12 _ 3 1/12 2/1 - 16/4 17 500 C"i 
-Hordabø: BØ'vå gen' ·_,0;; o:. o, 9 29fi 2_ 31fi2 30/ 12 _ 30/1 20 000 2 rfl 
(]) Austrheim: Fedje-•-J:Iop·- '(Si 
larid:__fonnes : .. ~ 0.~ .. . l .. ·: •. : . '32 23ft2_22j1 24/12-26/5 75 000 :c 
Gulen: B)nknesøy-Kv,erhØy 10 23 / 12_2/1 31/tz-7 js 48 500 
Solund: Utvær --'-'K'olgrbv ~ · 26ft2 _30/ 12 
Hjønn·evåg · ..' .... l ... :o,:-: .: .... 12 31/12_ 20/z 54 000 
Askvoll : Bulandet .:L· .... :.(: 22 '25/1_29fi 30;'! _ 27/2 37 500 
Sør-Vågsøy: .: ..... ; .. .. ::: ... : ... ! .. lO 4/ 3 _ 1s;3 5j?,_3 1/3 10 000 
---
' Tifsa rhm e·n: 280 23f12- 2J4 24f1 2-26jo 580 000 
i: 
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nesøy; - likeledes i Fedje, Hernar, Nautnes, Hegholmen og Herlevær. 
Det største steng som vel kanskje hittil har vært gjort med et kast -
blev satt ved Nautnes. Dette steng viste sig å inneholde noget over 
50 000 hektoliter sild. - Mellem jul og nyttår hemmet uvær og tung 
sjø fisket i den ytre del av Øygarden. Silden var imidlertid da seget 
inn i Fensfjorden og nedover i Hjeltefjorden. Ved Fonnes i Aush·heim 
og langs Hjdtefjordens østside, helt inn til Hauglands-osen, sattes da 
en rekke pene steng, hvorav flere efterhånden solgtes til henstand. Efter 
en stans i fJsket i midten av januar seg silden plutselig uventet op under 
land ved Bulandet, hvor flere gode låser sattes i tiden 25.-29. januar. 
- I februar tok fisket sin begynnelse i Rogaland. Først sattes - som 
man av efteriølgende tabell kan se - nogen steng i Utsira, hvorefter 
man fra midten av måneden fikk mange pene steng ~åssatt i Feøy, Vea-
vågen, · omkring Skudenes og ved K vitingsøy samt omkring Bokn; -
ennvidere fulgte man silden hakk i hel innover i Karmsundet, på begge 
sider, til inn forbi Kopervik og endelig østover fra Bokn Jnn til Ned-
strand. I siste halvpart av mars sattes tilslutt flere mindre steng om-
kring Måløy og ved Brandesund. - Optagningen fra låsene gikk gan-
ske bra fra hånden ved utgang.en av mars måned var de Heste ~.teng, 
henstandslåsene undtatt, tømt. Ifølge Stor- og vårsildlagets opgaver 
blev gjennemsnittsprisen for den som sorsild betegnede landnotsild ut-
regnet til ca. kr. 6.00 og for vårsilden til ca. kr. 3.20 pr. :hektDliter. 
C. Snurpenotfisket. 
Med snurpenøter fangedes også i år store kvanta. - Efter en svak 
føling med silden 1-3 nautiske mil til havs, vest av Bulandet-Utvær, 
i midten av desember, takes mellem jul og nyttår gode fangster på strek-
ningen Utvær-Byrknesøy-Fedje og efterhvert også innover i Pens-
fjorden og Hjeltefjorden. I midten av januar fikk man fangst helt inne 
ved Bratholmen, Follesøy og Strusshamn. - I februar måned foregikk 
fisket i Rogaland, først omkring Utsira og utenfor Karmøy's vest- og 
sydside - Kvitingsøy, hvorefter der i månedens siste halvpart fis.kedes 
rikt omkring Bokn. I slutten av februar og begysnelsen av mars :fulgte 
snurperne silden inne i fjordene ved Neds·trand, og ute på havet mellem 
Røvær, Espevær og Hisken. - Fisket avsluttedes ved Stat hvor endel 
av de i Møre hjemmehørende lag arbeidet til ut i siste halvpar,t av mars. 
De nærmere data om dette fiske vil forøvrig best fremgå av føl-
gende tabell: 
Tabell over snurpenotjisket. 
I uken som endte (datum) 
An-I hvilket 
21/ u - Slft2 l 1ft-9ft l 16ft l 23f t l SOft l 6/z l 1Bf2 l 20/2 l 27/2 l 5/a l 12/s l t9fs Til - merk-distrikt sammen 
ning fangedes (antall hektoltter sild) 
Kvitingsøy .... ·l - - l - - l = l - 7 000 ~00 l - 35001 - - l 15 000 Nedstrand . . .... - - l - - l - - 43 500 6500 - - 50000 Tysvær ....... . - - - · -
4 5001 7000 
- 4 500 l 500 - - - 6000 :.? Bokn .... .. .... - - - - 1500 151 500 127 000 15 000 - - 295 000 u;· Skudenes ... . . . 48000 10 500 70 000 (1) - - - - - - - - :::l Avaldsnes . . .... 4000 17 500 l 000 22 500 (1) - - - - - - - - -
........ Åkra ...... . ... - - -- - - - 3 500 500 - - - - 4000 Utsira •........ - - - 1000 - 9 500 5000 - - 4500 - - 20000 o ::r o (1) Torvastad ... . .. - - - - - - - 7 500 - - - - 7 500 l -l ;::::;... Skåre . . . . ..... - - - - - - - 2 000 10 000 10500 - - 22 500 o o ~ =: Bømlo ...... . .. - - - - - - - - - 500 13500 - - 14 000 C;l (1) Bremnes .. . ... . - - -
- - - -
- - 10 000 - - 10000 l ;;; Fjell . ....... . . . 32000 500 32 500 1:0 :::l - - - - - - - - - - ~ c.u 
-..,J 
Askøy . ...... . . - - 7 500 - -- - - -- - - -
- 7 500 o.+:-o Herdla ...... . . . 45 500 68 500 3 5CO 2500 - - - - - - - - 120 000 ;:::;- l Hjelme ... . .... 38000 52000 2000 - - - - - - - -
- 92 000 o Ol :::l o Manger . ...... . 98 500 21 500 - - - - - - - - - - 120 000 ~ o Austrheim . ..... 570( o 6500 2000 1000 
- - - - - - - - 66 500 ::r ~-Gulen ......... 22 000 14 500 - - - - - - - - - - 365DO ~ p: Solund . ........ 30000 12 000 - - 2000 - - - - - - - 44000 ~ Askvoll . ....... 9 000 - - - 13 500 3500 - - - - - - 26000 ro-Sør-Vågsøy . .. - - - - - - - - - 4500 10000 . - 14 500 ..., (1) Nord Vågsøy ... - - - - - - - - - - 6500 1000 7 500 ? Selje .......... -
1 175 000 47~015~0 - - - - - - 15 000 1500 16 500 --Tilsammen 300 000 2000('· 20 0001 65 000 185 000 200 000 69000 31500 2500 l 120 000 
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To snurpenotbåtlag (fiskedampskibene »Nordøen« av Bergen og 
»Breme« av Skudeneshavn) vakte ved sin optreden overfor sildefiskernes 
organisasjoner adskillig opmerksomhet. Båtene var utrustet med det 
formål for øie - uavhengig av salgslagene - å skulle gå med egen 
fangst direkte fra fangstfeltet til det utenlandske marked. I den anled-
ning var fartøienes lasterum avdelt med skott for en praktisk anbrin-
gelse av sild, is og kasser samt salt. I dagene omkring julehelgen fikk 
de sine første fangster (i skjærgården mellem Hjelme og Byrknesøy) 
hvorefter de - uten tollklarering - forlot kysten for å omsette silden 
i utlrandet, hvilket ·også lyktes dem. 
Da dette foretagende mentes å være i strid med sildeloven av 5. 
mar.s 1930 og lov nr. 8 av 24. juni 1931 blev opsynet av Handels-
departementet bemyndiget til å gripe inn, såfremt fangsten var foregått 
på norsk sjøterritorium. - Efterforskning blev straks ig~ngsatt, og ut-
videt vakthold etablert for å hindre eventuelle nye lovbrudd. Samtidig 
blev der rettet de mest inntrengende henstillinger til de angjeldende om 
øieblikkelig å innstille all videre ulovlig fangst og eksportvirksomhet, 
idet ovennevnte sildelover da ikke inneholdt nogen bestemmelse om 
straff for overtredelser av samme. Skjønt den ene av farkostene senere, 
bortimot midten av januar, med tollvesenets minne dertil, forlot landet 
med en last lett saltstrødd sild, innstillet begge båter forøvrig sine for-
søk på ytterligere di.re.kte utfør.sel av fersk sild i .strid med lov-ene, hvilke 
ved Kongelig Resolusjon av 8. januar 1932 blev tilføiet straffeklausul. 
Efter fisket blev båtenes førere 1ilagt bøter for overtredelser av toll-
loven samt tilpliktet å efterbetale vanlige tollavgifter. 
Ennvidere optrådte - helt ekstraordinært - utenlandske fiskere 
med snurpenøter i .sildefisket utenfor kysten mellem $dbjørnsfj,orden og 
Jærens rev. - Efter fisket ifjor da etpar svenske båter såvidt hadde 
gjort nogen spredte forsøk på fangst av sild utenfor .Jæren- Lista, be-
budedes i pressen en større utenlandsk deltagelse i fi~ket 1932. 
Deltagelsen blev dog ikke så stor som ventet. Fra midten av januar 
drev 2 svenske farkoster utrustet med 300 X 53 fv. store snurpenøter 
og ledsaget av et transports.kib, iherdige fangstforsøk. utenfor territor,ial-
grensen, - men resultatet blev magert. Såvidt opsynet har bragt i er-
faring androg den samlede fangst sig for disse lag til bare snaue 1000 
hektoliter sild samt endel sei, som i småpartier blev solgt til hjemme-
forbruk omkring Haugesund. Når dertil kommer at det ene av de 
svenske fartøier henimot midten av februar blev opbragt av opsynet 
Dg mulktert for å ha fisket på norsk sjøterritorium, .skulde man neppe 
tro at erfaringene fra i år vil friste de samme fiskere til å gjenta sitt 
eksperiment. 
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Man føler sig imdlertid langtfra sikker på at ikke utenlandske 
fiskere fremdeles har sin opmerksomhet rettet på sildefiske langs vår 
terrHorialgrense. Oprettholdelse av bevilgningen til i det minste et op-
synsfartøi for vakthold langs sjøgrensen ansees derfor uomgjengelig 
nødvendig og skulde -deltagelsen i .fremtiden bli større kan det ennogså 
bli nødvendig å måtte anvende flere fartøier til sådan tjeneste. 
På grunn av vedvarende rikt fiske og ytterst ringe avsetnings-
muligheter måtte sildelagenes salgsstyre den 25. februar i år henstille 
til fiskerne innt·il videre å stanse fisket, .idet man ikke kunde finne av-
setning for silden. 
Henstillingen blev stort sett efterkommet, man fikk en meget på-
krevet pause hvori de ophopede fangstmengder kom unna, og da en 
sterkt redusert f.iskerflåte efterhånden fikk fangst igjen hadde markeds-
forholdene bedret sig såpass . at silden kunde avta es efter hvert som man 
fikk den op. 
Resyme: 
Ialt fangedes i vårsilddistriktene sønnenfor 
St at 3 O 7 O O O O hekt o l it er si l d (13 7 O O O O med garn, 
580000 n1ed landnøter og 1120000 med snurpe-
n ø t e r) , h v o r a v od a f i .s k e t s l u t t e t, r e g n e d e s i .s e t 58 O O O O, 
sa l tet 5 l 5O O O, gått ti l hermet 1i k k 6 5O O O, ti l s ·i l d-
olje- og formelfabrikker 1800000 og til hjemme-
forbruk l l O O O O hekt o I.i ter. 
De ovennevnte 3 070 000 hektoliter sild solgtes på første hånd for 
7 578 500 kroner. Av dette beløp tilfalt der garnfiskerne l 986 500, 
landnotfiskerne 3 016 000 og snurpenotfiskerne 2 576 000 kroner. 
I fisket deltok: 
l Antall Fra hvilket fylke lag 
Troms .. . ... .. .... 8 
Nordland .. ... .. .. 10 
Sør-Trøndel<1g ..... 17 
Møre ...... . ... . . . 50 
Sogn og Fjordane . . 60 
Hordaland . ..... . . . 90 
Rogaland .. .. .. . ... 45 
Vest-Agder .. _· ._._· _· . 5 
Ialt 285 
· I. Oarnlag. 
A. Drivgarn/ag. 
Ant(lll l Antall l motor-
mann farkoster 
90 8 
80 10 
140 17 
390 50 l 
360 60 l 
540 90 
270 45 
30 5 
1900 285 
Verdi 
kr. 
123 000 
102 000 
210 000 
665 000 
360 000 
680 000 
320 000 
40 000 
2 500 000 
l 
Antall l 
drivgarn 
525 
525 
1000 
1900 
2200 
2750 
1900 
200 
11000 
Verdi _ 
kr. 
30 oco 
30 000 
55 000 
125 000 
120 000 
180 000 
100 000 
10 000 
650 000 
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B. Settegarnlag. 
fra hvilket fylke Aftall Antall far-l l l 
Antall l 
ag mann koster 
Sogn og Fjordane . 15 751 15 1 
Hordaland . . . . . .. . 140 700 165 
Rogaland . ..... .. . 640 3175 700 
Vest-Agder .... . . . 142 710 142 
Aust-Agder . .. .. .. 14 70 14 
70 14 
Verdi 
!u. 
75 000 
450 000 
2 475 000 
l 120 000 
70 000 
110 000 
l 
Silde· l garn 
600 
4 000 
20400 
4400 
300 
Verdi 
kr. l 
forsl~ l 
og set-
)!arn 
24 oool 400 l 
180 000 600 
.soo 000 7500 
216 000 -
15 000 -
-
Verdi 
kr. 
lO 00 
15 00 
175 00 
-
-
-
o 
o 
o 
Østfold ..... .:....:_:_:_:_1 ______!i_ 3001 15 000 
---
Ialt 965 4800 1050 4 300 000 30 000 l 250 000 8500 200 00 o 
2. Landnotlag. 
Antall Motorfarkoster Notbåter Lettbåter Nøter fra hvilket fylke --,----1--,-----1---,-- -- - ---
Lag l Mann AnlanJ Verdi Anlan J Verdi Anlan J Verdi Anlan J Verd i kr. kr. kr. kr. 
Sogn og Fjordane 350 2650 180 800 000 360 520 000 360 35 000 420 l 400 000 
Bergen . . . . . . . 7 45 3 40 000 8 
Hordaland . . . . . . 526 3465 229 l 450 000 526 
Rogaland ._ . ._._· ._. _E._~ ~ 60000 41 
80 000 8 800 8 30 000 
586 000 526 52 800 564 l 900 000 
36 000 41 3 400 58 170 000 
-----
Ialt 920 6400 420 2 350 000 935 1 150 000 935 92 000 l 05013 ~)00 000 
4. Seilere. 
Antall Antall Fra hvilket fylke lag mann 
Troms ............... . .. l 3 
Møre ................... 2 4 
Sogn og Fjordane o •••••• 9 28 
Bergen ••• l ••••••••••••• 3 10 
Hordaland ....... . ....... 98 295 
Rogaland ...... .. ....... 70 160 
Vest-Agder . ..... .. ...... 7 20 
Ialt 190 520 
l 
Antall 
motor· 
farkoster 
l 
2 
9 
3 
98 
70 
7 
190 
Verdi - lu on er 
7 00( ). -
0.-
). -
}.-
11 00 
75 ooc 
4000( 
970 00 O.-
L--:-
0.-
590 ooc 
57 00 
l 750 ooc ).-
T 
N 
s 
M 
s 
B 
H 
R 
o 
Fra hvilket fylke 
oms ... ........ ... .... ........ ... .............. 
)rdland .. .......... ...... .. .................. 
Jr-Trøndelag ........ .. ........ .. .. .... .. .. 
øre .. .... .... ... ........ ... .. .. .. .... .. ...... .... 
>gn og Fjordane .. ............ .. .. .. .. 
~rgen .......... ......... .. ... .. .... .......... .. 
Jrdaland .. ...... ..... ... ... ..... ....... .. ... 
)galand .... .... ... .. ... .. ............ .. ..... 
;lo ..... ... .. ... ............. .... .. .... ..... ..... .. 
---
Ialt 
Antall 
~gT mann 
71 140 
5 100 
l 20 
72 1450 
9 160 
lO 200 
36 640 
49 970 
l 20 
19013700 
3. Snurpenotlag. 
Dampbåter Motorfarkoster Notbåter 
Antall l Antall[ Verdi Verdi Antall [ Verdi 
l kroner kroner kLner 
l 61 ! 55 000 l 20 000 14 9 000 
4 175 000 l 40000 lO 8 000 
o o l 40000 2 l 500 
72 4 420 000 o o 144 103 000 
3 105 OOOI 6 140 000 18 12 000 
10 380 000 o o 20 11 500 
11 41 5 000 25 415 000 72 62 500 
43 l 800 000 6 170 000 98 81 800 
l 50 000 o o 2 700 
- --- 82soool4o ---150 7 500 000 40 290 000 
Lettbåter Nøter 
Antall l Antall [ Verdi Verdi kroner kroner 
7 700 14 80 000 
5 500 11 65 000 ....... tv 
l 100 2 11 000 
72 7 500 150 870 000 
9 l 000 l 14 76 000 
lO l 100 20 120 000 
36 3 700 62 315 000 
49 5 300 105 565 000 
l 100 21 8 000 
---
190 20 000 380 2 110 000 
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Torsk- og seifsket. 
Torskefisket blev også i år mislig, hverken i Sogn og Fjor-
dane eller ~i distriktene forøvrig fant man nogen nevneverdig fiskestim 
under land. fisket begynte i første halvpar,t av februar og vedvarte til 
ut i slutten av mars måned; det blev overalt kun drevet med garn. I 
Hordaland og Ves~t-Agder fylker fangedes intet. I Sogn og Fjordane og 
Rogaland fangedes- som man av nedenanførte vil se- følgende kvanta : 
Torskefisket. 
l Antall Verdi Saltet Solgt Hvor opfisket kilogram l fersk kroner kg. torsk kg. 
l 
Selje _ ......... 90 008 18 000.- 40 000 20 000 
Nord-Vågsøy ... 35 000 7 000.- 15 000 20 000 
Sør-Vågsøy . .... 82 500 16 500.- - 22 500 
Davik ........ . 15 000 3 000.- - 15 000 
Eid ............ 2 500 500.- - 2 500 
Bremanger ..... 45 000 9 000.- 5 000 40 000 
Kinn . .. ....... 15 000 3000.- - 15 000 
Vevring ........ 10 000 2 000.- - lO 000 
Askvoll . ... .... 5 000 l 000.- - 5 000 
Sogn og Fjordane 300 000 60 000.- 60 000 150 000 
Skåre ......... 59 000 12 980.- - 49000 
Torvastad ... ... 21 000 4 620.- - 21 000 
Utsira ..... .. . . 12 000 2 640.- - 12 000 
Åkra ... . . . .... 12 000 2640.- - 9 000 
Skudenes ... . .. 27 000 5940.- - 20 000 
Bokn .. ; ....... 6 000 1320.- - 6000 
Kvitingsøy .. . .. 12 000 2 640.- - 3 000 
Sola ........... 30 000 6 600.- - 5000 
Eigersund ...... 12 000 2 640.- - 6 000 
Sokndal. .... ... 9 000 l 980.- - 9 000 
Roga land . . ..... 200 000 44 ()00.- - 140 000 
Solgt 
td o 
herme- ........... Cl) o 
tikk ~E co c kg. Cl) ~ 
30 000 80 
- 35 
60000 16 
- 50 
- 23 
- 145 
- 10 
- 30 
- 11 
90 000 400 
10 000 -
- -
- -
3 000 -
7 000 -
- -
9 000 -
25 000 -
6 000 -
- -
60 000 -
-
I fisket del to l<: 
.:.. '-
0 V 
o~ 
:;s.o 
17 
10 
l 
2 
-
5 
2 
3 
-
--
40 
26 
12 
6 
11 
8 
3 
6 
15 
7 
6 
--
lUO 
. ~ l 
..... ..._. 
o ~ l ...... o .:::: 
~~ 
24 
14 
36 
2 
-
54 
-
-
-
--
130 
14 
5 
3 
5 
7 
2 
6 
8 
-
-
---
50 
b.O 
-+-'C V·-
-t:: 
EO; 
<'O Vl (/)Il) 
l 
.o 
354 
180 
208 
126 
46 
615 
28 
70 
23 
650 
134 
56 
30 
53 
52 
17 
42 
77 
21 
18 
500 
I Sogn og Fjordane fikk man av leveren utvunnet 80 hl damp-
medisintran og op.satt 45 :hl iil andre transorter, dessuten blev 80 hl rogn 
saltet. f ,iskeprisen var på første hånd i Sogn og Fjordane kr. 0.20; i 
de øvrige distrikter kr. 0.22 pr. kg. Leverprisen gjennemsnittlig kr. 18 
og rognpr~isen gjennemsnittlig kr. 10 pr. hektoliter. Fiskevekten 250/300, 
leverholdigheten 300/400, fettprocenten 45/40 og rognholdigheten 
500/700. I distriktene utenom Sogn og Fjordane blev ikke nevneverdig 
lever og rogn solgt eller bearbeidet. 
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Seifisket. 
Herredsvis fordelt fangedes der av såvel silde- som .torskefiskere i 
månedene januar-april følgende kvanta sei; ·mest med garn: 
Sokndal .. 12 000 stkr. - kr. 4200 
Eigersund 28 000 » - » 9800 
Klepp .. .. 10000 » - » 3 500 
Sola .. . . . . . . . . 30 000 » - » 10500 
Randaberg 7000 » - » 2 450 
Kvitingsøy 38000 » - » 13 300 
Bokn .. .. 15 000 » - » 5250 
Skåre .. .. 90000 » - » 31500 
Skudenes .. 20000 » - » 7 000 
Åkra .. .. 30000 » - » 10500 
Utsira 92000 » - » 32 200 
Torvastad 28 000 » - » 9 800 
- - - -
Rogaland fylke .. 400 000 stkr. - kr. 140 000 
Sveio .. .. 25 000 stkr. - kr. 8 750 
Bømlo .. 52 500 » - » 18375 
Bremnes .. 32 500 » - » 11 375 
Fitjar .. .. 17 500 » - » 6 125 
Austevoll .. 25 000 » - » 8 750 
Sund .. 7500 » - » 2 625 
fjell .. 50000 » - » 17 500 
Herdla 75000 » - » 26250 
Hjelme 35000 » - » 12 250 
Austrheim 1130 000 » - » 45 500 
- - -
.Hordaland fylke .. 450 000 stkr. - kr. 157 500 
, . 
Gulen .. 5 000 stkr. - kr. l 750 .. 
Solund . . . . . . .. 7 500 » - » 2 625 
Askvoll .. 7 500 » - » 2 625 
Kinn .. .. 6000 » - » 2 100 
Bremanger 9 000 » - » 3 150 
Sør-Vågsøy 33000 » - » 11 550 
Nord-Vågsøy 12 000 » - » 4200 
Selje .. . . .. 70000 » - » 24500 
- - - - --
Sogn og Fjordane fylke .. 150 000 stkr. - kr. 52 500 
Av ovenanførte ialt l 000 000 stkr. sei regnes saltet 50 000, hengt 
120 000 og solgt fersk 830 000 stkr. Middelprisen for rundfisk kr. 0.35 
pr. stk. 
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Ilandbringelsen. 
Følgende tabell viser hvormeget sild, torsk og sei der ilandbragtes 
de forskjellige distrikter: 
Sild 
Hvor ilandbragt antall Verdi 
hektoliter kroner 
Spangereid ..... .. . 12 500 181251 
Austad ..... . .... . 11 500 16 675 
Spind .......... . .. 2 000 2 900 
Farsund .......... 30000 43 500 
Feda ............. 500 725 
Flekkefjord ..... . .. 1 000 l 4.">0 
Hidra ... . .... . ... 32 500 l 56 500 
Vest-Agder 90 000 139 875 
l 
190 675 l Sokndal . ...... . . . . , 131 500 
Eigersund ... . ... .. 277 500 402 375 
Egersimd . ....... . 2 000 2 900 
Ogna • ••••• o ••• • • l 500 2175 
Klepp . . . . . ....... 
1 
-
-
Sola .... . ....... . . 5 000 7 250 
Randaberg ....... ·j - -
Kvitingsøy ....... . 
1 
62 000 127 400 
Stavanger . . . . . . . . l . 320 000 567 750 
Mosterøy ........ . l 000 l 450 . 
Rennesøy .. . .. .. .. 
1 
2 500 3 625 
Nedstrand ... . ..... 32 500 169 000 
Bokn ........... . . 17 500 91000 
Skudeneshavn .... 35500 57 850 
Skudenes herred ... 16 500 46 425 
Stangaland ........ 22 000 34 450 
Kopervik .. ..... . .. 33 000 97 275 
Åkra ............. 158 000 336 475 
Avaldsnes ......... 132 000 312 275 
Utsira . . . . .. . .. .. 12 000 60 525 
Torvastad ........ . 412 500 81.)300 
Skåre..... . . . . . 16 500 l 53 900 
Haugesund . . _ .. _._ .. _. __ 278 000 649 225 
Rogaland 1 969 000 l 4 029 300 
Sveio ........... . - -
Skånevik .......... l 000 1 450 
Fjelberg . . . ...... l 000 l 450 
Kvinnherad ...... 35 000 67 750 
Strandvik ...... . .. 35 000 67 750 
Stord ............. 40 000 83 500 
Moster ........... l 000 1 450 
Bømlo ••••• l ••••• 2 000 2 900 
Kilogram Verdi 
torsk kroner 
- l -
- l -
-
l 
-
- l -
-
.l 
-
- -
-
l 
-
-
-
l 
9 000 l l 980 
-
12 000 2 640 
-
-
-
-
15 000 3 300 
-
-
- -
60 000 13 200 
- -
- -
-
-
- -
18 000 3 960 
12 000 2 640 
- -
5 000 l 100 
9 000 l 980 
-
-
-
-
15 000 3 300 
24000 5280 
21 000 4 620 
200 000 44 000 l 
-
-
- -
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
--
Stykke.r 
sei 
-
-
-
-
-
-
-
-
. 
6 000 
14 000 
20 000 
-
4 000 
6 000 
4000 
25 000 
160 000 
-
-
-
6 000 
lO 000 
lO 000 
4000 
20000 
30 000 
6 000 
5000 
8 000 
17 000 
120 000 
475 000 
2 500 . 
-
-
-
-
17 500 
4000 
16 000 
l 
l 
Verdi 
raner k 
1 
2100 
4 900 
7 000. 
1400 
2100· 
1400 
8 750 
56000 
1 
2100 
3500 
3 500 
l 400 
7000 
o son 
2100 
l 750 
2 800 
5950 
42 000 
66 250 
875 
6125 
1400 
5600 
Hvor ilandbragt 
Bremnes . ...... . . ·l 
Fitjar ........ ... . . 
~~:n~~~~; .... ... ·i 
.. ...... 
Os . . ...... ... .. .. 
Far1a .. ....... .. . . 
Laksevåg . . . ... .. 
Bergen ..... ... . .. 
Asl<øy . .. .. .. .. . .. 
Manger .. .. . . .... . 
Hordabø .... ...... 
Austevoll . . •• l • • 
Sund ... .. . .. .. ... 
Fjell . .. . .. .. .. . .. . 
Herdla .. . .. . . .... . 
Hjelme . .. . .. . .. . . 
Austrheim ... .. ... 
- -
Horda l. og Bergen 
Gulen . .. . . . ..... . 
Solund . · . .. . .. . ... . 
Askvoll . .. . . . .. .. . 
Vevring . . ... . . . . . . 
Kinn . .......... , , 
Florø . . . . . . . .... . . 
Bremanger . . . . .. . . 
Eid . . . .. . . .. .. .. . 
Davik . . . .. . . . . . . . 
Sør-Vågsøy . .. .. .. 
Nord-Vågsøy . . .. . . 
Selj e ·· · · · ··~ 
Sogn og Fjordane 
Sild 
antall 
hektoliter 
2 500 l 
8 500 l 
8 000 
500 
19 000 
12 500 
l 000 
280 000 
72000 
7 500 
60 oco 
2500 
6 000 
44 500 
56 500 
65 000 
50000 
- - --
8.11 000 
36 500 l 
47 000 l 
38 500 
l 000 
47 500 
8 500 
-
l 500 
17 500 
500 
l 500 
- - ---
200 000 
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Verdi 
kroner 
3 6251 
21 700 
15 850 l 
725 
62 050 
36 000 
1 450 
722 500 
268 150 
39 000 
181 500 
11125 
8 700 
214 525 
216.550 
319 250 
250 625 
2 599 575 
187 925 
240 650 
185 200 
-
l 450 
113 950 
22 200 
-
5 925 
49 550 
725 
2 1751 
809 750 
Kilogram 
torsk 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- l 
-
5 000 
10 000 
15 000 
-
45 000 l 
2 500 
15 000 
82 500 
35 000 
90 000 
300 000 l 
Om S'Undhetstilstanden 
Verdi Stykker l Verdi 
kroner sei 
l 
kron er 
15 000 l 5 250 
5 000 l 750 
l 
- - -
- - -
-
-
-
- 250 000 87 500 
- - -
- - -
- - -
- 7 500 2 625 
- 2 500 875 
- 12.100 4 375 
- 12 500 4 375 
- 10 000 3 500 
- 20 000 7 000 
- 375 o. o 131 250 
-- 5 000 l l 750 
- 7 500 l 2 625 
1 000 7 500 ~ 625 
2 000 -
3 000 6000 2100 
- - -
9 000 9 000 3150 
500 - -
3 000 - -
16 500 33 000 l l 550 
7 000 12 000 4 200 
18 000 70 000 24 500 
60 000 150 000 52500 
1 sesongens løp hitsettes fø lgende utdrag av lægeberetningene: 
l . F r a f i .s k e r i l æ g e J e n s e n, S k u d e n e s : 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne .i Skudenes var ganske god iår. 
Foruten den sedvanlige luftveiskatarr optrådte omtrent ikke :smittesyg-
dom. Alvorlige skader tblev ikke iakttatt. Været var i det hele bra. Fisket 
slo en tid til omkring .sydenden av Karmøy, men tyngden av sild spredtes 
og fiskerne med den. - Der behandledes på kontoret 243 fiskere med 
281 konsultas joner. På .sykehuset behandledes 14 syke, 185 liggedager. 
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2. F r a f i s k ·e r i l æ g e T h o r k i l ds e n, K o p e r v i k : 
Sundhetstilstanden under vårsildfisket iår har ikke vært godl. Iår 
som .ifjor har influenzaen grepet sterM ·om sig. Det så iår ut som om 
Lskerne Jøde sygdommen med sig nordenfra, idet vi ikke hadde syn-
·derl.ig av influenza .her, før fisket. Fra medio ·februar til medio mars 
var sygdommen meg,et utbr·edt blandt Hskeralmuen. Sygdommen v~r 
ledsaget av høi feber, muskelsmerter og som rregd 1bronohit, men var 
allikevel ikke så ondartet .som influenzaen forrige år. Av influenza-
lidende fiskere blev 133 behandlet. Av andre alvorlige sygdommer 
forekom et tilfell.e av .difteri, men pa.tient,en var meg.et lett angrepet. Av · 
pleurit var to tilfeller og av erythema nodosum to tilfeller. Der hl,ev 
behandlet 20 fiskere med panar.itier, derav flere meget stygge, men 
såvidt vites, alle med godt resultat. 5 .f·iskere hadde ribbensfraktur og 
blev .b~handlert: .med ,plasterbanda.sje. Tendovaginitter forekom i 4 til- · 
feller. - Ialt behandledes 368 ·fiskere. Det viser sig at fiskerilægens 
arbeide har øket sterkt i de siste år. Mens antallet av behandlede fiskere 
i 1925 63, ,i 1926 61, mellem 1927 ·og 1930 fra 102 til142, så var antallet 
ifjor 608 o.g iår 368. Årsaken til at fiskerne nu, mer enn før, søker inn 
til Koperv.ik kan v·el være flere, men jeg antar at anledning·en til å få 
bad her spiller en stor rolle. Der er iår ved b.adet her levert 331 bad. 
Tiltaket med bad .f.or fiskerne er møtt med så 1stor begeistring fra fisker-
nes side, at j.eg håper, at ordningen v.il bli oprettholdt for fremtiden. 
Spørsmålet om vannverk i Kopervik er påny aktuelt. Der er inn-
sendt søknad ·om bidrag fra vår.sildavgiHsfondet med en uttalelse· fra 
m.ig angående drikkevannsforiholdene. Da fiskerne i de senere år i stadig 
større utstrekning søker havn i Kopervik, er det av den største betyd-
ning ·for fi.sk.erne at vannverket får mest mulig støtte fra vårsildav-
giftsfondet. 
Distriktslæge Thorkildsen var p-ermittert på grunn av sygdom ' til 
l. mans 1932. I denne tid fungerte kst. distriktslæge Håve som fiskeri-
læge. 17 fiskere blev .iår innlagt på sykehus. 
3. Fr a fisk .er i l æ g ·e Kr os by, Ha u g es u n d : 
Sundhetstilstanden blandt fiskerne i 1932 har vært bra. Det må 
nærmest karakteriseres som ·et gjennemsnittsår. - De mest dominerende 
sygdomsgrupp·er er .forkjølelses-syg.dommene, akut laryngit ·og .bron-
chit, influenza, neuralgier og nheuma.tiske sygdomme. Tannurttrekninger 
er det også forholdsvis meget av. På kontoret blev behandlet 312 
patienter. 
Opsynet. 
Ifølge handelsdepart·ementets bestemmelse blev silde- og torske-
opsynene i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland samt Sogn og Fjordane 
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fylker iår slMt sammen til .ett opsyn, med undertegnede som ·op.syns-
chef. - Vårsildopsynet trådte ikraft, for Sogn og Fjor.dane :samt Horda-
lands vedkommende den 28. desember (1931) og for Rogaland samt 
Vest-Agders vedkommende den 21. januar d. å. Det i Sogn .og Fjordane 
anordnede torslæo,psyn sattes dernæst .i funksj·on den 8. februar; sist-
nevnte ·opsyn hevedes den 2. april og Vårsildopsynet den 30. april. 
Til stadig patruljering, natt som dag, ·i og omkring værene an-
vendtes følgende .fartøier: 
M/K »Brilliant« med opsynsbetjent, marineløitnant A. O. Andersen 
og 6 andre mann ombord, på strekningen S.tat-Jærens rev. 
M/Sk. »Sirafjord« med opsynsbetjent, marineløitnant B. Solum og 
5 andre mann ombord p.å strekning·en Fensfjorden-Boknfjorden. 
M/K »Vieronia« med opsyn:Slbetjent O. ]. Rong senior og 4 andre 
mann ombord, først i Øygarden (utenfor Bergen) .senere omkring Feøy 
og Røvær. 
M/K »Rapmot·or IV« med opsynshetjent, marineløitnant H. Gram 
og 4 andre mann ·ombord, mellem Boknfjorden og Jærens rev. 
M/K »Klosterfjord« med underbetjen:tene H. NYJhamar og Sverre 
TakJe samt 3 andre mann ombord, mellem Stat og f.ensfjorden. 
M/K »Svint III« med assistent R. Løklingholm og 3 andre mann 
ombord, i Hjeltefj·orden og Fensfjorden samt omkr.ing Karmøy o.g BoKn. 
M/Sk. »Skadberg« meå assistent E. Lohne og 4 andre mann om-
bord, mellem Jææns r·ev og Kristiansand S. 
På grunn av de tidligere omhandlede utenlandske .fiskeres del-
tagelse i sildefisket blev opsynet i tiden 23. januar-lO. mars ekstra-
ordinært forsterk·et med ett dampskib, nemlig Fyrvesenets d/s »Skom-
vær«, som med opsyn:SJbetjent, marineløitnant Leif Sommer (samt efter 
omstendighetene ·en av de øvr.ige i op.synet tjenstgjørende marineoffi-
cerer) ·og 9 andre mann ombord utførte patrulj.etjeneste langs territorial-
grensen. 
Ved opsynets stasjon i Haugesund ydet fhv. opsynschef H. L. Buvik 
meget verdifull veiledning og assistanse og s·om opsynsbetjenter med 
bopel iland fungerte d'herrer fhv. lensmann H. T. Mjølsnes i Egersund, 
D. Davidsen i Akrehavn, M. Stubseid i Bulandet, O. Nordbotten i Kinn, 
K. Iversen i Kalvåg, H. Grotte i Bremanger og H. Våge i Vågsvåg, like-
som lensmennene Refvik i Raudeberg og Hamre i Selje fulgte fisket 
innen sine respektive distrikter. 
EnnViidere tjenestgjorde R. A. Gahre, Farsund, lensmann Chr. 
Flørenæs, O. T. Alfsvåg, Chr. P.allesen, A. Kvalevåg, H. ·Haumås, P. 
Stangeland, N. Stråtveit, Konrad Svendsen og P. K. Skorpetvedt som 
assistenter ·med bopel iland, - hvilke assistenter fikk den efter omsten-
digheten fornødne båt- og mannskapshjelp. 
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Med hensyn til opsynets underretningsvirksomhet bemerkes at der 
i år som før telegrafertes 2 ganger dagl,ig om sildefisket, om formid-
dagen en foreløbig melding - opslag 21 og 22 - fra de stasjoner 
hvor noget av interesse .og om eftermiddagen beskjed om .ctagfangstenes 
størrelse. Hver lørdag utsendtes dessuten ukekv.antumsopgaver, opslag 
19. Om torskefisket telegraf ertes onsdag og lørdag; på grunn av det 
mislige torskefiske blev opsl.ag 25 av sp.are'hensyn sløi,fet og torskekvan-
tumet kortelig opgitt i opslag 19. 
For lovbrudd utstedtes 56 forelegg; - 9 herav for overtredelser 
av vårsildloven av 23. desember 1920, dens § 2, - 25 for overtredelser 
av samme lovs § 3, - 5 for overtredelser av § 4 og l for overtredelse 
av § 20; ennvidere 2 for overtredelser av torskeloven av 28. juni 1913, 
dens § 7, - 11 for overtredelser av Merkeloven av 5. desember 19;} 7, 
- 2 for overtredelser av straffeloven av 22. mai 1902, dens § 409, 1ste 
punkt og endelig l for overtredelse av lov om forbud mot utlendingers 
fiskeri på norsk sjøterritorium av 2. juni 1906. 
55 av de her nevnte forelegg vedtokes uten videre, mens l først 
vedtokes efter fiskeridomstolens stadfestelse av samme. 
Ialt tilkom der Statskassen, som følge av ovennevnte lovbrudd, i 
bøter ·og .inndragninger ~kr. 4 005 .og sotn erstatning for saksomkost-
ninger kr. 40. 
En rekke private saker ordnedes dessuten v·ed opsynets mellemkomst 
i mindelighet og adskillige landslottpenger, med en hel del spørsmål 
om sådanne pengers fordeling, gikk gjennem opsynets hender; i en 
tvi.stesak avsaes dessuten skjønn i henhold til vårsildloven av 24. sep-
tember 1851, dens § 29. 
S o m f i s k e d o m m e r e fungerte sorenskriveren i Karmsund og 
sorenskriveren i Nordfjord. 
De med opsynet forbundne utgifter beløp sig til k r. 9 4 9 6 l . 85; 
hvorav kr. l 4 7 7 5. 7 O for telegrafering og telefonering. 
E n d e l i g tør bemerkes at den i vinter prøvede ordning med en 
felles ledelse av de to opsynsdistrikter sønnenfor Stat har medført 
mange fordeler; - bl. a. har opsynet kunnet optre langt sterkere enn 
tidligere i begge distrikter idet .såvel personell .som materiell har vært 
forflyttet fra det ene distrikt til det annet eftersom forholdene under 
fiskets gang har ;tilsagt det, administrasjonen er forenklet og der er 
·opnådd en mere ensartet behandlingsmåte i saker angående lovovertre-
delser og i saker angående private tvistigheter - samt større oversikt 
over efterretningstjenesten, hvorav som endelig resultat nærværende be-
retning om fisket i sin helhet, i distriktene sønnenfor Stat, foreligger. 
Jeg tillater mig derfor å foreslå at den samme ordning av ·opsynet i de 
4 fylker Sogn og Fjordane--Vest-Agder inntil videre bibeholdes. 
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Beretning 
om kystmakrellfisket 1932. 
Allerede i uken som endte 9. april kom den første melding om 
makrell utfor Egersund, og drivgarnsfisket ·var ganske bra utover for-
sommeren. Notfisket i siste halvdel av sesongen blev derimot en 
skuffelse, da man hadde ventet mere av dette fiske. Foruten den i 
tabellene opgitte totalfangst er der av svenske fiskere innbragt 751 210 
kg, som for det meste blev iset og eksportert, hovedsakelig til Sverige. 
Av dette parti er 477 640 kg innbragt til Kristiansand. Her drev 130 
båtlag l måneds tid, inntil slutten av mai. I det norske fiske fra Kristian-
sand deltok ca. 105 båter. Avsetningsforholdene var også iår meget 
vanskelige. Prisene på de utenlandske markeder var så lave at ekspor-
tørene til sine tider ikke vovet å eksportere fangsten. Verdien er i 1932 
beregnet til 1.58 mill. kr on er eller 23 øre pr. kg. Året før var gjen-
nemsnittsprisen 21 øre, men tidligere år betydelig høiere. Forøvrig 
henvises til efterfølgende tabeller. 
Tabell l. Ukefangstene 1932. 
Uken som 
l 
Ul<efangst l Totalfangst Uken som 
l 
Ukefangst l Totalfangst 
endte kg kg endte kg kg 
9 april ... 200 l 200 16 juli . ... 127 630 4 807 300 
16 ,, . . . 16 800 17000 22 
" 
.... 212 000 5 019 300 
23 
" 
... 162 880 179 880 30 
" 
.. l . 253 550 5 272 850 
30 
" 
... 178 680 358 560 6 august .. 392 560 5 665 290 
7 mai .... 191 450 550 010 13 
" 
. .. 247 400 5 913 810 
14 
" 
. ... 712 980 l 262 990 20 
" 
... 129 820 6 043 630 
21 
" 
.... 509 409 l 776 890 27 
" 
... 206 290 6 249 920 
28 
" 
.... 735 670 2 512 560 3 septbr. .. 1 117 870 6 367 790 
4 juni .... 687 550 3 200 110 l 201 250 6 569 040 10 " . .. ; 
11 • l •• 527 090 3 727 200 17 ... l 74 920 6 643 960 
" " 18 ,, .... 433 720 4 160 920 24 
" 
... 66 680 6 710 640 
25 
" ::::1 
272 880 4 435 730 l oktbr. .. 52880 6 763 520 
2 juli 126 220 4 561 950 
8 " . "l 40390 
! 
6 803 910 
9 
" 
117 720 4 679 670 Til fiskets slutt 140 720 6 944 630 
Tabell 2. KystmakrelUisket 1932. 
Herav med 
Diatrikt Totalfangst kg --~----------- 1 
Hvaler ........ 76970 l 
Halden 1) •.•.••• 35 200 
Fredrikstad2) ••. 188 600 
Onsøy ....... 6 000 
Moss .......... 52 880 
Soon ......... 12 920 
Os1o 3). • . • • ••• 31 450 
Horten ........ 20250 
Holmsbo ...... 39060 
Vasser-Ferder. 233 250 
Stavern4) •.•••• 180 000 } 
Larvik ........ 70000 
Sandefjord ... .. 51000 
Nevlunghavn ... 228 100 
Langesund ... . 336 270 
Skåtøy .. _ ..... 220 67U 
Risør .. _ ....... 78 820 
Tvedestrand .... 14 100 
garn 
kg 
25980 
20 000 
131 000 
l 800 
23200 
l 600 
-
2 990 
10100 
72 800 
177 400 
170 100 
203 200 
130 580 
25 490 
Arendal ...... ·1 177 170 l 33 350 
Grimstad . . . . . . 33 000 10 050 
Lillesand . . . . . . 26 090 19 430 
Kristiansand5) • • l l 314 520 l l 072 520 
not 
kg 
4 790 
31 450 
800 
16 960 
300 
15 000 
15 870 
100 
5430 
3570 
8 810 
4 780-
235 140 l 
l 
Ul 
Fangstens anvendelse ..... bl: ~ en """' Verdi c:·;::::~ 
l Til kr. "? o..,_: •lgt fersk l Iset . l Flekket l Rund 6 o.. hermetikk kg kg kg kg kg kr. 
So 
76 970 -
i 
- - - l 2 463 0.32 35200 - - - - 9145 0.26 
188 600 - l - - - l 45264 0.24 
5000 - - l 000 -- l 535 0.26 
52 880 - - - - 21020 0.40 
12 920 - - - - 6 560 0.51 
31 450 - - - - - 17 818 0.57 
20250 - --· - - 7 857 0.39 
39060 - - - - 16 093 0.41 
233 250 - - - - 62 900 0.27 
301 000 - - - - 57 375 0.19 
- - - -
- - - --
228 100 - - -- -- 45566 0.19 
336 270 - - - - 84067 0.25 
220 670 - - - - - 44 324 0.20 
78 820 - - - - 35 846 0.45 
14 100 - - - - 3 450 0.24 
167 370 l 9 800 -
l 
- - 30! 191 0.17 
33000 - - - - 16 500 0.50 
2f) 090 l - - l -- - s 7~f) 0.22 
402 020 l 865 5oo l 15 ooo l 32 ooo l - l 249 894 l 0.19 
,___. 
C;.J 
c 
Tabell 2. (Fortsettelse). 
Herav med 
Totalfangst Distrikt -·· kg 
l 
garn not Solgt fersk l 
kg kg kg 
Mandal 6) ••••• ·l 107 290 l 49070 52 060 l 89960 Farsund7) •••••• 119 600 87 600 29 400 119 600 
Kirkehavn ... , . 121 800 109 400 9 400 65 600 
flekkefjord .... 773 000 670 500 102 500 466 000 
Anasira ........ 61 550 14100 45150 20800 
Egersund .... .. 350 450 192 290 44 820 288 650 
Stavanger ..... 418 900 67 400 315 000 418 900 
Kopervik ...... 217 250 29500 187 250 55450 
Haugesund ... . 782 500 621 000 156 500 637 500 
Kvitsøy ........ 80440 450 79 540 22 220 
Bergen ........ 400 830 18 380 382 450 352 410 
Solund ........ 28000 4000 24000 24000 
lY\åløy .... o ••• 39 200 - 39 200 39200 
Aalesund ...... 17 500 - 17 500 17 500 
Ialt 1932 6 944,630 3 995 280 l 827 770 5 120 810 
mot i 19318) ..... 8 299 580 6 333 626 l 383 050 5 859 820 
- 1930. o o o o o o 9 490190 4 183 480 4 254 515 5 998 680 
- 1929 .. o o o o. 6 666 610 4 650 745 l 458 520 4 252 730 
- 1928. o o o. o. 7 390 210 5 029 070 l 825 930 5119 660 
- 1927 .. o •• o o 6 663 680 4211160 l 778 330 4 965160 
- 1926 .. o o o • 6 416 360 3 941 490 1 687 720 5 099 330 
- 1925. o o o o o. 4 483 948 3 043 204 864 300 3 698 693 
- 1924 o o o o o o l 5 783 061 3 808 476 l l 003 028 l 4 569 722 
-- -- ---
Fangstens anvendelse 
l Fl~~et l l Til Iset Rund hermetikk kg kg kg 
53301 - i2 000 -
45 600 10 600 
303 000 - 4 000 
12 600 28 150 
26 450 900 34 450 
-
- - -
150 900 10 900 
145 000 - - -
- 53 940 4 280 -
48 420 - -- -
- - 4 000 -
- - -- -
- - - -
l 449 100 233 340 141 380 
1874470 331 930 78 360 85 000 
l 551 300 744 240 231 120 965 040 
1 135 880 l 158 700 69 700 43500 
l 168 000 947 650 68400 56 500 
584 710 970 910 117 000 25 900 
76500 319 420 11 850 152 500 
395 900 251 265 108 500 l 29 590 
690 025 l 455 695 67 619 
l 
l 
l 
2 b.( 
~.~~ 
c: ..... Verdi rJJO.,' 
._!., o. kr. o 
kr. 
26 380 0.2 
48 370 0.3 
22 662 0.181 
173 185 0.22 1 
17 290 0.2 
77 495 0.2 
103 690 0.2 
58 841 0.2 
!57 350 0.2 
22 523 0.2 
84 858 0.2 
7 147 o 0.2 
9 370 0.2 
4 770 0.2 
------
l 577 463 0.2 
l 737 541 0.2 
2655331 0.2: 
2100 959 0.3: 
2 064 7M 0.2: 
2 003 027 l 0.31 
2 222 028 l 0.3: 
2 961 361 0.6· 
3 431 0281_ 0_51 
4 
7 
8 
2 
5 
7 
o 
2 
4 
7 
3 
t) Dessuten 76 500 kg innbragt av svenske fiskere. 2) Dessuten lO 7000 i<g innbragt av svenske fiskere. 3) Dessuten 21 150 kg spir verdi kr. 7370. 4) 2 200 kg spir, verdi kr. 675. Av svenske fiskere innbragt 52 000 kg. 5) Innbragt av svenske fiskere 477 637 kg. 6) Ap svenske fiskere 6 000 kg. 7) Dessuten lO 000 kg fisket av svenske. 8) l de sammenlignende opgaver er den svenske fangst medtatt. 
(..U 
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Beretning om bankfisket 1932. 
Efterretningsvesenet for bankfisket var som i 19311, idet de økono-
miske forhold ikke tillot nogen utvidelse. Statistikken er således mangel-
full, og da spesielt for Nord-Norges vedkommende, hvor der på;går en-
del fiske på bankene utenfor Senja og flere av Lofotværene. ·For Finn-
markens vedkommende har man ingen opgaver om sommer- og høstfisket 
under selve fisket, men først når fylkesmannens beretninger foreligger 
etter fiskets slutt. Om hummerfisket får man få meldinger under fisket, 
så man vet intet nevneverdig om dette fiske før den endelige statistikk. 
Bankfisket har i 1932 gitt øket kvantum i alle distrikter undtatt 
Langenes, Øksnes, Andenes og Bleik, Sklinna og Karmøy. Også total-
kvantumet er øket fra i 1931 13 922 tonn til 15 780 tonn i 1932. Størst 
økning viser fangsten for Tromsø, Møredistr,iktene og Måløy. For de 
enkelte sorters vedkommende er økningen jevnt fordelt, med størst stig-
ning for håbrand fra 125 tonn i 1931, til 628 tonn i 1932. For de en-
kelte steder er opfisket: Tromsø l 604 tonn, Værøy og Røst 712 tonn, 
Langenes l 052 tonn, Øksnes 512 tonn, Andenes og Bleik l 449 tonn, 
Sklinna 98 tonn, Bremsnes l 658 tonn, Kristiansund · 809 tonn, Alesund 
6 163 tonn, Måløy l 183 tonn, Karmøy 539 tonn. Leverkvantumet for 
1932 viser en stigning fra 3 675 hl i 193'1 til 3 938 hl i 1932. 
Den .samlede verdi av leveren er kr. 59 656 mot kr. 53 958 i 1931. 
Det samlede verdi utbytte er beregnet til kr. 3 158 484 mot i 1931 
kr. 2 939 149, 1i 1930 kr. 2 809 234 og i 1929 kr. 3 528 920. 
Forøvrig henvises til efterfølgende tabell. 
Bankfisket på norskekysten i 1932. 
Væræy l Andenes Sklinna- Kristian- Ålesund Fiskesort Tromsø og Røst Langenes ! Qlksnes og Bleik banken Bremsne s sund Måløy 
kg. kg. kg. l<g. k<=!. kg. kg. kg. kg. kg. 
Kveile ... . .. 4 7 5 515 1 123 450 l 91 928 30.578 l 205 42.5 l 1.5 000 l i 600 l 9~50 i 5.50 lEO l. 26 500 l Svar kveite . - - 3 31 4 2 000 479 736 - -
- -Flyndre . .. .. 154 585 139 230 40 302 7 783 18 100 10 000 9020 3645 ' - 24 500 Lange . ... .. - 92 600 lO 607 18 985 42600 13 000 147 700 64170 l 768 000 114 000 Blålange .... -
- 20186 62 505 - -
- - 28 500 -Brosme . .... 246 400 55 000 44 2S9 39000 69 230 13 000 42 950 72 270 417 800 151 000 Torsk ...... 617 087 93 700 260 235 154 896 128 110 li 000 26 350 45 900 287 020 118 000 Hyse .. .... . 45 046 6-1700 483 715 86 170 22 000 11 000 3 950 29 500 857 700 136 000 Sei ... . . . ... 7 084 12-1200 14 548 77 477 4.59 980 13 000 323 300 338 900 635 400 112 000 Skate ....... - l 2 100 - - 2 960 - 26 550 - 740 300 2 500 Uer ........ - - 80 430 32 632 17 000 12 000 - 31 155 19 500 4500 Håbrand .... - 16 700 - -- 2 000 -- - - 258 590 350 300 Hå ......... - 100 - -
- - l 07 2 550 117 695 560 500 105 000 Makrellstørje - -
- -
- -
- 17 357 Annen fisk .. 58 182 - 2 420 - l 40Q~ - 4 400 4 710 39 800 39 000 Reker ....... 560 -
-
-
.. 
- 73 832 - -
--- - --
---
---- ---- - --Tils. mengde l 604 459 711 780 l 051 984 .512 026 l 448 541 98 .000 l 658 370 808 684 6 163 290 1183 300 
---- - ---------- -
---------
h!. hl. hl. hl· hl. hl. hl. hl. hl. hl. Lever . .... .. 226 28 231 297 359 - l 019 58 l 720 
kr. kr. kr. kr. kJ. kr. kr. kr. kr. kr. Verdi av lever 3 616 448 3 234 4158 5 385· - 1.5 285 870 26 660 
" 
av fisk 412 498 165 967 137 456 .59 700 276 1.59 23 670 107 038 146 237 1 354 915 242 130 
---
----·---Total verdi 416 114 166 415 140 690 63 858 281 544 23 670 122 323 147 107 l 381 575 242 130 
---- --------
------ -
- ---~~-------
l Tilsam-Karmøy men 
kg. l l<g. 
2 133 l l 531 859 
- 485 050 
lO 325 417 490 
38 350 2 310 012 
- 111 191 
12 300 l 163 249 
l !8 800 l 861 098 
181 200 l 9~0 981 
74 500 2 180 389 
l 800 776 210 
- 197 217 
- 627 590 
27 080 l 882 925 
- 17 357 
12 000 161 912 
61 000 13.5 392 
----
539 488 15 779 922 
---- - --
hl. hl. 
- 3 938 
kr. kr. 
59 656 
173 058 a 098 828 
173 058 3 158 484 
........ 
(.),) 
(.),) 
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Beretning 
om fetsild- og småsildfisket i 1932. 
Fetsild- og småsildfisket i 193Q gav et større utbytte enn i 19Bl og 
30, men et litt mindre utbyt.te enn i 1929. Fisket var normalt godt i de 
vanlige distrikter langs kysten, men avgjort best fra Trøndelag og nord-
over. Det vesentligste av småsildkvantumet tblev ta.tt i de 3 nordlige fylker, 
og blev her forbrukt i sildol jeindustrien. Av fetsild til ·saltning fisket man 
godt i Sør-Trøndelag - % av landets kvantum. I fylkene fra Møre og 
sydover blev der vesentlig tatt småsild og mossa til hermetikkvare. Fra 
Møre blev der eksportert endel iset sild. 
Verdiutbyttet av det samlede fiske anslåes til ca. 4,1 million kroner 
mot 3,85 million kroner i 1931. 
Efter de foreliggende opgaver stiller fangsutbyttet sig således for 
de forskjellige fylker i 1932: 
Fylke Ialt 
hl. 
Finnmark . ~ . . . . . . 312 000 
Troms . . . . . . . . . . . 690 495 
Nordland . . . . . . . . 379 040 
Nord-Trøndelag.. . 107 005 
Sør-Trøndel8g . . . . 236 835 
Møre... .. . . . . . . . 71 045 
Sogn og Fjordane. 27 880 
Sønnenfor . . . . . . . 61 1601 
Tilsammen 1885460 
Mot i 1931.......... 1155 715 
" i 1930 .... . .. ... l 336 349 
" i 1929 . . . . . . 2 05'1 082 
Dewv 
l Til / Til l Anvendt 
Iset 
1 
sildolje- herme!ild,- Saltet 
1 
til skjære-
fabrikker ! fabrild,er sild 
hl. l hl. ! hl. l hl. l hl. 
- 1289 265i - i 840 -
l 425 , 673 4421 4 175 1 6 920 -
6 350 330 931 : 9oo! 15 323 730 
750 62 4251 26 3351 13 185 3 850 
14 890 103 921 : 6501 112 773 12 700 
430 l 5731 44 340. l 00 970 
200 2 4 75! 22 960! l 500, -
600 - i 54 160: 7001 l 100 
24 645 1464032! 153 s2o: 151 341l9 350 
26 430 l 839 66 11 195 600 l 48 470 l 3 850 
25 785 l 086 3391 6 2 555 82 584 1 9 875 
48 630 l 1 518 on 2Rl 630 l 8-t 204 16 ~10 
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Beretning om 
kveite- og torskefisket ved Bjørnøya 1932. 
Bankfisket ved Bjørnøya gav et større fangstutbytte forsåvid t 
kveitefisket angår, mens torskefisket var mindre enn året før. Fiskets 
forløp sees av nedenstående tabell: 
Honningsvåg ....... . 
Tromsø ..... .... . . . . 
Trondheim .. . ...... . 
Ålesund og Mål~ 
Tils. 
Juni 
Kveite l Torsk 
kg kg 
32 658 148 081 
-·---1- --- 1 
32 658 148 081 
Juli 
Kveite l 
k~ 
127 895 
127 895 
Torsk 
kg 
153 194 
153 194 
August 
Kveite l Torsk 
l<g kg 
62 827 109 708 
9 000 
62 827 118 708 
1 
__ S_e"--pt-,e_m_be_r ___ ____ O_kt-:-o_be_r _ _ 
1 
Hyse og 
Kveite l Torsk Kveite l Torsk steinbit 
kg kg kg kg kg 
Honningsvåg . . ... ; . . . . . . . . . . . - - 15 1001) - -
Tromsø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 210 97 9R2 5 940 l 306 63 487 
Trondheim .... ; . . . . . . . . . . . . . . - - 17 3001) 1 12 0001) 9 7001) 
Aalesund og Maløy ...... _· ._._· . _ _ _________ ~Q_ _2~ _ _ _ 
Tils. 30210 97982 45340 41306 73187 
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Opfisl<et tilsammen Verdi i kroner 
l l Hyse og Kveite Torsk steinbit Kveite kg kg kg l 
Honningsvåg . . . ... .. 15 100 - - 8 240 
Tromsø .... . . . . . .. .. 259 530 510 271 63 487 128 711 
Trondheim .. .. . .. . .. 17 300 12 000 9 700 8 680 
Ålesund og Måløy ... 7 000 37 000 - 6300 
Tils. 298 930 559 271 73187 151 931 
Mot i 1931 .. .... .. . . l 70 668 1 869 144 55 555 85 979 1 
" 
i 1930 .. . .. .. . .. 230 067 3 180 841 183 000 139 333 
" 
i 1929 .. . .. ... . . 479 165 3 006 856 - 236 057 l 
Priser i l 9 3 2: 
Kveite 
Honningsvåg 55 øre pr. kg. 
Tromsø 50 -- ,, -
Trondheim 48 -
" 
-
Ålesund 90 - ,, -
Fartøiene gjorde tilsammen ca. 125 turer. 
Torsk 
-
75 704 
l 500 
7180 
---
84 384 
154 521 
749 712 
792 191 
l 
l ~ 
-
yse og 
tein bit 
8 171 
2 040 
lO 211 
6 927 
28 400 
Torsk 
15 øre pr. kg 
13 - ,, -
19 - ,, -
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Beretning 
om det norske fiske ved Island 1932. 
l. S i l d e f.i s k e t v e d I s l a n d i 1932 gav et godt fangstutbytte. 
Det var endel mindre enn fjorårets, men større enn i de to foregående 
år 1930 og 1929. · Likeledes var det med deltagelsen i fisket; den er 
mindre enn i 1931, men større enn i 1930 og 29. Efter de foreliggende 
opgaver skal der ha deltatt ca. 167 fartøier mot 205 1i 193·1, 135 i 1930 
og 120 i 1929. Pr:isen på den hjembragte sild var lav, omtrent som 
fjorårets. Den første last i Gøteborg blev omsatt til 23 øre pr. kg. og 
der opnåddes optil 24 øre, men efterhvert som man kom lenger ut i 
sesongen og fisket slo godt til, senket man prisene jevnt ned ~il laveste 
notering .i Gøteborg den 26. september- 14 øre pr. kg. På Haugesund 
Børs noter.tes ved sesongens slutt kr. 20 pr. tønne a 90/95 kg for matjes-
behandlet og i Ålesund for almindelig saltet islandssild kr. 0.10 pr. kg. 
Omsetningsforholdene var således vanskelige. 
Sildevrakerne har innsendt kvan1umsopgavene, men man ·mangler 
oversikt over hvad der er solgt fersk på Island og likeledes over hvad 
der er før:t direkte fra fangstfeltet til utenlandske havner. Verdiutbyttet 
av det norske sildefiske ved Island ·er Iberegnet til ca. kr. l, 7 milli on 
mot i de tre foregående år henholdsvis kr. 3,8 million, kr. 2, 7 million 
og kr. 2,5 million. Det antaes at middelprisen for årets fiske neppe kan 
settes høiere enn 7 øre pr. kg netto - med fradrag av tønner og salt. 
Efter foreliggende opgaver fordeler det hjemførte kvantum sig på 
de forskjellige havner, som følger: 
Kristiansund . 6 fartøier med 6 030 tønner, hvorav 600 1ønner spesialbehandlet 
Ålesund. . ... 58 -"- 55 570 2 170 
Bergen . . . . . 6 -"- 7182 896 
Haugesund . . 33 -"- 54 600 l 820 
Karmøy. . . . . 62 -n- 41 742 14 288 
Stavanger . . . 2 -"- 4 819 550 
Tils. 167 fartøier med 169 943 tønner, hvorav 20 324 tønner spesialbehandlet 
Mot i 1931: 205 fartøier med 237 700 tønner, hvorav 28 9Q'l · krydret 
» i 1930: 135 -»- lt34 738 21 2311 
» i 1929: 120 -»- 100 443 3•1147 
Det hjemførte parti i 1932 fordeler sig på de forskjellige uker som 
det vil sees av omstående tabell: 
Hjemført islandssild i 1932. 
~ 
Skudenes, Hauge · Kristian-Kopervi k, Bergen Ålesund Stavanger Uken til sund sund 
tnr. Veavåg tnr. tnr. tnr. t nr. 
tnr. 
l l 30. juli .. ..... ..... ....... 2 920 - - l 000 l 300 -
6. august .... .. ... ..... - l - l l 920 - - l 13. - .... .. .. . ... . - - 4 400 - -
20. -
···· ·· ··· ····· 
2 540 
l43 381 
- 5 400 780 -
27. -
·············· 
6 750 . 3 495 21 270 l 315 -
3. september ..... .. . 19 !50 l - 20 750 - -
8. - ..... ... 23 550 l 960 3 000 3 235 -
17. - .... ... . l 510 1 12 030 2 623 -
l 
-
l 
5 369 
8. oktober ..... ... ... . - 619 - - -
-
Tils. 56 420 \56 030 8 078 57 740 1-6 630 l 5 369 
Til· 
Ukefangst 
sammen 
tnr. tnr. 
5 220 l 5 220 
l 920 l 7 140 
4 400 l 11 540 
8 720 l 20 260 
32 830 l 53 090 
39 900 92 990 
75 126 168 116 
21 532 189 648 
619 190 267 
190 267 -
Derav 
Saltet l Krydret 
tnr. tnr. 
l 
5 220 1 -
l 920 -
4 400 -
8 720 -
32 110 720 
38 750 l 150 
63 027 12 099 
15 566 5 966 
230 389 
169 943 20 324 
Herav 
direkte 
videre-
sendt til 
utlandet 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
-
C. u 
(XJ 
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2. T o r s k e - og kv e i t e f i s k et v e d I s l a n d gav i 19o32 et 
mindre utbytte for torskens vedkommende enn i det foregående år, men 
et større utbytte for kveiten. Der blev i sesongen av deltagende fartøier 
utført ca. 80 turer. Til Ålesund er der hjembragt 2 495 tonn saltet 
torsk og 443 tonn iset kveite, mot i 1931 3 9114 tonn saltet torsk og 266 
tonn kveite og i 1930 l 100 tonn torsk og 200 tonn kveite. Verdien av 
torskefisket er beregnet til å være ca. kr~ 412 000 og av kveiten kr. 
303 000. De opnådde priser har vært ganske gode. Om tilførsler av 
islandstorsk og kveite til andre byer enn Ålesund har man ikke opgaver. 
Efter foranstående er verdiutbyttet av den samlede fangst av sild, 
torsk og kveite ved Island i 1932 beregnet til ca. 2,5 miHion kroner, 
mot ca. 5 million i 1931. og 3,5 million i 1930. 
Fra det norske fiske ved Færøyane kom til Ålesund l 
fartøi med 8,5 tonn saltet torsk og 7 tonn iset kveite. Verdien var for 
torsken kr. l 290 og for kveiten kr. 5 900. 
Fra ·Or ø n l and kom l fartøi med 100 tonn saltet torsk til en 
anslått verdi av ca. kr. 17 000. 
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Beretning om 
det norske kveite- og torsl<etiske yed Vest-Grønland 1932. 
fra norsk side deltok ialt 3 ekspedisjoner :i dette f.iske i 1932. 
Ekspedisjonene var utrus.tet med -tilsammen l moderskib, 3 fiskedamp-
ski:ber, 3 motorfartøier, 22 mo.t·ordory:er og 213 mann, hvorav 145 fiskere. 
Bare den ene av ekspedisjonene hadde .altså moderskib, hvis drek-
tighet opgis ~il l 229 bruttotonn. Til selve fisket benyttet denne ekspedi- · 
sjon l dampskib og l motorfartøi, som hadde tilsammen 6 motordoryer. 
Til ekspedisjonen var dessuten knyttet 2 kullbåter. Ekspedisjonens sam-
lede besetning utgj.orde l O l mann, hvorav 4 7 fiskere. 
Den annen ekspedisjon opererte medl 2 fiskedampskiher, hverf på 
480 •tonn brutto .og 8 motordoryer. Noget transportskib var ikke knyttet 
tii e kspedisjonen, som bestod av tilsammen· 64 mann, hv.orav 50 fi.sl<ere. 
Den tredje ekspedisjon rådet ov·er 2 motorskiber, hvert på · 287 
brutto registertonn og 8 motordoryer. Tilsammen 48 fiskere. Fartøilene 
gjorde 2 turer. Fangsten fra den første tur levertes ·i England, og fra 
den annen i Norge. 
Den samlede fangst utgjorde for samtlige ekspedisjoner 869 tonn 
kveite til en førstehåndsverdi av kr. 337 000 og 210 tonn saltet torsk til 
en førstehåndsverdi av kr. 46 000. Det må bemerkes, at forsåvidt ver-
dien av kveiten angår - kr. 337 000 - er verdien av 90 tonn ikke 
medregnet heri av den grunn at oplysninger herom .ikke har vært mulig 
å få. Det ·oplyses imidlertid at ·den opnådde pris for dette parti var 
liten, da kvaliteten var dårlig. 
Videre blev der fisket 2 tonn torsk (rund vekt) og l tonn skate for 
forsøksfrysing uten avregning til fiskerne. Ennvidere er verdien av 
lever for den ene ekspedisjons vedkommende opgi:tt til kr. 7 000. .M.ed 
førstehåndsverdien forståes her verdien hvorefter fiskerne er blitt av-
regnet. 
Den samlede førstehåndsverdi av fisket skulde altså utgjøre ca. 
kr. 390000. 
Til sammenligning hitsettes fjorårets resultat, som omfatter 2 ekspe-
disjoner : 844 tonn kveite, førstehåndsverdi kr. 422 000 og 192 tonn 
torsk (fersk, sløiet), førstehåndsverdi kr. 16 800, tilsammen kr. 438 800. 
Som_ tidligere var der også i 1932 engager.t norske fiskere til Helder-
og Thorland-ekspedisjonen, som drives for engelsk regning. 
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Beretning om selfangsten 1932. 
I. Deltagelsen. 
D·er deltok ialt 73 fartøier i s.elfangst.en i 1932. Antallet betegner 
en stigning fra 1931 på 11 fartøier, •men ellers stiller deltagelsen sig 
fremdeles betydelig mindr·e enn .f. eks. i årene 1924-30. 37 fartøier 
gjorde 2 turer, 2 fartøier gjorde 3 turer og l fartøi gjor~de 4 turer. 
F.artøienes samlede besetning utgjorde l 118 mann. Dampskilbenes 
siørste besetning var 28 mann, den minste 12, gjennemsnittlig 17. For 
motorfadøienes vedkommende var tallene henholdsvis 26, 7 og 14. 
De 73 deltagende -fartøier repres·enterte en :samlet nettodrektighet 
av 3 792 tonn. Av fartøiene var 33 dampskiber, samlet nettodrektighet 
2 307 tonn, besetning ialt 557 .mann. Dampsldbenes gjennemsnittlige 
nettodrektig1het var 70 tonn, eller litt .større enn i 1931 (64 tonn). An-
tallet av motorfartøier utg}orde 40, samlet neHodrekt.ig~het l 485 tonn, 
besetning ialt 561 mann. M·otorfartøienes gjennemsnittlige drektighet 
utgj-orde 37 netto..,t·onn. 
Det anmeldte antall fartøier til konsesjonsfang.sten i Kvitsjøen ut-
gjorde 36 mot 27 i 1931 og 49 i 1930. De 36 fartøiers saml~de netto-
drektighet utgjorde 2 04 7 tonn. Samtlige anmeldte fartø.ier deliok. 
D e l t a g e l :s e n b y - ·O g h e r r e d s v i s. 
Neden:stå,ende tabell gir en oversikt over herredene og byene hvor 
de deltagende fartøier i 1932 hørte hjemme. Hj·emstedet gir !her .som 
tidligere uttrykk for byen eller herredet hvor farkosten er registrert i 
henhold til loven -om registrering og merkning av fiskefartøier. 
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s ~ mlet Hvorav dampsldber 
Hjemsted Ant fl!! Netto l Bese!- l Netto l drek- ning Antall drclr- ~ Beset-fa i-
koster tighet antall 1tJghet nJIJ g tonn l mann l tonn 
l l l 
Ålesund . ...... ... . 14 936 243 8 604 140 
Sande . .... ..... .. l 26 12 - - -
Herøy S .. ........ 2 84 33 - l - -Hareid . . ........ .. lO 666 157 9 
l 
521 130 
Vartdal ........... 6 477 126 6 477 126 
Haram ............ l 18 11 - - -
Bodin ••••• o o. o o •• l 94 24 l 94 24 
Borge o •••• •••• ••• l 15 lO - - -
Tromsø . ........ .. 7 325 111 2 177 37 
Ibestad ..... . .. ... 1 30 12 - - -
Gratangen • o •• o • • • 4 8:1 48 - - -
Tranøy ...... • o ••• l 38 }-l. - - -
Hillesøy ••• o •• o ••• l 8 7 - - -
Balsfjord .......... l 15 12 - - -
Tromsøysund . . .... 13 471 179 l 66 18 
Hammerfest ....... 9 505 119 6 368 82 
Hvorav motorf 
l Netto 1 drek - l 
Antall tighet l 
1 tonn 
l l 
6 332 
l 26 
2 84 
l 145 
- -
l 18 
- -
l 15 
5 148 
l 30 
4 84 
l 38 
1 8 
l 15 
12 405 
3 137 
artøier 
3eset-
ning 
103 
12 
33 
27 
11 
10 
74 
12 
48 
14 
7 
12 
161 
37 
--- - ---- - - - - - -
------
Ialt 73 1 3792 . 1118 1 33 2307 1 557 40 1 1485 ! 561-
Dd største antall fartøier var .denne gang utrustet fra Ålesund. 
Dernæst kommer Tromsøysund med det næststørste antall ·og så Hareid, 
Hammerfest, Tromsø .og Vartdal. Ser man hort fra antaUet og holder 
sig til d re k 1: i g h ·ete n blir r·ekkefølgen sådan: Ålesund, Hareid, 
Hammerfest, Vartdal, Tromsøysund o.g Tromsø. f ·or samtlige nevnte 
byer og herr.eder med undtagelse av Tromsø ·og Hammerfest betegner 
deltagelsen stigning fra 1931. Deltagelsen fra Tromsø var mindre enn 
i 1931, fra Hammerfest uforandret. Fartøiene var ~hjemmehørende i 16 
forskjellige byer og herreder (i 1931 .i 13 og i 1930 23)' hvorav 8 var 
representert med bare ·ett fartøi hver. 
D e l t a g .e l s e n f o r d e l t p å f y l k ·e n e. 
Av nedenstående tabell vil fremgå hvordan deltagels·en 1932 
forde lte sig på de forskjellige fylker: 
Snmlet Hvorilv dampsl{iber Hvorav motorfartøier 
Antall Netto Besd · Netto Beset- Netto 
1 Beset~ Fylke 
far- drei{- ning Antall drek- nir:g Antall drek- ning 
koster tighet ;mtall tigbet antall tigbet anta ll tonn mann tonn mann tonn mann l 
Møre ............. l 8-l 
1 
2)07 i 582 23 1 1602 396 i Il l 605 j 186 
Nord land . . . . . . . . . 2 109 34 l 94 24 1 l 15 1 10 
T:oms .. .. .. . .. . .. 28 ~71 323 3 2~3 S5 25 728 328 
Fmnmark · .... _._· ._. ___ 9 _;~ --~ __ 6_ ~~~ __ 3 _1~ _ ___E_ Ialt 73 l 3792 1118 33 2307 l 557 40 1485 l 561 
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Deltagelsen var -ogsa 1 1932 størs t fra Møre .og næsts.tørst fra: 
Troms. Man vil av nedenstående -op.si:illing ov,er de en~elte ·fylkers pro~ 
C·eni:vise andel i deltag·elsen bemerke, at Møres andel i antallet av 
fartøier nådde .ap i 4 7 p et., m~en.s ,fylkets andel i fartøienes drektighet 
var 11 pct. s tørre. Forskyvningene 'innen de enlrelte ·fylker fra 1931 
til 1932 var ikke av nogen vesentlig betydning. 
NI-øre . . . . 
Nordland .. 
Troms . . .. 
Finnmark .. 
1932 
Antall fartøier 
4 7 .p et. 
3 » 
38 » 
12 » 
Tilsammen l 00 p et. 
Drektighet 
58 pct. 
3 » 
26 » 
13 » 
100 pct. 
1931 
Antall fartøier Drektighet 
44 pd. 54 pct. 
2 » 3 » 
40 » 
15 » 
101 pct. 
26 ~> 
16 » 
99 pct. 
D·en fylkesvise deltagelse i årene 1924-32 ·fremgår av neden-
stående tabell: 
Samlet antall fartøier 
Fylke 
1924 1 1925 1 1926 1 1927 , 1928 ! 1929 1 1930 1 1931 1 1932 
34 
Oslo ............... 1 2 l 2 3 l -- ~-- - l -
Vestfold . . . . . . . . . . . . l 1 l l 1 l 1 - 1 -
Aust-Agder . . . . . . . . . l i l l l l l l 
Rogaland . . . . . . . . . . . 2 2 2 l l l 2 2 -
Hordaland . . . . . . . . . . l l l l 2 l l -
Møre . . . . . . . . . . . . . . 53 50 j 48 43 41 44 39 27 
Sør-Trøndela~...... . l l l - - - - - -
Nordland . . . . . . . . . . . 7 9 8 5 3 2 2 l 2 
Troms............ . . 68 74 1 56 41 l 61 31 1 37 25 28 
Finnmark. . . . . . . . . . . 18 _ 1_9_ 1_ 1_5 _ __ 1_1_
1
1
_ 1_5 _ __ 1_2 _
1
_ 1_1 ___ 9_ 9 
Ialt 154 160 J 135 105 125 94 93 62 l 74 
Deltagelsens fordeling .på dampskiber 'Og motorfaDtøier :stiller s ig 
således: 
Dampskiber Motorfartøier 
Fylke 
1925126127 128 129130 131 132 1925, 26 127 128 , 29 , 30 131 132 
Oslo .... . ... . ...... 21 21-1-1 -1-1 --1- _ 1 1 1 1 1_ 1_ 1- 1- ' -Vestfold ............ _!_l~ l _!_ j _!_ j _!_ l = l = = 1 11111111111=1= Aust-Agder .......... 
Rogaland ........... l l 1 l l 2 2 - - l I l - - - - - -
Hordaland .......... - l l 1 l l - - l - - l - - - -
Møre .. . ............ 39 37 34 31 28 26 18 23 li Il 9 10 16 13 9 11 
Sør-Trøndelag ....... -· - - ·- - - - - l - - - - - - -
Nordland . .......... l l l l l 1 l 1 8 7 4 2 l l - l 
Troms .. . ........... - l l 2 2 2 2 3 74 55 40 59 29 35 23 25 
Finnmark .... . .... 7 6 6 6 6 6 6 6 12 9 5 9 6 5 3 3 
- -
- -
- -- - - -
- - -
- -
- -
- -
Ialt 51 50 45 43 41 38 27 33 109 85 60 82 53 55 35 40 
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Man bemerker at der heller ikke i 1932 var nog.en deltagels,e fra 
Aust-Agder, Rogaland og Hordaland. Deltagelsen fra Møre og Troms 
vjser en stigning på :henholdsvis 7 og 3 ·fartøier fra 1931, men den s tår 
ellers betydelig tHbake for deltagdsen i en rekke tidligere år. Antallet 
for Finnmark er uforandret fra 1931, men 2 mindre ~enn i 1930. 
Il. Forliste fartøier. 
1932 forliste ialt 4 fartøier, hvorav 2 motorfartøier og 2 damp-
skiber på tilsammen 139 netto tonn. M·otorfartøiene hørte hj.emme i 
Troms ·Og dampskibene i Møre. 
Av nedenstående opstilling vil sees de .forliste fartøiers art, navn 
og hjemsted m. v. 
Farkostenes art og navn 
DIS "Jopeter" ........... . 
DIS "Veslemøy " ........ . 
MIK "Lance" ......... . ... . 
MIK "Øste risen" . . .. . .. . . . 
Hjemsted 
Hareid 
Ålesund 
Gratangen 
Gratangen 
Netto 
drektighet 
tonn 
51 
56 
18 
14 
Hvor og når forlist 
Danmarkstredet i juli 
Kvitsjøen 2514 
Kvitsjøen 413 
Nordisen (brente) 16/7 
-----~-------------~----------------------------------------
I årene 1924-32 .er ialt 78 fartøier forlist under fangs1virksom!heten. 
Følgende tabell viser forlis·enes for.deling på de enkelte år og på dt! for-
skjellig·e fylker hvor fartø.iene høde hjemme. 
Hvorav Derav faller på Antall 
År farkoster Motor- Sør-forlist Damp- far- Roga- Møre Trøn- Nord- Troms Finn-ialt ski ber tø i er land de lag land mark 
1932 . . . . 4 2 2 - 2 -- - 2 l -1931 .. . . 5 2 3 - 3 - - 2 l -
1930 .... 4 l 3 - 3 - - - l 
1929 .... 4 2 2 - 3 - - 1 -
1928 .... 21 4 17 - 4 -
l 
1 14 2 
1927 . ... 14 3 11 
- 3 - l 10 ---
1926 .... 7 l 6 l l - 2 3 
1925 ... . 9 3 6 3 l - 5 -
1924 .... 10 4 6 - 3 - - 6 l 
-- ----------------Ialt 78 22 56 l 25 l 4 43 4 
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Ill. Fangstutbytte m. v. 
Hvad fang.stfonholdene m. v. på de forskjellige fangstfdter angår, 
henvises til de to uttalelser som er inntatt nedenfor og som vrelvilligst 
er avgitt av Ålesunds Rederiof.orenings Sælfangergrup.pe og Tromsø 
Skipperforening. Uttalels·en fra Ålesund er s.ålydende: 
» K v i t s j ø e n. Vanskelige isforhold hindr.et ungseUangsten for 
de fleste fartøier, således at denne blev liten. lVlreget sel bl,ev sett, men 
kunde ikke nåes. Senere .i sesongen bedret isforholdene sig, og gammel-
selfangst~en blev ganske bra - den beste på fleæ år. M·egen .gamm~l­
sel tilstede. 
V rester isen. Nogenlunde bra fangster for de fleste fartøier. 
Bra forekomster av ung.srel, såvel av kvitunger som blårygg. Dårlig vær 
og vanskelig·e isforhold det mes.te av fang.sttiden. Klappmyss.fangsten 
på deHe felt slo feil på grunn av uvær og slette isforhold. 
D anm ark .s tre det. Bra fangster, gode isforhold o.g godt vær. 
Nleg·et .sel tilstede. fangsten på dette ,fdt den beste .siden 1928.« 
Tromsø Skipperforening uttal.er følg,ende: 
»Kv i t s j ø en. f angstsesong~en varte fra l. mars til ultim·o april. 
Været var gjennemgående bra, men isforholdene til .sine tider nokså 
vanskelige. forekomsten av sel var noget større enn normalt i de s.iste 
foregående år. Det økonomiske utbytte må for dette fangstfelt beteg.1es 
som ganske godt for de allerflest~e fartøier. fangstene var fof!holdsvis 
jevne og består på dette felt for en vesentlig del av unger (kvitung·=r, 
hårfast·e, .samt .senere i .sesong·en for en del av selunger i hårskiftningell) 
og dessuten for en del av ung~e sel - årsgamle - samt for en del av 
gammelsel (sadlers). 
G ås el an d.s .isen strekk.er sig .fra Kolgujev ·og nordov·er på 
vestsiden av Gåseland på Novaja Zemlja og videre vestover til Nord-
isen. fangstsesong.en varer fra midten av mai til slutten av juni. Både 
vær og forekomsten av sel var nogenlunde bra, således art d.e fartøier 
som søkte deft.e fangstfelt hadde nokså bra utbytte. Her fanges v·esent-
lig ungsel ·og .sadlers (gammels·el), ·og nærmere landet en del stor kobber. 
N o r .disen (fra Gåselandsisen og vestov·er mot Spitsbergen). 
fangstsesongen: Ultimo mai-ultimo juli. Været var meget dårlig 
med tåke ·Og nedbør, og da her samtidig var hten tilgang av dyr, blev 
utbyttet meget dårlig for fangstfartøi·ene. H~er fanges ungsel og gam-
meisel. 
Ved Spitsbergen. fangstsesongen: Mai til midten av sep-
tember. Isfoflholdene artet sig nog·enlunde normale, men været var meget 
uheldig. Forekomsten av fangst var liten, så turen f·or de fleste må 
betraktes s om mislykket. Et -fartøi som var på hvitfiskfang.st fikk dog 
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en del hvitfisk, som skaffet dekning .for utgift.ene. På feltets østre del 
og l.ikeså nordenfor Spitsbergen fanges sel og storkohbe. 
V ·ester isen (farvannet fra Spitsberg·en og vestov.er til Grøn-
land). Vår.fang.sten her regnes fra medio mars til medio mai og som-
merfangsi·en fra medio mai .til medio juli . Under vårfang.sten var været 
nogenlunde bra, men koldt. Forekomsten av sel og klappmyss var også 
nogenlunde bra, så de f.artøier som søkte dette fangstfelt fra våren av 
opnåd.de gjoennemg.årende et lønnende utbytte. Under vårsesongen fanges 
her kvitunger, gammelsel, voksne klappmyss og klappmy.ssunger (blue 
backs). Under sommersesongen var været dårlig og tilgangen på dyr 
Uten, så iur•en for de fartøier som søkte ihit .i sommerrse.songt~n var 
mislykk·et. 
Danmarks tre d .e t (mellem Island og Grønlands østkyst). 
Fangstsesong: Juli-august. Her var vær·et godt ·og isforholdene gode. 
De fangstfartøier s-om .søkte dette felt hadde ei: tilfredsstillende utbytte. « 
Det i 1932 fang·ede antall av grønland:ss.el, klappmyss, storkobbe, 
hvalross og isbjørn utgj.orde tilsammen et større antall .enn i hvert av 
de nærmest foregående 3 år, men mindr,e enn· i årene 1924- 28 .. Den 
samlede fang:si av forannevnte dyr stiller .sig for årene 1924- 32 således : 
1924 - 302 000 stk. 1928 - 288 000 stk. 
1925 - 411 000 » 1929 - 169 000 » 
1926 - 314 000 » 1930 - 21 7 000 » 
1927 -- 320 000 » 1931 - 152 000 ·» 
1932 - 235 000 » 
Dette blir en århg .gjennemsnii:tsfangst av 268 000 .dyr pr. år, d. v. s. 
at fangsten i 1932 var 33 000 stk mindre enn gjennemsnittsfangsten i 
årene 1924-32. 
Av .grøn l and s se l ( Plzoca groenlandica) utgjorde den samlede 
fangst i 1932 177 176 stk., hvilket betegner en stigning på 63 000 stk. 
fra 1931. Fangsten i 1932 står .på hø ide med fangsten i 1930 og over-
stiger fangsten i 1929 med 52 000 stk. Den viser imidlertid en nedgang 
på 36 000 fra den årlige gjennemsnittsfangst i årene 1924-32. Fang-
stens fordeling på gammelsel og ungsel fremgår av nedenstående cp-
stilling: 
Gammel sel Ungsel 
Antall Procentvis Antall Procentvis 
1932 51 314 29 1·25 862 71 
1931 30272 27 83 369 73 
1930 35·036 20 139 507 79 
1929 38 559 31 86269 69 
1928 88368 41 1211 635 56 
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opgavene er ikke medregnet de forliste fartøiers tapte fangst og 
heller ikke de isbrente eller av annen grunn helt kasserte skinn av grøn-
lcmdss·el. Antallet .av slike skinn er opgitt til 292, men tallet er neppe 
fullstendig. Opgavene omfatter som tidligere fangsten både i Østerisen 
(Nordisen, Novaja Zemlja og utfor Kvitsjøen) og i Vesterisen (Jan 
Mayen og Danmarkstredet). 
fangsten av kl a p pm y .s s (Cystoplzora cristata) artet sig bedre 
enn i de tre foregående år og androg til ialt 55 707 stk. Ellers var 
hil:g.steri noget mindre enn i 1928 og 1927 og ubetydelig større enn i 
1926 og 1925. GjennemsnitHig pr. år er der i perioden 1924-32 fanget 
50 745 stk., altså 5 000 stk. mindre enn i 1932. fordelt på voksne og 
ungdyr stiller fangsrten sig således: 
Voksne Ungdyr 
Anta ll Procentvis Antall Procentvis 
1932 26 994 48 28 713 52 
1931 13 363 37 22 732 63 ' 
1930 14 292 40 21 729 60 
1929 19 431 46 22 85·1 54 
1928 .. . . . . 36 518 60 28 143 40 
fangsten av voksne dyr var i 1932 o.mtrent dobbelt så stor som i 
1931 og 1930 og også fangsten av ung.dyr viser stigning. 
Av .sto T k o bh e ( Erignathus barbatus) utgj.orde det fangede an-
tall ialt 2 07 4 stk., som i likhet med det fangede antall i 1931 må be-
tegnes som en under middels god fangst. I 19BO var fangsten mere 
enn dobbelt så stor. Den .å·rlige gjennemsnittsfangst i perioden 1924-32 
utgjorde 3 424 stk. 
Fangsten av hva l ro s s (Trichec/ws rosmarus) artet .sig i 1932 
usedvanlig . dårlig og det fangede antall utgjorde bare 20 stk. Tallet 
betegner sannsynligvis rekord nedad. Til sammenligning kan nevnes at 
der i åren·e 1924-32 gjennemsnittlig er fang·et 507 .stk. pr. år. 
Av isbjørn (Ursus arctos) fangedes ialt 161 stk., eller næsten 
dobbelt så mange som ·i 1931. Det fangede antall er dog tildels betyde-
lig mindre enn i å1rene 1927-31. Bare 12 stk. hjemførtes levende. Sel-
fangerne har i årene 1924-32 gjennemsnittlig pr. år hjemført 351 døde 
og levende isbjørn. fangsten i 19.32 er således bare omtrent halvt så 
stor som denne gjennemsnittsfangst. 
Videre har selfangerne ifølge opgavene bragt med sig hjem 6 
levende moskuskalver, 20 ·tønner moskuskjøtt, 338 sna·dd, l 09 !hvitfisk, 
40 tønner og 3 000 kg saltet og 2 500 kg tørret hvitfiskkjøtt, 400 kg 
edderdun, 2 tønner saltet laks, 2 levende hv.itrev og l levende blårev. 
Av hornfisk er ingen fangst anmeldt. 
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Mengden av s p e k k som er opgitt til ialt 4 322 tonn, er større enn 
i de 3 nærmest foregående år. I 1931 utgjorde spekkmengden 3 191 
tonn, i 1930 3 925 tonn og i 1929 3 651 tonn. Ojennemsnittlig pr. år 
er der i perioden 1924-32 utvunnet 5 566 tonn. 
Av omstående tabell vil sees hvorledes fangstutbyttet av selfangsten 
i 1932 fordelte sig på de forskjellige innklareringssteder og på far-
kostenes forskjellige hjemstedsfylker. 
Nedenstående op.stiUing viser .hvorledes innklareringen av skinn pro-
centvis har fordelt sig over de forskjellige tollsteder i årene 19Q7-32. 
1932 1931 1930 1929 1928 1927 
% Ofo Ofo Ofo 0/o 0/o Ålesund . . 45 44,0 31,0 44,8 41,5 44,7 
Hareid .. 9,6 2,8 12,4 
Tromsø .. 46 46,0 50,6 39,1 38,1 48,3 
Hammerfest 9 10,0 8,8 13,2 7,8 7,0 
Det vil bemerkes at Tromsø's procentvise andel er uforandret fra 
1931 og Ålesunds' og H:tmmerfest's er også omtrent uf.orandret. 
De enkelte fylkers andel i fangsten fremgår av nedenstående tabell 
som omfatter de tre viktigste fylker, nemlig .M.øre, Troms og Finnmark 
samt årene 1928-32. Der er ·Også en rubrikk for den g jennemsnittlige 
fangst av dyr pr. fangsttur. Ved beregningen av gjennemsnittsfangsten 
p:r. tur er som tidligere de forliste fartøier og deres tbjergede fangst latt 
ute av betraktning. 
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Det fremgår av tabellen at over halvdelen, eller 55 pct. av den sam-
lede fangst i 1932 faller på Mørefartøiene. Ojennemsnittsfangsten pr. 
tur i 1932 viser stigning og er tildels betydelig større enn gjennemsnitts-
fangsten i årene 1928-31 . På fartøiene fra Troms faller 32 pct. av 
Grønlandssel 
Hvorav l Ikke Stor-
Innklareringssted spesi- kobbe Ialt Gammel- fis ert Ungsel sel 
stk. stk. stk. stk. stie 
Ålesund ... .. . ..... ..... ....... .. 71 353 45 721 25 632 - 83 
Tromsø . ........ .. . .. . . .... . .. ... 92193 72918 19 275 - l 477 
Hamm erfest ...... . .. .. ........... 13 630 7 223 6 407 - 514 
- - -
Ialt 1932 177 176 125 862 51 314 - 2 074 
Fartøienes hjemsteds-fylker 
Møre ....... . ............... . .... 91 328 58 223 33105 - 81 
Nordland . .... . .... . ........ .... . 10 300 8 150 2 150 - -
Tron1s . . .. .. . . . . . ... . .. . . .... .. .. 61 53Y 51 925 9 614 - l 476 
Finnmark . . . . .... . ..... , . . ... . ... 14 009 7 56 ~ 6445 - 514 
--
Ialt 1932 177 176 125 862 51 314 - 2 074 
l 
83 369 l 
l 
1931 . . .... o ••• • o o ••• ••••• • • o o •••• 113 641 30 272 - l 824 
1930. o o. o o •••••••••••••••••••• o •• 176 418 139 507 35 036 l 875 4 383 
1929 . . .... o o •• o ••• • •••• o. o •••• ••• 124 828 86 269 38 559 - l 781 
1928 .... . . . o • •• o • ••• •• •• • • •• ••••• 216 982 12l 63-S 88 368 6 979 3127 
1927 . . . o • ••••••• o •••• •• •••••••••• 258 260 159 706 98 554 - l 535 
1926. o ••••• o •••••• o • • • •• • • ••••••• 258 748 192 047 66 701 - 2 219 
1925 .. .. o ••••• o ••••• o •• • •••••••• 'l 34 7 920 ? ? - 6 790 
1924 . . . . . . ...... o ••• • •••••• o . . .. 241 0651) ? l ? - 17 086 
l) Tallet er beriktiget. 
Isbjørn 
Hval -
ross Le- Døde Ialt 
vende 
stk. stk. stk. stk. 
10 - 21 35102 
lO 8 83 14090 
-
4 45 6 515 
- - - - - - -
-
20 12 149 55 707 
11 - 22 36 802 
- - - 375 
9 8 82 12 007 
- 4 45 6 523 
-------
-
20 12 149 55 707 
l 
851 11 77 36 095 
342 56 250 36 021 
188 66 322 42282 
827 51 
l 
430 ti6652 
601 45 255 59 225 
"--",----.....' 
180 134 53109 
l 068 570 54 523 
489 l 733 53 0921 
Klappmyss 
Hvorav Ikke 
spesi-Ung- Voks - fis ert dyr ne 
stk . stk. stk. 
12 597 22 505 -
11 176 2 914 -
4 940 l 575 -
---- --
28 713 . 26 994J -
14 147 22 655 -
200 175 -
9423 2 584 -
4943 l 580 -
------
28 713 2() 994 -
22732 13 363 -
21 729 14 292 -
22 851 19 431 -
281 43 36 518 l 991 
23 657 35 568 ·-
-
-
l -
Spekk 
tonn 
l 995 
1911. 
416 
--
4322 
2 426 
205 
l 264 
427 
- -
4322 
3 191 
3925 
3 651 
6 630 
6 651 
6 565 
8 517 
16 639 
.......... 
~ 
e.o 
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totalfangsten, d. v. s. samme procentvise andel som i 193,1. Den gjen-
nemsnittlige fangst pr. tur viser også for disse far.tøier stigning fra årene 
1928-31. Gjennemsnittsfangsten pr. tur stiller sig også for Finnmarks-
fartøienes vedkommende gum;tigere enn i årene 1928-31. 
Nedenstående grafiske fremstilling anskueUggjør svingningene i de 
tre viktigste fylkers fartøiers gjennemsnittsfangst av dyr i fem-året 
1928-32. l : (, : t1j 
4NTALL ]'jq 
~ Soo 
..... 
/ V r\. / 2 000 
'\ / / ....... -Ir-?--l fe o 
(000 ~ V -- - ,.".,...·/ ---· ---· ~ --.....-:". . f----
'-·--· 
l '128 fCI 3o /fl Jf ;qj,~ 
Gjennemsnittsfangst pr. tur : Møre-fartøiene -- Troms·fartøiene - - - - -
finnmarks-fartøiene - · - · - · 
IV. Verdiutbytte. 
Den samlede innklareringsverdi av fangsten i 1932 utgjorde kr. 
2 229 000 (verdien av håkjerringtranen er ikke medregnet heri). For 
sammenligningens skyld hitsettes nedenfor en opgave både over den 
nominelle og reelle verdi for årene 1924-32. Under omregningen er 
denne gang benyttet Økonomisk Revue's engrosprisindeks. Det Stati-
stiske Centralbyrå's engrosprisindeks, som tidligere er benyttet, er blitt 
revidert, men den reviderte utgave går bare tilbake til 1928. 
Nominell verdi Reell verdi 
1924 kr. 6 949 000 kr. 2 583 000 
1925 » 7 513 000 » 2 993 000 
1926 » 3 945 000 » 2 013 000 
1927 ~> 3 300 000 » 2 063 000 
1928 » 4 578 000 » 2 954 000 
1929 » 2 312 000 » l 562 000 
1930 >> 2 271000 » l 646 000 
1931 » l 461 000 » l 188 000 
1932 » 2 229000 » l 783 000 
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Den nominelle v·erdi for 1932 viser en økning .fra 1931 på kr. 768 000 
eg står næsten på høide med v·erdien for 1930 og 1929. .Den reelle 
verdi er større enn i de tre nærmest foregående år. 
Innklareringsverdien av fangsten som innklarertes over de forskjel-
llg·e tolLs,teder i 1932 stiller sig således: 
Ålesund . . . . 
Tromsø . ... 
Hammer.fest . . 
kr. 980 000 
» l 072 000 
» 177 000 
fordeles innklareringsverdien på fartøienes hjemsteds.fylker blir for·· 
holdet følg·ende .sammenlignet med de nærmest foreg.ående 6 år. 
Fylke 
l 
1932 l 1931 l 1930 l 1929 l 1928 l 1927 l t92o 1000 kr. 1000 l{r. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 
Oslo •.•.... ·l - - - -
! 
-
l 
3S 
l 
186 
Vestfold .... - - - 25 25 22 27 
Aust-Agder . - -- 30 6 65 
l 
47 15 
Rogaland .... - - 88 182 65 55 14 
Hordaland ... - - 65 18 108 45 15 
Møre . . ... .. 1170 825 1021 1023 2729 1806 2141 
Nordland .... 101 
l 
66 74 62 110 171 252 
Troms ...... 774 428 784 692 1096 875 960 
Finnmark .. . 184 142 209 304 380 245 335 
V·er-dien -betegner for samt.lig~e fylkers vedkommende stigning fra 1931 
til 1932. Av de enkelte fylker viser verdien for Møre en stigning fra 1931 
på 345 000 kr., f·or Troms på 346 000 kr. og for finnmalik på 42 000 kr. 
Disse .fylkers pr-ooentvise andel i verdien stiller .sig .således: Møre 52 
pct., Troms 35 pct. og Finnmark 8 pct. På Møre og Troms tilsammen 
faller hele 87 pct. av den samlede verdi .i 1932 mot 85 pct. i 1931. 
Nedenfor hits-ettes en oversikt ov·er den nominelle gjennemsnittl.ige 
yerdi pr. fangsttur (.brutto) for årene 1928-32. 
Alle fartøier 
Møre- Troms- Finnmarks-
År fartøiene fartøiene fartøiene kr. kr. kr. kr. 
l 
1932 ........... ... .. 20 264 23 857 16 826 15 333 
1931 ............ .. .. 17 188 21 711 12 970 11 833 
19~10 .. ... .. ........ . 14 747 15 015 12 250 14 929 
1929 ............... . 14 633 13 286 13 308 16 889 
1928 ....... .. ....... 24 613 l 35 908 14 421 16 522 
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Den første kolonne omfatter alle deltag.ende fartøier. Det vil sees 
at gjennemsnittsverdien ,pr. tur for 1932 viser stigning fra de tre nær-
mest foregående år. Av de enkelte fylkers fartøier :står Møre for 1932 
opført med den .største gjennemsnittsverdi, dernæst kommer Troms og så 
Finnmark For samtlige disse fylker er gjennemsnittsverdien for 1932 
større ·enn for 1931 og 1930. · 
Fra Ålesund har man fått opgitt følgende gjennemsnittspriser 
pr. stk. 
1932 1931 1930 1929 
kr. kr. kr. kr. 
Grønlandss.el, .sadler.s . . . . . . 3,50 4,50 5,00 5,50 
do. hårfaste, hvite .. 12,00-15,00 10,50 5,25 10,00 
do. overgangsdyr ? 7,00 ? ? 
Klappmyss, v·oksne .. . . o • 4,00 5,50 6,00 8,50 
do. blårygg . . o o .. 6,00 10,50 ? ? 
Sp.ekk fra Kvitsjøen og Vesterisen 131/2-15 øre (1931 16 øre), 
fra Danmarkstredet 11 øre (1931 12 øre) pr. kg. 
Følgende oversikt ·Over prisfor:holdene er meddelt .fra Tro.msø : 
»Prisene på ishavsproduk.ter holdt sig som ·i 1931 nokså lave. En 
undtagels·e danner dog prisene på skinn og kvitunger (white coa1.s), der 
blev betalt med kr. 13-kr. 15 pr. stk. Ungsel ·opnåodde kr. 3..50-
kr. 4.50. Bluebacks (klappmyssunger) betaltes med kr. 5.50 til .kr. 6.50 
pr. stk. .og voksne klappmyss med kr. 4-kr. 5. Store storkoibber betal-
tes med kr. 0.60 pr. kg og små med kr. 4 til kr. 5 pr. .s.tk. Bjørneskinn 
a\' sommerfan.gede dyr o p nådde kr. l O-kr. 20 pr. stk. og levende bjørn 
omkring kr. 100. Spekkprisen var S·om i 1931 usedvanlig lav, mellem 
11 og 17 øre pr. kg.« 
V. Håkjerringfangsten. 
Som i de siste par år var nog.en av fartøiene fr.a Møre utrustet 
både for håkjerringfiske og ·selfangst i Danmarkstredet. Der var ogsf1 
enkelte .selbngere :som foretok spesielle turer til Danmarkstredet og 
Svalbard for utelukkende å drive håkjerringfiske. Der f.or·eliQ'ger ap-
gaver fra 9 s·elfanger·e .og deres samlede fangst av håkjerringtran er 
opgitt til l 535 fat. Settes gjennemsnittsprisen til 34 øre pr. kg (uten 
fat) S!kulde verdien av tranen utgjøre kr. 91.000. 
F·or fartøier (ikke selfangere) som utelukkende befattet sig med 
håkjerringfiske er .innkommet opgaver fra 5 fartøier, so·m har dreveC 
fiske i Norskehavet, Nordisen, Svalbard og Danmark.str.edet. Holge 
opgavene utgjorde disse fartøiers samlede fangst 2 793 fat (tallet er 
neppe fullstendig). Verdien herav på fiskernes hånd vil efter den foran-
nevnte gjennemsnittspris utgjøre kr. 166 000. 


